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Εισαγωγή
Σ τίς  βιβλιοθήκες τού 'Α γίου  "Ο ρους φ υλά σ σ οντα ι σήμερα 15-16.000 ελλη­
ν ικ ά  χειρόγρα φ α , 1109 σλα βω νικά  κ α ί 86 γεω ργια νά . ’Α π ό  τά  ελληνικά, 
12.000 π ερ ίπ ο υ  είνα ι κατα λογογραφ ημένα , ένω  τά  υ π ό λ ο ιπ α  π ερ ιμένουν 
την κατα γραφ ή  το υς -  π ά γ ιο  α ίτημ α  τής έρευνας. Τ ά  ά καταλογογράφ ητα  
χε ιρόγρα φ α  πρ ο έκ υψ α ν - κ α ί  π ρ ο κ ύ π το υ ν  σ υ ν εχ ώ ς- είτε ά π ό  τμήματα 
τω ν συλλογώ ν, τά  ό π ο ια  βρέθηκαν μετά τ ίς  άρχ ικ ές κατα λογογραφ ήσεις, 
είτε ά π ό  τήν συγκέντρωση έκ μέρους τω ν  κ υ ρ ία ρ χω ν  μονώ ν, μ ικρώ ν συλ­
λογώ ν ή μεμονω μένω ν χε ιρ ο γρ ά φ ω ν ά π ό  σκήτες, κ ελλιά  κ α ί καθίσματα. 
Στή μονή Χ ιλ α ν δ α ρ ίο υ 1 τήν έποχή τής π ρ ώ τη ς κατα λογογράφ ησ ης -τέλη  
19ου α ιώ ν α -  βρέθηκαν 26 χε ιρ ό γρ α φ α  θεολογικοϋ  κ α ί άλλου  περ ιεχομ έ­
νου , τά  ό π ο ια  περ ιέγραψ ε ο Σ π . Λ ά μ π ρ ο ς στόν κ α τά λογό  του, κ α ί 79 μου­
σικά, τά  ό π ο ια  ά π λ ώ ς μνημόνευσε2.
Ί ο  1973 ο Δ ημήτρ ιος Κ ύρου, ώ ς  έπ ισ τημ ονικός συνεργάτης τής Ε φ ο ­
ρείας Β υ ζα ντινώ ν ’Α ρχα ιο τή τω ν Χ α λκ ιδ ική ς, έπισκέφθηκε τή Μ ονή μέ 
έντολή τήν «κατα λογογράφ ησ ιν»  κ α ί τήν «φ υλλομέτρησ ιν τώ ν  χειρ ο γρ ά ­
φ ω ν π ρ ό ς  δ ια π ίσ τω σ ιν  τοϋ βαθμού φ θο ρ ά ς τω ν» 3. Ο Κ ύρου βρήκε έκεΐ
1. Χρησιμοποιούμε τήν πιό συνηθισμένη έκφορά τοΰ ονόματος τής Μονής. Τό έπίσημο 
δνομα, σύμφωνα μέ τόν σύγχρονο Καταστατικό Χάρτη τοΰ 'Αγίου "Ορους, είναι Χι- 
λιανδαρίου.
2. Γιά τούς καταλόγους χειρογράφων 'Αγίου "Ορους βλ. γενικά: J.-M. Olivier, Repertoire des 
bibliotheques et des catalogues de manuscrits grecs de Marcel Richard, Turnhout 31995, σ. 324-349. 
Πρόσφατα δημοσιεύθηκαν καί άλλοι κατάλογοι άγιορειτικών χειρογράφων. Οί κυριότεροι: 
Π. Σωτηρούδης, 'Ιερά Μονή Ίβήρων. Κατάλογος ελληνικών χειρογράφων, τόμος Α' (1­
100), "Αγιον "Ορος 1998. — Τοΰ ϊδίου, 'Ιερά Μονή ’Ιβήρων. Κατάλογος ελληνικών χειρο­
γράφων, τόμος ΙΑ' (1387-1568), "Αγιον "Ορος 2007. — E. Lamberz, Katalog der griechischen 
Handschriften desAthosklosters Vatopedi, Band 1, Codices 1-102, Θεσσαλονίκη 2006.
3. Ν. Νικονάνος, Βυζαντινά καί μεσαιωνικά μνημεία 'Αγίου "Ορους καί Χαλκιδικής, 1973 
- 1974, Χρονικά τοϋ άρχαιολογικοϋ δελτίου, 29, 1973 - 1974, σ. 774.
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καί, κατέγραψ ε 136 χειρόγραφ α , π έρ α ν  τω ν άνα γρα φ ομένω ν σ τόν κ α τά λ ο ­
γο τοϋ  Λ άμπρου , τά  ό π ο ΐα  κ α τ ’ ουσ ίαν ά π ο τελο ϋ ντα ν  ά π ό  τρ ε ΐς  ομάδες: 
α) χε ιρ ό γρ α φ α  π ο ύ  ε ίχα ν άρ ιθμό  κ α ί ε ίχα ν έντα χθεΐ στό σύνολο τω ν  (σλα- 
βω νικω ν κ α ί ελληνικώ ν) χε ιρ ο γρ ά φ ω ν τής Μ ονής (ά ρ ιθμο ί τοϋ  π α ρ ό ντο ς  
κατα λόγου  1-67), β) χε ιρ ό γρ α φ α  χ ω ρ ίς  κ α μ ιά  άρίθμηση (άρ ιθμο ί 68-76) 
κ α ί γ) χειρόγραφ α , σ παράγμα τα , φ υ λλ ά δ ια  κ α ί μεμονω μένα φ ύλλα  πού  
έρχονταν τότε γ ιά  πρώ τη  φ ο ρ ά  στό φ ω ς (ά ρ ιθμ ο ί 76-136). 'Ο  Κ ύρου, 
άφ οϋ τοποθέτησε τά  σ π α ρά γμ α τα  κ .λπ . μέσα σέ κ ίτρ ιν ο υ ς  ο ρ θογώ νιους 
φ ακέλους ά λληλογραφ ία ς, άρίθμησε όλα  τά  χε ιρ ό γρ α φ α  κ α ί το ύ ς  φ ακέ­
λους σ υνεχ ίζο ντα ς την άρίθμηση τής Μ ονής, άλλά  δ ίν ο ντα ς  κ α ί εναν δεύ­
τερο άρ ιθμό , συνεχόμενο  τής άρ ιθμησεω ς τοϋ  Λ άμπρου , δηλ. 106-241. 
Έ π ί  π λ έο ν  κατέγραψ ε τό  περ ιεχόμ ενο  κ α ί τά  σημειώ ματα τω ν χε ιρ ο γρ ά ­
φ ω ν κ α ί περ ιέγραψ ε τ ίς  φθορές.
Μ ετά την περάτω ση τοϋ  έργου - κ α ί  ίσ ω ς  μερικά  χρ ό ν ια  ά ρ γό τερ α - 
σκέφθηκε ό τ ι η πρώ τη  αυτή κατα γραφ ή  θά  μποροϋσε νά  μετα τραπεΐ σέ κ α ­
τά λογο  χε ιρ ο γρ ά φ ω ν κ α ί νά  δημοσιευθεΐ. ’Α πευθύνθηκε γ ιά  τό ν  σκοπό 
αυτό  σ τόν  Ε υθύμ ιο  Λ ίτσα , ο ο π ο ίο ς  άποδέχθηκε τήν πρόταση  κ α ί άπό  
ένδ ια φ έρον κ α ί δ ιό τ ι μ ιά  τέτο ια  δημοσίευση έντασσόταν στό π ρόγρα μ μ α  
κατα λογογράφ ησης τω ν  άκα τα λογογρά φ η τω ν ά γ ιο ρ ε ιτ ικ ω ν  χ ε ιρ ο γρ ά ­
φ ω ν τοϋ Π α τρ ια ρ χ ικ ο ϋ  'Ιδρ ύ μ α το ς  Π ατερ ικω ν Μ ελετάν , στό ό π ο ΐο  τότε 
έργαζόταν ώ ς επ ισ τημ ονικός συνεργάτης - έρευνητής4. "Εκτοτε ο ί δύο  σ υ ­
νεργάτες, είτε μόνο ι είτε μαζί, έπ ισκέφθηκαν μέ δ ιά φ ο ρ ες  ευκα ιρ ίες τήν 
φ ιλόξενη  μονή Χ ιλ α νδα ρ ίο υ , ά λλά  π ο τέ  δέν ε ίχα ν  τήν δυνα τότη τα  νά  δ ια ­
θέσουν τό ν  ά π α ιτο ύ μ ενο  χρόνο  γ ιά  τήν δ ιόρθω ση, άνασύνταξη  κ α ί ο λ ο ­
κλήρωση τοϋ  κατα λόγου · π ά ν τα  κ ά π ο ια  άλλη υποχρέω ση το ύς άνάγκαζε 
-κ υ ρ ίω ς  έξ α ιτ ία ς  τοϋ  Ευθ. Λ ίτσ α -  νά  μεταθέτουν τήν υπ ό λ ο ιπ η  δουλειά  
γ ιά  άργότερα . "Ετσι ο κ α τά λο γο ς περ ίμενε γ ιά  χρ ό ν ια  -  συνηθισμένο, δ υ ­
στυχώ ς, φ α ινόμ ενο  στήν καταλογογράφ ηση χειρογράφ ω ν.
Έ ν  τ ά  μεταξύ έμφ ανίστηκαν κ α ί ά λλο ι ένδ ια φ ερόμενο ι γ ιά  τά  χε ιρ ό ­
γρα φ α  τής Μ ονής: ο A. Jakovljevic, ο ο π ο ίο ς  συνέταξε κ α ί δημοσίευσε στά 
1978 ενα inventaire όλω ν τω ν ευρεθέντω ν έκείνη τή στιγμή (σλαβω νικω ν 
κ α ί έλληνικω ν) μουσ ικω ν χε ιρ ο γρ ά φ ω ν τής Μ ονής, κ α ί ό Β. Κ οντοβά ς, ο 
ό π ο ιο ς  δημοσίευσε στά 1982 κ α ί 1983 δύο  ά ρθρα  σχετικά  μέ το ύς γρα φ είς 
π ο ύ  ά π α ν τω ντα ι στά  ελληνικά χε ιρ ό γρ α φ α  τοϋ  Μ οναστηριοϋ.
Π ρόσφ ατα , τόν  Σ επτέμβρ ιο  τοϋ  2007, ο ί δύο  ά ρ χ ικ ο ί συνεργάτες άπο-
4. Δυστυχως ο παρών κατάλογος δέν ήταν δυνατόν νά δημοσιευθεΐ ούτε αΰτοτελως ούτε 
στό περιοδικό τοΰ Πατριαρχικοϋ 'Ιδρύματος Πατερικων Μελετων Κληρονομία γιά τε­
χνικούς λόγους.
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φ άσ ισ αν νά  μην έγκαταλεί,ψουν τό  σχέδιό  το υς καί, νά  τελειώ σουν πάση 
θυσ ία  τό ν  κατά λογο , σ υντάσ σ οντας εναν σ υ νο πτ ικ ό  σ υμ πληρω ματικό  
κατά λογο , ό ό π ο ΐο ς , σ ύμ φ ω να  μέ γνώ μη τοϋ  άββά Μ. R ichard, ε ίνα ι π ά ν τα  
π ρ ο τιμ ό τερ ο ς  ά π ό  την άπόλυτη  σ ιω πή. ’Α λλά  ένω  ή πρόθεσή το υς ήταν νά 
βελτιώ σουν όσο γ ίνετα ι τήν υ π ά ρ χο υ σ α  περ ιγρα φ ή , νά  συμπληρώ σουν τίς  
έλλείψ εις, κ υ ρ ίω ς όμ ω ς νά  ά να κ α τα τά ξουν  κ α ί νά  άρ ιθμήσουν έξ άρχής 
τά  σπα ρά γμα τα , δ ιό τ ι ή ταξινόμησή το υ ς  ήταν μάλλον τυ χα ία  κ α ί δ χ ι συ­
στηματική, βρέθηκαν π ρ ό  έκπλήξεω ς κ α ί τετελεσμένω ν γεγονότω ν. Τά 
σ π α ρά γμ α τα  κ α ί τά  φ υ λλ ά δ ια  ε ίχα ν  βιβλιοδετηθεΐ! ’Α τα ίρ ια σ τες μεταξύ 
το υς «μονάδες», ε ίχα ν  ά π α ρ τ ίσ ε ι μ ικρά  βιβλιοδετημένα χειρ ό γρ α φ α  κα ί 
σέ άρκετές π ερ ιπ τώ σ ε ις  είχε δοθεΐ κ α ί νέα, συνεχής φυλλαρίθμηση. Μ ετά 
τ< δυσάρεστη αυτή έξέλιξη τό  μόνο π ο ύ  έμενε ήταν ή συμπλήρω ση κ α ί ή 
βελτίωση τοϋ καταλόγου.
Γ ιά  τ< σύνταξή του  άκολουθήσαμε τ< μέθοδο π ο ύ  έφαρμόστηκε στόν 
κ ατά λογο  τής βα τοπεδ ινή ς Σκήτης τοϋ  'Α γίου  Δ ημητρίου5. Ε ίν α ι μ ία  μέ­
θοδος, ό π ω ς  σημειώ νετα ι κ α ί στήν εισαγω γή έκείνου τοϋ  κατα λόγου , πού  
συνδυάζει τ ίς  μεθόδους H. H unger (Κ α τά λογος ελληνικω ν χειρογρά φ ω ν 
τής Α υστριακής ’Α καδημ ίας Έ π ισ τη μ ω ν) κ α ί Λ. Π ολίτη  (Σ υμ π λη ρω μ α τι­
κ ο ί κ α τά λο γο ι χε ιρ ο γρ ά φ ω ν 'Α γίου  "Ο ρους κ α ί ’Ε θν ικής Β ιβλιοθήκης 
'Ε λλάδος). Έ ν  το ύ το ις  ό π α ρ ώ ν  κ α τά λο γο ς είνα ι σ υ νο πτικ ό ς, κ α ί αυτό, 
στήν προκειμ ένη  περ ίπτω σ η , σημαίνει κ υ ρ ίω ς ό τ ι α) στήν π ερ ιγρα φ ή  τω ν 
κειμένω ν δέν δόθηκε ή β ιβ λ ιο γρ α φ ία  τους, π α ρ ά  μ όνον κ α τ’ έξαίρεση, κα ί 
β) στήν κω δικολογική  περ ιγρα φ ή  δέν έγινε άνάλυση τω ν  τευχω ν, π α ρ ά  μό­
νο ν  άπλή ά να φ ο ρ ά  τής άρίθμησης ή τής μ< άρίθμησής τους, δέν έγινε συ­
στηματική π ερ ιγρα φ ή  τής γρα φ ής, π α ρ ά  μ όνον κ α τ ’ έξαίρεση κ α ί π ά λ ι, 
κ α ί δέν περ ιγράφ ηκε τό  υλ ικ ό  γραφής.
'Ο  κ α τά λ ο γο ς χω ρ ίζετα ι ά φ α νω ς σέ δύο μέρη. Σ τό  π ρ ω το  μέρος π ερ ι­
γρ ά φ ο ντα ι τά  χε ιρ ό γρ α φ α  υ π ’ άρ ιθμ . 1-76 · στό δεύτερο τά  χειρόγρα φ α  
υ π ’ άριθμ. 77-136 . ’Εκεΐ π ερ ιλ α μ β ά νο ντα ι σχεδόν όλα  τά  σπαράγμα τα , 
γ ιά  τά  ό π ο ΐα  ο ί π ερ ιγρ α φ ές είνα ι ένίοτε σ υνοπτικ ότερες ά π ό  ό ,τ ι στό 
π ρ ω το  μέρος, άλλά  κ α ί π α λ ιά  τεκμήρια , κ υ ρ ίω ς περγαμηνά , γ ιά  τά  ό π ο ΐα  
ο ί περ ιγρ α φ ές  είνα ι άναλυτικές.
'Ω ς π ρ ό ς  τήν άρίθμηση, διατηρήσαμε τήν έξ άρχής δοθεΐσα διπλή  ά ρ ίθ ­
μηση, άλλά φυσικά  προσθέσαμε κ α ί τήν αυξουσα άρίθμηση τοϋ πα ρ ό ντο ς 
καταλόγου μέ μεγαλύτερα μαϋρα τυπογρα φ ικά  στοιχεΐα . Δ υστυχω ς, μετά
5. E. Lamberz - Ε. Κ. Λίτσας, Κατάλογος χειρογράφων τής βατοπεδινής Σκήτης'Αγίου Δη­
μητρίου, Θεσσαλονίκη 1978, σ. 14-17.
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τ< συστάχωση τω ν δ ια φ όρω ν σπαραγμάτω ν, φ ύλλω ν κα ι φ υλλαδίω ν, ήμα­
σταν άναγκασμένοι νά  διατηρήσουμε καί, γ ιά  αυτούς τούς «κώδικες» την 
ά ρχικά  δοθεΐσα άρίθμηση. 'Ω στόσο διατηρήσαμε, όσο ήταν δυνατόν, μέ βά­
ση τήν άρχική καταγραφή, τήν διάκριση τω ν δια φ όρω ν τμημάτω ν τω ν «κω ­
δίκω ν» αυτω ν, ά ρ ιθμώ ντα ς τα  μέ ελληνικούς άριθμούς: α, β, γ κ.ο.κ. Σ τίς 
π ερ ιπτώ σ εις πού  τά  περ ιεχόμενα  ενός φακέλου δέν άποτέλεσαν, μετά τήν 
στάχωση, εναν «κώ δικα» άλλά περισσότερους, αυτό δηλώθηκε μέ λ α τ ιν ι­
κούς άριθμούς. Π ρακτικά  λ ο ιπ ό ν  ή έδω άρίθμηση τω ν χειρογράφ ω ν π α ρ ο υ ­
σ ιάζετα ι μέ τ ίς  εξής π . χ. μορφές: 2 (107/865). 90 (195/893) α , β, γ . 94 
(199/897) I , II, III.
'Η  δ ιά ταξη  τής π ερ ιγρ α φ ή ς τοϋ κάθε χε ιρογρά φ ου  είνα ι ή εξής: Μ ετά 
τ ίς  άρχ ικ ές π λη ρ ο φ ο ρ ίες  κ α ί τό ν  τίτλο , έφόσον ήταν δυ να τό ν  νά  δοθεΐ τ ίτ ­
λος, άκολουθεΐ ή περ ιγρα φ ή  τοϋ περ ιεχομ ένου , ό π ο υ  έγινε π ρ οσ π ά θεια  
-σ έ  άρκετές π ερ ιπ τώ σ ε ις  έ π ιτυ χ ή ς -  νά  τα υ τισ το ϋ ν  ά τα ύτισ τα  ή άκέφαλα 
κείμενα . Έ π ε τ α ι ή κω δικολογική  περ ιγρα φ ή , ό π ο υ  ορ ισμένες π λ η ρ ο φ ο ­
ρ ίες ε ίνα ι άναλυτικές, λόγω  τής ά ρχ ικ ή ς π ρ ο σ π ά θ ε ια ς  γ ιά  κατα γραφ ή  τω ν 
φ θορω ν, κ α ί στήν συνέχεια  δ ίν ο ντα ι σέ π ισ τή  δ ιπ λω μ α τικ ή  έκδοση τά  δ ιά ­
φ ορα  σημειώ ματα τοϋ  χειρογράφ ου . Φ υσικά  διατηρήθηκε ή ορθογρα φ ία  
τους, κεφ αλα ιογραφ ήθη κα ν όμ ω ς τά  κ ύ ρ ια  ο νόμ α τα  κ α ί μερικές φ ορές 
τροπ οπ ο ιή θ η κ α ν ό το ν ισ μ ό ς κ α ί ή στίξη. 'Η  έγκλιση τω ν  τό νω ν  κ α ί ή υ π ο ­
γεγραμμένη, π ο ύ  συνήθω ς δέν δη λώ νοντα ι στά χειρόγραφ α , δέν ά ποκατα- 
στάθηκαν ουτε στά σημειώ ματα ουτε στά  «incipit» κ α ί «desinit» τω ν κειμέ­
νων.
Σ τά  χειρ ό γρ α φ α  π ο ύ  κ α τα λο γο γρ α φ ο ϋ ντα ι έδω  υ π ά ρ χο υ ν  κ α ί πο λλά  
ξενόγλω σσα σημειώ ματα , τεκμήρια  τής συμβίω σης στή μονή Χ ιλ α νδα ρ ίου  
μοναχω ν ά π ό  δύο  ή περ ισ σ ότερα  π ο λ ιτ ισ μ ικ ά  περ ιβά λλοντα . ’Α ποτελεί 
π ρ ω το τυ π ία , ά ν  έπ ιτρ έπ ετα ι ή έκφραση, τό  ό τ ι περ ιλάβαμε κ α ί τά  π ερ ισ ­
σότερα ά π ό  α υτά  τά  ξενόγλω σσα σημειώ ματα σέ ελληνική μετάφραση. 
Τήν μετάφραση έκανε π α λ α ιό τερ α  γλω σσομαθής μ ο να χό ς τής Μ ονής.
Μ ετά τήν δ ιπ λω μ α τικ ή  έκδοση τω ν σημειω μάτω ν άκολουθεΐ, σ τ ίς  έλά- 
χ ισ τες π ερ ιπ τώ σ ε ις  π ο ύ  είνα ι ά πα ρα ίτη το , ή π ερ ιγρα φ ή  τής διακόσμησης 
τω ν  χειρ ο γρ ά φ ω ν κ α ί επετα ι ή β ιβλ ιογραφ ία . Έ κ ε ΐ περ ιλα μ βά νο ντα ι τά 
ά ρθρα  τοϋ Jakovljev ic κ α ί τοϋ Κ οντοβά  π ο ύ  προανα φ έρθηκαν. Σ τά  άρθρα 
τοϋ Κ οντοβά  π α ρ ο υ σ ιά ζο ν τα ι άρκετές φ ορές χρονολογήσ εις χε ιρ ο γρ ά ­
φ ω ν, π α ρατηρήσ εις ή ά π ό ψ εις  μέ τ ίς  ό π ο ΐε ς  δέν συμφω νοϋμε· θά  μ πο ρ ο ύ ­
σαμε νά  ποϋμ ε  ό τ ι ε ίνα ι άτεκμηρίω τες. 'Υ π ά ρ χο υ ν  άρκετά  παραδείγματα . 
’Ιδ ια ίτερ α  χαρακτηριστική  είνα ι ή περ ίπτω σ η  τοϋ  χειρογρά φ ου  12 
(117/868), τό  ό π ο ΐο  ό Κ. τό  χρονολογεΐ στόν 13ο α ιώ να , κ α ί συγκεκριμένα 
στά 1240-1260, χ ω ρ ίς  νά  υ π ά ρ χε ι κ α μ ία  σχετική ένδειξη. Τό χειρόγραφ ο
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χρ ο νο λο γε ΐτα ι ά π ό  έμάς στόν 17ο α ιώ να . Κ αθηκόντω ς π α ρα πέμψ α μ ε κα ί 
στά ά ρθρα  α υτά  π α ρ ά  την δ ια φ ω ν ία  μας. 'Η  δική μας δ ια φ ορετική  άποψ η 
έκφ ράζετα ι μέσα ά π ό  τήν π ερ ιγρα φ ή  τοϋ  κάθε χειρογράφ ου.
'Η  σύγχρονη στάχωση τω ν  σ π α ρ α γμ ά τω ν κ.τ.τ. π ο ύ  προανα φ έραμ ε, 
έγινε φ υσ ικά  μέ πρ ω το βο υ λ ία  τής Μ ονής ή ά π λ ω ς μέ τήν ά δε ιά  της. Ε ίνα ι 
κομψή, στερεά κ α ί τα ιρ ια σ τή  γ ιά  χειρόγρα φ α , άλλά  οπω σ δή ποτε δέν π ρ ό ­
κ ειτα ι γ ιά  άναπαλα ίω σ η . Τ ά  έξώ φ υλλα  είνα ι ά π ό  χα ρ τό ν ι έπενδεδυμένο 
μέ χα ρ τ ί χρ ώ μ α το ς  μπέζ κ α ί ή ράχη κ α ί ο ί κάθετες άκρες τω ν  έξω φ ύλλω ν 
καλυμμένες μέ δερματίνη  χρ ώ μ α το ς καφ έ (βλ. πί,ν. 14). Π αντοϋ  τοποθετή­
θηκαν π α ρ ά φ υ λ λ α  κ α ί σέ άρκετές π ερ ιπ τώ σ ε ις  προστέθηκαν φ ύλλα , τά 
ό π ο ΐα  δέν έλήφθησαν υπόψ η στήν φυλλαρίθμηση. "Ε γιναν όμ ω ς μερικές 
φ ορές κ α ί ξα κρ ίσ μ α τα  φ ύλλω ν, τά  ό π ο ΐα  ά λ λο ίω σ αν τ ίς  άρχ ικ ές δ ια σ τά ­
σεις τους. 'Η  στάχω ση αυτή δηλώ νετα ι στόν κατά λογο  μέ τό ν  όρο  «νέα 
στάχω σις» .
'Η  γλώ σσα τοϋ κ ατα λόγου  είνα ι ή καθαρεύουσα, δ ιό τ ι αυτή ήταν ή 
γλώ σσα τω ν κ α τα λό γω ν  ά π ό  π α λ ιά , άλλά  κ α ί δ ιό τ ι ή καθαρεύουσα είνα ι 
καταλληλότερη γ ιά  τ ίς  σύντομες π ερ ιγρ α φ ές  κ α ί φ ρά σ εις π ο ύ  άπα ι- 
το ϋ ντα ι σέ εναν κατά λογο . Τ έλος ά ς  σημειω θεΐ ότ ι ά π ό  τήν μελέτη τω ν  χε ι­
ρ ογρά φ ω ν τής μονής Χ ιλ α νδα ρ ίο υ  π ροέκ υψ α ν δ ιά φ ο ρ α  ά ρθρα  κ α ί δημο­
σ ιεύματα  τω ν  δύο σ υντακτω ν τοϋ κα τα λό γο υ6.
Έ π ιθ υ μ ο ϋ μ ε  νά  ευχαριστήσουμε θερμά τήν άδελφ ότητα  τής Μ ονής κα ί 
’ιδα ίτερα  το ύ ς  π α τέρ ες Μ εθόδιο  κ α ί ’Α ρσένιο  κ α θώ ς κ α ί τό ν  β ιβλιοθηκά­
ρ ιο  π . ’Ιωσήφ γ ιά  τήν υποδοχή  το υς κ α ί τ ίς  δ ιευκολύνσ εις τους. 'Η  φ ιλ ο ­
ξεν ία  τους, τό ν  Σ επτέμβρ ιο  τοϋ  2007, ήταν πλο υ σ ιο π ά ρ ο χη 7.
6. E. K. Litsas, The Greek MSS at Chilandar, KyriUo-Metodievsky studii 3, Sofia 1986, σ. 191­
193. — Δ. Κύρου, Δημοτικό τραγούδι άπό κώδικα τοϋ 'Αγίου "Ορους, έφημ. Γνώμη [τής 
Χαλκιδικής], άριθμ. φ. 64, τής 26 - 6 - 1991 (= κώδ. 60). — Δ. Κύρου, Δύο Πολυγυρινοί 
ζωέμποροι στό "Αγιον "Ορος στά 1797/1798, Πολύγυρος, τεϋχος 37 (’Ιανουάριος-Φε- 
βρουάριος 2007), σ. 30-31 (= κώδ. 52).
7. 'Ο Ευθ. Λίτσας έπιθυμεΐ έπί πλέον νά ευχαριστήσει καί άπό τήν θέση αυτή τόν Πρόεδρο 
καί διευθυντή τής ’Επετηρίδας τοϋ Τμήματος ’Αρχειονομίας καί Βιβλιοθηκονομίας τοΐ 
’Ιονίου Πανεπιστημίου καθηγητή κ. Θεόδωρο Παππά, καθώς καί τήν υπεύθυνη τοϋ τυ­
πογραφείου, όπου έκδίδεται ή ’Επετηρίδα, κ. Γιώτα Μητράκα, γιά τίς διευκολύνσεις 
τους καί τήν άνοχή τους στίς καθυστερήσεις του. Ευχαριστεΐ έπίσης γιά τή βοήθειά τους 
σέ πρακτικά καί τεχνικά θέματα τούς φίλους του ’Ανθή Σωτηριάδου, Στέφανο Ζιώγα καί 
Χρήστο Τζιωκο.
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ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦ!ΕΣ
1. Βιβλιογραφίας
A. Jakovljevic, Inventar muzickih rukopica m anastira H ilandara, Hilandarski 
Sbornik 4, 1978, σ. 193 - 234.
V. K ontovas, "Ε λληνες β ιβ λ ιο γρ ά φ ο ι ελληνικω ν κ ω δ ίκ ω ν  ίερ ά ς μονής 
Χ ε λ α ν δ α ρ ίο υ , X V I  In ternationaler Byzantin istenkongress  (W ien  4-9 
O ktober 1981), A kten  II. Teil, W ien 1982, σ. 65-78.
B. Κ οντοβά ς, Τ ά  ελληνικά χειρ ό γρ α φ α  τοϋ Χ ελανδαρί,ου κ α ί ο ί β ιβλ ιο ­
γρ ά φ ο ι τους. Μ έρος Α ' ,  Κ λ η ρ ο ν ο μ ία  15, 1983, σ. 97-143.
2. Αλλες συντομογραφίες καί σύμβολα
Α. = κω δικολογικη  άνάλυση 
αι. = α ιώ ν, α ’ιω νος 
άκέφ. = άκέφαλον
B. = σημειώ ματα ά π ό  τό  χέρ ι τοϋ  β ιβλ ιογράφ ου
Ββ. = σημειώ ματα ά π ό  άλλα  χέρ ια
Β ιβλ. = β ιβ λ ιογρα φ ία
Ε. = ένθύμηση, ένθυμήσεις
έτ. = έτους
Κ . = π ερ ιγρα φ ή  διακόσμησης 
κολοβ. = κολοβόν 
περγ. = περγαμηνή 
σ., σσ. = σελίς, σελίδες 
φ ., φφ. = φ ύλλον, φ ύλλα 
χάρτ. = χάρτης
’Ε ντό ς  τοϋ κειμένου τω ν  χειρογράφ ω ν:
( ) = άνάλυση σ υντομογρα φ ιω ν
< > = συμπλήρω ση γρα μ μ ά τω ν ή λέξεω ν π ο ύ  παρέλειψ ε ο β ιβλιογρά-
φ ος
[ ] = λέξεις δυσανάγνω στες
II = χω ρ ισ μ ό ς σ τίχω ν  έμμέτρω ν κειμένω ν
1 (106/1000)
17. αι. χάρτ. 213 x 155 φφ. 148 
ΨΑΛΤΗΡΙΟΝ
1 (1r-2v) κενά (βλ. Ε ). — (3r-123v) Ψαλτήριον διηρημένον εις καθίσματα ώς συνή­
θως. — (124r-137r). Αί έννέα φδαί.
2 (137r-139v) "Ύμνοι τριαδικοί κατ’ ήχον.
3 (140r-146v) <Ίωάννου τοΰ> Χρυσοστόμου, Ευχή. ’Α ρ χ .:  Πάσα ή κτίσις κλαϋσον 
με τόν παραβάτην κτλ. — (147r-148v) κενά.
Α . Τ ε ύ χ η  δέν άριθμοϋντα ι.— Γ ρ α φ ή :  ’Αρχικά έρυθρόγραφα· έρυθρόν ταινιό- 
σχημον έπίτιτλον κόσμημα (φ. 3r). — Κ α τ ά σ τ α σ ι ς  μετρία· πολλαχοϋ Ιχνη 
υγρασίας καθιστώσης τό κείμενον έξίτηλον πολλά φύλλα σητόβρωτα. — Σ τ ά  - 
χ ω σ ι ς  έκ δερματοκαλύπτων ξυλίνων πινακίδων μετ’ έντύπων παραστάσεων 
(πρόσθ. έξώφ.: εις τάς γωνίας άγγελοι, εις τό κέντρον παράστασις άγίου τινός 
έντός ρομβοειδοϋς πλαισίου· οπίσθ. έξώφ.: εις τό κέντρον παράστασις άετοϋ καί 
λέοντος άνωθεν πόλεως j  μονής). 'Η ράχις μετά «σηκωμάτων», κατεστραμμένη 
κατά τό ημισυ.
Ββ. (πρόσθιον έξώφυλλον) Μ. Θ. (βλ. πίν. 10). — φφ. 3r, 26v, 62v, 109r στρογγύλη 
σφραγίς: Ν ΙΚ ΙΦ Ο Ρ Ο Υ (!) ΙΕΡΟ Μ Ο Ν ΑΧΟ Υ 17<45;> πέριξ παραστάσεως άγίων 
τινων.
Ε. (πρόσθιον έξώφυλλον) /α„κα [=1721] Φευρουάριος κηθ παν [...] κ(αί) των 
λοιπων .— φ. 1r ,αψξς' [=1766] ένθύμησις ήλθα εις τό άγιον  ["Ορος] εις τό Βατο- 
πέδι.
Βιβλ. Kontovas, σ. 74-75, άρ. 23. — Κοντοβάς, σ. 123.
2 (107/865)
16. αι. χάρτ. 205 x 145 φφ. 213 
ΩΡΟΛΟΓΙΟΝ
(1r-v) κενόν (βλ. Ε ). — (2r-212v) Ώ ρολόγιον συν Θεω κτλ. — (204v καί 213r-v) κενά.
Α. Τ ε ύ χ η  28 άριθμούμενα, ουχί διά συνεχοϋς άριθμήσεως. — Γ ρ α φ ή :  άρχικά 
έρυθρόγραφα· ένιαχοϋ ταινιόσχημα έρυθρά j  έρυθρομέλανα έπίτιτλα κοσμήματα 
(βλ. πίν. 8). — Κ α τ ά σ τ α σ ι ς  καλή· Ιχνη υγρασίας. — Σ τ ά χ ω σ ι ς  έκ δερματο-
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καλύπτων ξυλίνων πινακίδων μετ’ έντυπων φυτικων κοσμημάτων καί παραστά- 
σεως ίεράρχου τινός, φέροντος μίτραν έντός ρομβοειδοϋς πλαισίου (πρόσθ. 
έξώφ.)· ή ράχις μετά «σηκωμάτων»· υπολείμματα πορπω ν σελιδοδείκτης.
Ε. (πρόσθιον έξώφυλλον) 1776. — φ. 1r Εις τουςχιλύους έπτά κοσίως εϋδομίντα πέ­
ντε έπίρα τον Χ ρ ίστον  κ(αί) ϊτονχρονώ ν δώδεκα. — (κατωτέρω διά τής αυτής χει- 
ρός) τώ παρόν.
3 (108/866)
18. αι. χάρτ. 208 χ  143 φφ. 72 κολοβ.
(1r-72v) Διήγησις περί Θεογνώστου (άνευ τίτλου χφ.) ’Α ρ χ . :  Βίον τινόςέναρέτου  
άνδρός, t  φιλακροάμονες, μέλλοντος μου διηγήσασθαι κτλ. (κατωτέρω στ. 11) 
Α νήρ τις ήν έν Κων(σταντίνου) Πόλει έπί τής βασιλείας Λέοντος τοϋ φιλοχρίστου  
βασιλέως τοϋ μεγάλου, όνομα αυτω Θεόγνωστος κτλ. Τέ λ .  κολοβ.: ωστε φο- 
βηθήναι πάντας τους όρωντας αυτόν καί άναβοάν τό Κ ύριε έλέησον. Οϋτως ουν
Α. Τ ε ύ χ η  δέν άριθμοϋνται. — Γ ρ α φ ή :  ’Αρχικά έρυθρόγραφα ένιαχοϋ· έπίτιτλον
ταινιόσχημον κόσμημα (φ. 1r). — Κ α τ ά σ τ α σ ι ς  σχεδόν καλή· πολλά φύλλα ση- 
τόβρωτα. — Σ τ ά χ ω σ ι ς  έκ δερματοκαλύπτων πινακίδων ναστοϋ χάρτου· ή ρά­
χις κατά τό ημισυ καί πλέον άποκεκολλημένη.
4 (109/867)
16. αι. χάρτ. 216 χ  147 φφ. 159 άκέφ. - κολοβ.
ΛΟΓΟΙ ΠΑΤΕΡΩΝ
1 <Φιλίππου τον Μονοτρόπου, Α ι ό π τ ρ α ^ ! ^ 1) ’Α ρ χ .  άκέφ.: αν έπισκέψω φυ-
λακαΐς καί νόσσους (!) ήσχυμ<μ>ένουςξένους κτλ. 2 (24r-60v) ’Αρχή τοϋ τρίτου λό­
γου. ’Ι(ησο)ϋβοήθειμοι. ’Α ρ χ .  ’Ιδούκαί άλλο ζήτημα, ιδούετέραπεϋσιςΙΙ έξ& ν  
ήρώτησας έχθές έν τω δευτέρω λόγω  II κτλ. ’Εν άρχή τοϋ παρόντος λόγου (φ. 24r-v): 
Τάδε ένεσην διά τοϋ πίνακος εις τόν τρίτον λόγον. — 3(60r-73v) ’Αρχή τοϋ Δ ' λό­
γου. Χ(ριστ)έ βοήθει. ’Α ρ χ . :  Ε ρώ τη σ ις .'Η  ψυχή: Θαιράπαινα (!), ώς εϊρηκας έν 
λόγω σου τό (!) τρίτω, II ουδέν τι όλως ή ψυχή μικρόν j  μέγα πράττει II κτλ. — 
4 (73v-79v) Τοϋ αυτοϋ λόγος περί τής συντελείας τοϋ άντιχρίστου. ’Αρχ.: 'Η ψυχή: 
Μή δή παιδίσκη μου, μή δή, ά λλ ’ ειπέ μοι πρός τούτοις  I I βραχύ περί τά έσχατα τοϋ 
νϋν αΐωνος τούτου II κτλ. — 5 (79v-109r) ’Αρχή τοϋ ς ' λόγου. Τροπηκή (!) θεωρία- 
έρώτησις τής ψυχής. ’Α ρ χ . :  Τί δή ποτε θεράπενα (!) τάς λογικάς δυνάμεις II κτλ.
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2 <Νικ<τα> Στηθάτου  1(109r-v) Π ρός τούς λέγοντας, ότι ο Χ ριστός εισήλθεν εις τόν 
έν τή γή παράδεισον μετά τοϋ ληστοϋ καί πάσα ψυχή δικαίου. ’Α ρ χ . :  "Αρτι τοϋ  
Χ(ριστ)οϋ σταυρωθέντος καί άναστάντος τοΐς π ιστο ΐς ήμΐν άπό γε τοϋ παρόντος 
χρεία ουκ έστι τοϋ αισθητοϋ παραδείσου  κτλ. Τέ λ . :  Καί έπί καρδίαν ουκ άνέβει 
(!)· ρρυπαράν  (!) καί γεώδη■ έκ μέρους έντεϋθεν άπογευσάμενος.— 2(109v-112v) Τίς 
ό νοητός παράδεισος καί τίνα τά έν αυτω φυτά καί οί τούτων θεΐοι καρποί· σοφο- 
τάτη (!) καί ύψιλή  (!) τροπική θεωρία. ’Α ρ χ . :  Τό ξύλον τής ζωής τό άγιον  
π(νεϋ)μα έστίν τό ένοικοϋν έν τω πιστω  άν(θρώπ)ω καθώς ό Π αϋλος φησιν κτλ. 
Τέ λ . :  ’Α λλ ’ ένεργοϋσιν ώς δραμών υπέδειξεν ό λόγος· δόξα σοι τοίνυν δόξα σοι· 
δόξα τω Θ(ε)ω άμήν.
3 Θεοδωρίτου ... Ε ύρω ν  (!) 1(112v-119v) Λόγος- αί άποδείξις (!) τοΐς (!) τοϋ 
άν(θρωπ)ίνου σώματος κατασκευής. ’Αρχ . :  Οί μέν ευ μάλα καλως τό σωμα δια- 
κείμενοι τής υπό των ιατρ(ων) προσφερομένης θεραπείας κτλ. Τέ λ . :  Κ(αί) πάν  
ότιοϋν δρωντας j  πάσχοντας αυτω ή δόξα εις τούς αιωνας άμήν. — 2(119v-128v) 
Α ί άποδείξεις άπό άέρος καί γής καί θαλάττης καί ποταμω ν καί πηγων- λόγος β '. 
’Α ρ χ . :  Οί ταΐς τής προνοίας ήνίαις άπιστοϋντες καί τόν ο υ ^ α ^ ό ν  καί γής κό­
σμον ήνιόχου δίχα μιάς τοσαύτης άρμονίας κτλ. Τ έ λ . :  Κ ατά τό δυνατόν 
άν(θρώπ)οις μιμούμενοι ού τής υπεραγάθου φιλανθρωπίας άξιωθείημεν ήμεΐς 
ευαρεστήσαντος Χ (ριστ)οϋ τοϋ άληθινοϋ ήμων- ού ή δόξα καί τό κράτος εις 
αι(ωνας) αι(ών)ων.
4 (128v-131v) Τοϋ άγιου Νείλου, Ο  φόβος τοϋ Θ(εο)ϋ έκδιώκει πάσας τάς κακίας ή 
δέ οκνηρία έκδιώκει τόν φόβον τοϋ Θ(εο)ϋ καί ή έχμαλωσία (!) έκδιώκει πάσας τάς 
άρετάς άπό τής ψυχής. ’Αρχ.: Τέσσαραις (!) εισίν ταϋται (!) αί άρεταί αΐ φυλάσ- 
σουσιν τήν ψυχήν, τό έλεος κτλ. Τέλ. :  καί γίνεται τά έσχατα χείρονα των πρώ­
των.
5 (131v-134v) Ίωάννου τοϋ Χρυσοστόμου, Λ όγος εις τόν μάταιον βίον καί εις τήν
Δευτέραν Παρουσίαν.
6 (135r-145v) ’Αναστασίου μονάχον τοϋ Σιναίου ’Ό ρ ο υ ς ,'Ομιλία ρηθεΐσα εις τόν ς'
ψαλμόν.
7 (145r-154r) Ίωάννου τοϋ Χρυσοστόμου, Συμπίλημα έκ διαφόρων λόγων διακρι-
νομένων δ ι’ έρυθρογράφων τίτλων. ’Α ρ χ . :  Μ έγα άγαθόν ή ευχή έάν μετά δια- 
νοίας ευχαρίστου γίνεται· έάν παιδεύσωμεν εαυτούς μή μόνονλαμβάνοντες, άλλά 
καί μή λαμβάνοντες ευχαριστεΐν τω Θ(ε)ω. — Εις τήν άνω ωαν των φύλλων 151r 
καί 152v δύο τροπάρια: Αυτόμελον: Π οίοις ευφημιων. α) Π οίοις οί ευτελεΐςχήλε- 
σιν (!) μακαρίσωμ(εν) τήν Θ(εοτό)κο κτλ., β) <Ποΐ>α πν(ευματ)ικά άσματα νϋν 
προσάξωμέν σοι Παναγ(ία) κτλ.
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8 (154r-159v) Νεκταρίου Κωνσταντινουπόλεως, Δ ιήγησις δ ι ’ ήν αιτίαν τω α Σαβ-
βάτω των άγίων νηοτειων εορτάζομε<ν> τήν μνήμην τοϋ άγίον μεγαλομάρτνρος 
Θ εοδώρον καί περί νηστείας καί έλεημοσύνης. ’Α ρ χ . :  Ώ ς πολύ  τό πλήθος τής 
χρηστότητός σου Κ(ύρι)ε δίκαιον ήμΐν σήμερον μετά τοϋ Δαυΐδ μελωδικως άνα- 
φθέγξασται (!) καί πως γάρ ου πολύ  κτλ. Τέ λ .  κολοβ.: μεγιστάνων κατα- 
φρονήσαι, μή ότι γε χρημάτων, άλλά καί τής ιδίας ζωής υπέρ τής έκείνου
Α. Τ ε ύ χ η  δέν άριθμοϋνται. — Κ α τ ά σ τ α σ ι ς  καλή· πολλαχοϋ σητόβρωτον εις
τάς φας καί έντός τοϋ κειμένου (φφ. 158, 159)· Ιχνη υγρασίας· διάφορα φύλλα 
άπεσπασμένα. — Σ τ ά χ ω σ ι ς  έκ δερματοκαλύπτων ξυλίνων πινακίδων μετ’ 
έντύπων κοσμημάτων (γεωμετρικά σχήματα, άνθέμια, λέοντες)· ή ράχις έφθαρμέ- 
νη· Ιχνη τεσσάρων πορπων.
Β. Εις φ. 89v (άνω ωα) "Εχομεν φίλ(α) ρ ' έως έδω.
Ε. φ. 149v λοκίαανής μαί υθέλαι δουκάτα ιε ' κ(αι) αίπΐρα τόν γαδαρό <μου> και
υφαίρα γαίνημα κ(αι) έπηρα κ(αί) οτάν έπηγά σ  στο όρος υμησό δουκατοϋ κ(αί) 
δόκ και το μησό τ(ην) καλογραία και σαποϋνη κοϋκηονδ'. (κατωτέρω εις τήν άρι- 
στεράν ωαν) καφάκη δουκάτου.
5 (110/979)
18. αι. χάρτ. 148 χ  105 φ. 84 
ΝΟΜΟΚΑΝΩΝ (ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΤΑΡΙΟΝ)
1 (1r-v) κενόν (άσήμαντοι σημειώσεις). — (2r-15r) Νέον νόμιμον πάνυ πλουσιώ τατον  
νουθεσία πρός τόν πνευματικόν πατέρα καί άσφάλεια.
2 (15v-79v) Συνοδικοί καί άποστολικοί κανόνες καί τοϋ Μ εγάλου Βασιλείου.
3 (80r) Πως γράφη (!) ό πν(ευματ)ικός τήν σειμαρτυρίαν (!) τοϋ μέλλοντος ίερω- 
θεΐναι (!).
4 (80v-84v) Ευχή έπί των μελλόντων μεταλαμβάνειν των θείων καί άχράντων μυστη­
ρίων.
Α . Τ ε ύ χ η :  ’Αριθμοϋνται 11. — Γ ρ α φ ή :  Πεποικιλμένα (άνθη, πτηνά, οφεις) πο­
λύχρωμα άρχικά (φφ. 2r, 4r, 8v, 80v)· έπίτιτλοι παραστάσεις: στηθάριον έν μέσω 
έξαπτερύγων (φ. 2r) καί τρίλοβος πύλη κεκοσμημένη. — Κ α τ ά σ τ α σ ι ς  καλή· 
πανταχοϋ Ιχνη υγρασίας. — Σ τ ά χ ω σ ι ς  έκ δερματοκαλύπτων πινακίδων να- 
στοϋ χάρτου μετ’ έντύπων κοσμημάτων δύο πόρπαι καί σελιδοδεικται.
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Ββ. φ. 8r-v (συνεχόμενον εις τήν κάτω φαν) Κ αί τόδε ξύν τοΐς άλλοιςΔανιήλ ίερομονά-
χουχιλαντ(αρινοϋ) έκ τήςέπ(α)ρ(χίας) τοϋΣερρόν(!).
6 (111/1030)
έτ. 1678 χάρτ. 150 χ  104 φφ. III. 1888 
ΝΟΜΟΚΑΝΩΝ (ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΤΑΡΙΟΝ)
1 (1r-111v καί 1r) κενά. — (1v-16v) Π ίναξ άκριβής τής παρούσης βίβλου. — (16v-160r) 
Νομοκάνονον πάνυ πλουσιώ τατον  [Έξομολογητάριον].
2 (160r-164v) Ευχή συγχωρητική, ήν λέγει ό άρχιερεύς j  ό πν(ευματ)ίκός π(ατή)ρ έπί 
τόν μέλλοντα μεταλαβεΐν των άχράντων τοϋ Χ (ρ σ το )ϋ  μυστηρίων. — (165r) Δή- 
λωσις έξομολογουμένου.
3 (165v) Κ ανώ ν εις κοιμηθέντα (άτελής). — (166r-168v) κενά.
4 (169r-185r) ’Ακολουθία τοϋ Μικροϋ 'Αγιασμοϋ. — (185v) κενόν (βλ. Ε).
Α. Τ ε ύ χ η :  ’Αριθμοϋνται 23. — Γ ρ α φ ή  τύπου «μονής Ξηροποτάμου» άνειμένη·
συνήθης έρυθρογραφία· τρία έπίτιτλα κοσμήματα έρυθρομέλανα. (φφ. 16r, 29v, 
35r)· τό ένδιάμεσον φ. 178 έξέπεσεν· άνευ χάσματος κειμένου — Κ α τ ά σ τ α σ ι ς  
σχεδόν καλή· πολλά φύλλα σητόβρωτα. — Σ τ ά χ ω σ ι ς  έκ δερματοκαλύπτων ξυ­
λίνων πινακίδω ν πολλαί φθοραί εις τό οπίσθιον έξώφυλλον καί εις τήν ράχιν.
Β. φ. 164v (δι’ έρυθρογραφίας εις τήν κάτω ωαν) Έγράφη διά χειρός Αθανασίου
κ(α)τ(ά) τό,αχοη' [=1678] έτος.
Ββ. φ. 12v (κάτω ωα) ετουτο το χαρτι οπιως το παρι να εινε αφορεσμενως.
Ε. φ. 185v Κορσεβα Βεργίνα πρεζβιτέρας εγραψεν πρόθεσις γροσια 6. — φ. 188r Μ α­
νόλη - γρόσια ς'. — φ. 188v "Εγραψα ο Μ αλάμοις ένα ταυρούδι χρωνων διο. — 
(κατωτέρω) 1763 Α υ γ ο ύ ^ τ ο υ  ς '  ίεροδ(ιάκων) Πρόχωρος.
Βιβλ. Kontovas, ο. 71, άρ. 5. — Κοντοβας, ο. 105-106.
7 (112/1031)
17. αι. χάρτ. 157 χ  108 φφ. 255 κολοβ.
ΕΥΧΟΛΟΓΙΟΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΥ ΣΤΟΥΔΙΤΗ 
1 (1r-184r) Ευχολόγιον (άνευ τίτλου χφ.). — (φ. 184v) Συμβουλαί εις μοναχόν (;). —
20 Ευθύμιος Κ. Λίτσας - Δημήτριος Θ. Κύρου
2 (188r-255v) Φυσιολογία νέα, ήν έποίησε Δαμασκηνός ο Ναυπάκτου <έ>ρανησάμε- 
νος (!) έκ των παλαιων φιλοσόφων τά βιβλία  (!) · διηγείται δέ περί των τε χερσαίων 
καί θαλασσίων καί πτηνων ζώων [κεφάλαια πζ ' ] .
3 (255r-255v) <’Οψαρολόγος> [ώς κεφ. π η ' τής Φυσιολογίας]. — Τ έ λ . κ  ολοβ.: βαρ- 
σάμι χοϋ[.]νε καί έπαρ[..] τ[.]έρνα κ(αί) δρακόντι ϊχνα καί φυλομίλα  — Προη­
γείται (185r-187v) Π ίναξ τοϋ παρόντος βιβλίου. — (187v) κενόν.
Α. Τ ε ύ χ η :  ’Αριθμοϋνται 34. — Γ ρ α φ ή :  Ή  των φφ. 182v-184vνεωτέρα· πολύχρω­
μα πεποικιλμένα άρχικά πολλαχοϋ· πολύχρωμα έπίτιτλα ταινιόσχημα (φφ. 45v, 
48r, 57v, 152r, 160v), καί πίμορφον (φ. 188r). — Κ α τ ά σ τ α σ ι ς  μετρία: πολλά 
φύλλα άπεσπασμένα, σητόβρωτα, κατεστραμμένα έξ υγρασίας μετά φθοράς κειμέ­
νου ιδίως έν τέλει. — Σ τ ά χ ω σ ι ς  έκ δερματοκαλύπτων ξυλίνων π ινακ ίδω ν ή 
ράχις έξέπεσεν Ιχνη πορπω ν
8 (113/980)
16. αι. καί (φφ. 33r-75r) έτ. 1554 χάρτ. 145 χ  101 φφ. 98 
ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΧΟΛΟΓΙΟΥ
1 ’Εκ τ ο ϋ  Ε υ χ ο λ ο γ ί ο υ ,  1(1r-4v) Τάξις γινομένη  (!) εις χωράφιον j  εις 
άμπελωνα j  εις κήπον, ει συμβή (!) βλάπτεσθαι υπό ερπετων j  άλλων ειδων. — 
2 (4v-5v) Εις κοιμηθέντας. — 3 (6r-v) Ευχή των κολλύβων. — 4 (6v-7r) Ευχή έπί στα- 
φυλων ευλογήσεως. — 5(7r-v) Ευχή έπί ενλόγησιν οίνου. — 6(8r-16v) ’Ακολουθία  
τοϋ Μ ικροϋ Αγιασμοϋ.
2 (17r-32v) Ή  θεία Λειτουργία ... Ίωάννου τοϋ Χρυσοστόμου. — Παρεμβάλλεται 
(φ. 17r): ’Απόσπασμα έκ τοϋ Γεροντικοϋ (τοϋ ’Αββά ’Αρσενίου).
3 (33r-74v) Η  θεία Λειτουργία τοϋ Μ εγάλου Βασιλείου.
4 (75v) Ευχή. ’Α ρ χ .: "Ε λαμψ ονέντα ΐςκαρδία ιςήμω νκτλ.
5 (76r-79r) Ευχή συγχωρητική, ήτις λέγεται υπό τοϋ πν(ευματ)ικοϋ έπί τόν μέλλοντα  
μεταλαβεΐν. — (79v) κενόν.
6 (80r-97v) Ή  θεία λειτουργία των Προηγιασμένων. — (98r-v) κενόν (βλ. Ββ.).
Α . Τ ε ύ χ η :  ’Αριθμοϋνται 6 τεύχη (α' - ς ')  άπό φ. 33-79 καί εις φ. 80 έκ νέου 1 τεϋχος
(α')· Ισως πρόκειται διά συρραφήν τευχων ποικίλου άριθμοϋ φύλλων. — Γ ρ α φ ή  
πολλων χειρων: α) φφ. 1r-7v· β) φφ. 8r-9v, 12r-16v, γ) 17r-32v· δ) 33r-75r· ε) 75v· ς) 76r- 
79r· ζ) 10r-11v, 80r-97v· έρυθρά, έρυθρομέλανα καί πολύχρωμα ταινιοειδή έπίτιτλα 
(φφ. 8r, 17r, 19r, 33r, 80v). — Κ α τ ά σ τ α σ ι ς  καλή· σητόβρωτον, Ιχνη υγρασίας, 
άπώλεια κειμένου εις φ. 1. — Σ τ ά χ ω σ ι ς :  "Ανευ έξωφύλλων.
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Β. φ. 75r Θ(εο)ϋ τό δωρον κ(αί) πόνος Λ αυρεντίου ίεροδιακόνου έπί έτους ,ζξβ
[=1554] ινδικτιωνος ιβ '. Η μ ένχείρ  ή γράψαοα, οήπεται τάφω' ή δέ γραφή μένει 
εις αιωνας άπεράντους. Δόξα σοι ο Θ(εό)ς ήμων, δόξα σοι καί πάλιν  έρω δόξα σοι. 
’Αμήν. Μνήοθητί μου, δέσποτα άγιε.
Ββ. φ. 97v Μνήσθητ ί μου άγιε δέσποτα <Μ>εθοδίου (μον)αχ(οϋ) — φ. 98v Αφιερόνω
έγώ ο Νικηφόρος, κ(αί) ο ’Ιωάννης ταΐς τρίς λη τουργίαις, εις τήν Παναγίαν, κ(αί) 
όπιος ταΐς άποξενόοι νά έχη τήν Π αναγίαν <άν>τίδικον έν ήμέρα κρίσεως (sic).
Βιβλ. Kontovas, ο. 68-69, άρ. 7-8. — Κοντοβάς, ο. 103-104.
9 (114/981)
17. αι. χάρτ. 147 χ  105 φφ. 57
1 (1r-v) κενά (βλ. Ε ). — (2r-21r) Ή  ούναξις τωνΠαμμεγίοτων Ταξιαρχων Μιχαήλ καί 
Γαβριήλ καί παοων των έπουρανίων δυνάμεων [’Ακολουθία]. — (21r-22v) κενά.
2 ’Εκ τ ο ϋ  Ε υ χ ο λ ο γ ί ο υ ,  1 (23r-45r) ’Ακολουθία τοϋ Μ ικροϋ Αγιασμοϋ. — 
2(45v-52r) Ευχή ουγχωριτική  (!). — 3(52r-53r) Ευχή εις ευλογίοι ε^νου) (sic). (53r-v) 
Ευχή εις ευλογήσαι οταφύλας (sic).
3 (54r-55v) Μ εγαλυνάρια ψαλ<λ>όμενα τή Κυριακή τήςΛαμπράς.
Α . Τ ε ύ χ η  δέν άριθμοϋνται. — Γ ρ α φ ή :  ’Ερυθρά καί πολύχρωμα άρχικά· ομοίως
ταινιόσχημα έπίτιτλα (φφ. 2r, 7r, 19r, 23r). — Κ α τ ά σ τ α σ ι ς  καλή· Ιχνη υγρα­
σίας. — Σ τ ά χ ω σ ι ς  έκ δερματοκαλύπτων πινακίδων ναστοϋ χάρτου μετ’ έντύ­
πων κοσμημάτων (άνθέμια)· ή ράχις μετά «σηκωμάτων»· σελιδοδεϊκται.
E q > . 1 r "Ε τοςχίλίουςευτακοσίουςμηνΙ[
10 (115/982)
17. αι. χάρτ. 147 χ  102 φφ. 88
1 (1r-4v) κενά (βλ. Ε ). — (5r-30v) Ευχαί διάφοροι Έσπερινοϋ καί "Ορθρου.
2 (31r-34r) Ψαλμοί εις τόν Μ έγαν Ε σπερινόν τής άγρυπνίας [Ψαλμοί 1., 2., 3.].
3 (34r-38r) Ό  πολυέλεος [Ψαλμός 134.].
4 (38v-39v) Ψαλμός ψαλλόμενος τή Κυριακή τής Αποκρέου καί τής Τυρινής [Ψαλ­
μός 136.].
22 Ευθύμιος Κ. Λίτσας - Δημήτριος Θ. Κύρου
5 (39v-79v) Εκλογή ουλλεγεΐοα παρά Νικηφόρου τον Βλεμήδους (!) ψαλλομένη εις 
τάς εορτάς τοϋ όλου ένιαυτοϋ. ’Α ρ χ . :  Σεπτεμβρίω η' εις τήν Γέννησιν τής Θ(εο- 
τό)κου. Τής πραότητος αυτοϋ, άλλη(λούϊα). Μνήσθητι Κ(ύρι)ε τοϋ Δαυΐδ καί πά- 
οης τής πραότητος αυτοϋ  κτλ.
6 (80r-86v) Μ εγαλυνάρια ψαλλόμενα εις τάς δεοποτικάς εορτάς. -  (87r-88v) κενά.
Α . Τ ε ύ χ η :  ’Αριθμοϋνται 11. — Γ ρ α φ ή :  Πολλαχοϋ έρυθρά άρχικά καί λιτά έπί­
τιτλα. — Κ α τ ά σ τ α σ ι ς  καλή· Ιχνη υγρασίας πανταχοϋ· σητόβρωτον. — Σ τ ά -  
χ ω σ ι ς  έκ δερματοκαλύπτων ξυλίνων πινακίδων μετ’ έντύπων κοσμημάτων 
(άνθέμια)· δύο πόρπαι.
Ββ. φ. 2v Κ(αί) το πιρα απο τόνΠ απαϊλαριω ν, Νηώφητος ιερομ<ό>ναχος κ(αί) οπιος
να το παρη ναχη τη καταραν της Π αναγιας κ(αί) των <ά>γίων πάντω ν [...] Σε- 
πτέμβρηος, ι ζ '  κ(αί) υμου στό Δοχηαρηου. — φ. 4v μαρτήου 20 ’Εν μηνι 1770. Τω 
παρω νβφλήω ν υπάρχη υπο Χρηοτώ φόρου μοναχου. Κ αί όοτηςβουληθή λαθρέ- 
ος, ήγουν, κρηφήος άρπάοει αυτω εκ της ρηθείσης μονής έστω άοϋνχώρητος και 
άλλητος μεταθανατων, εν τω νήν αιώνι, καί έν τω μελωντη, ά μ ή ν . — (κατωτέρω 
δ ι’ ετέρας χειρός ουχί τοϋ γραφέως) Χ ειρ  Α νανίου  ί<ε>ρομονάχου έκ πόλεως 
Κούροεβας.
Βιβλ. Kontovas, σ. 71, άρ. 15.
1 1  (116/1032)
έτ. 1718 χάρτ. 166 χ  117 φφ. 36
1 (1r-v) κενόν. — (2r-12v) Ευχαί τοϋ Λυχνικοϋ.
2 (13r-28v) Ευχαί τοϋ "Ορθρου. — (29r-36v) κενά (βλ. Ββ.).
Α. Τ ε ύ χ η  δέν άριθμοϋνται. — Γ ρ α φ ή :  Πολύχρωμα, έρυθρά καί πεποικιλμένα
(άνθη, πτηνά) άρχικά· δύο έγχρωμα έπίτιτλα κοσμήματα (φφ. 2r, 13r). — Κ α τ ά ­
σ τ α σ ι ς  καλή· Ιχνη υγρασίας πανταχοϋ· σητόβρωτον. — Σ τ ά χ ω σ ι ς  έκ δερμα­
τοκαλύπτων πινακίδων ναστοϋ χάρτου μετ’ έντύπων κοσμημάτων (άνθέμια)· ή 
ράχις μετά «σηκωμάτων»· ολίγον έφθαρμένη.
Β. φ. 28v,αψ ιη ' [= 1718].
Ββ. φ. 29r Τό παρόν βιβλίον όποιος ίερεύς, j  ίερομόναχος, ήθελεν τό διαβάζη εις τήν
έκκληοίαν κ(αί) δέν μνημονεύει, αυτά, τά ονόματα, έπειδή έγώ τό χαρίζω εις τήν 
έκκληοίαν ταύτην, ας έχει τήν άμαρτίαν κ(αί) τήν κόλαοιν άπό τόν Χ (ριοτό)ν κ(αί) 
Θ(εό)ν. Υ π έ ρ  έλέους ζωής κ(αί) άφέοεως των άμαρτιων Νεοφύτου ίερομονάχου
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κ(αί) των γονέων κ(αί) των έλεηοάντων κ(αί) βοηθειοάντων αυτόν. — φ. 35r (άνε- 
στραμμένως): Κ(αί) τόδε πρός τοΐς άλλοι<ς>Νεοφύτου ίερομονάχου ζαγοριανοϋ.
12 (117/868)
17. αι. χάρτ. 213 χ  155 φφ. Ι. 62 κολοβ.
1 (P-v) Κείμενον δυσανάγνωστον. — (1r-33v) Ή  θεία Λ ειτουργ ία ... Ίωάννου τον 
Χρυσοστόμου. — (34r-v) κενόν.
2 ’Εκ τ ο ϋ  ε υ χ ο λ ο γ ί ο υ  1(35r-48v) ’Ακολουθία τοϋΜ ικροϋ Αγιαομοϋ. — 2(49r- 
52r) Ευχή ουγχωρητική. — (52v) κενόν. — 3(53r-59r) Ευχή τοϋ άγιου Τρύφονος (!) 
— (Μετά τό φ. 58 έξέπεσεν εν φύλλον· χάσμα κειμένου). — 4 (59r-v) Ευχή έπί σκεύ­
ους μιανθέντος.— 5(59 v-60v) Ευχή έπί οίτου μιανθέντος j  άλεύρου j  είδους τινός. 
— 6(60v) Ευχή έπί μιαροφαγηοάντων. Τέ λ .  κολοβ.: καταξίωοον αυτόν άκατά[ — 
(61r-62v) κενά.
Α . Τ ε ύ χ η :  ’Αριθμοϋνται τά πρωτα 7 (φφ. 1-52). — Γ ρ α φ ή  τύπου «μονής Ξηροπο- 
τάμου»· έρυθρά άρχικά καί λιτά ταινιόσχημα έπίτιτλα. — Κ α τ ά σ τ α σ ι ς  καλή· 
Ιχνη υγρασίας. — Σ τ ά χ ω σ ι ς  έκ δερματοκαλύπτων πινακίδων ναστοϋ χάρτου 
μετ’ έντύπων κοσμημάτων (άνθέμια) εις κακήν κατάστασιν.
Β. φ. 1r (Εις τήν κάτω ωαν) Μνήοθητι Κ(ύρι)ε τοϋ δούλου οου Γερμανοϋ ίερομονά-
χου  κ(αί) των γεννητόρ(ων) αυτοϋ.
Βιβλ. Kontovas, σ. 68, άρ. 5. — Κοντοβάς, σ. 100-101.
13 (118/869)
17. αι. χάρτ. 211 χ  157 φφ. 42
1 (1r-3v) κενά. — (4r-9r) Ψαλμοί διάφοροι.
2 (9r-11v) < Ό  Μικρός Παρακλητικός> κανών τής Θεοτόκου.
3 (12r-33r) ’Ακολουθία τοϋ οσίου... Αθανασίου τοϋ έν "Αθω· — (33v) κενόν.
4 (34r-37v) Έ τερος κανών ού ή άκροοτ(ιχίς): "Εμπνευοον, t  πάτερ, λόγον οοι προ- 
οφέρειν. ’Α ρ χ .  (φδή α , πρός τό «’Ανοίξω  τό οτόμα μου»): ’Εν γλώοοαις ώς 
έμπνευοας τα ΐςπυριπνόοις  κτλ. — (38r-42v) κενά (Βλ. Ε).
Α. Τ ε ύ χ η  δέν άριθμοϋνται. — Γ ρ α φ ή :  ’Αρχικά έρυθρόγραφα· έπίτιτλον ταινιό-
σχημον κόσμημα (φ. (12r) .— Κ α τ ά σ τ α σ ι ς  καλή· Ιχνη υγρασίας καί σητόβρω-
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τοι αί φαι των φύλλων. — Σ τ ά χ ω σ ι ς  έκ δερματοκαλύπτων πινακίδων ναστοϋ 
χάρτου μετ’ έντύπων παραστάσεων (πρόσθ. έξώφ.: Σταύρωσις· εις τάς γωνίας οί 
Ευαγγελισταί· οπίσθ. έξώφ.: ’Ανάστασις· εις τάς γωνίας οί Ευαγγελισταί)· ή ράχις 
μετά «σηκωμάτων».
Β. φ. 33r "Ηγγικε τέλος τήοδε τής άκολουθίας ονν θ(ε)ω άγίω άμήν.
Ββ. (οπίσθιον έξώφυλλον) Α υτη  η βήύλως ηπηρχων του αγιου Αθανασίου του εν τω
Αθω και αφηεροθι εις το κελήον τον πρώην παπα κυρ Αμβρο<οίου>
Ε. φ. 40r Δήά της παροϋοας Φμολογίας καί καθωλικϊς απωδίξεος ωμολωγω εγω ο γε-
ρω Γερμανος τω πως εδανιοτικα απω των [
14 (119/870)
έτ. 1660 χάρτ. 208 χ  150 φφ. I. 84
1 (E-v) ’Ονόματα τεθνεώτων (άνεστραμμένως). — (1r-2r) κενά. — (2v) ’Ιδιόμελον των 
’Αποστόλων ψαλλόμενον εις τήν Λιτήν. — (3r-38r) ’Ακολουθία των άποστόλων 
Πέτρου καί Παύλου. — (38v) κενόν.
2 (39r-69v) ’Ακολουθία των Δώδεκα ’Αποστόλων.
3 (70r-84v) Ν ικήτα ρήτορος καί φιλοσόφου, Εγκώ μιον εις τονς ά γ ο υ ς  καί κορυφαί­
ους των άποοτόλων Π έτρον καί Παϋλον. ’Α ρ χ . :  Τίς ό τερπνός ούτος ηχος κτλ.
Α . Τ ε ύ χ η :  ’Αριθμοϋνται τά πρωτα 5 (φφ. 1-38). — Γ ρ α φ ή  τύπου «μονής Ξηροπο- 
τάμου»· έρυθρά άρχικά καί έρυθρομέλανα λιτά έπίτιτλα (φφ. 3r, 5r-, 39r). — Κ α ­
τ ά σ τ α σ ι ς  καλή· τά πέντε άρχικά τεύχη σχεδόν άπεσπασμένα καί σητόβρωτα· 
Ιχνη υγρασίας. — Σ τ ά χ ω σ ι ς  έκ δερματοκαλύπτων πινακίδων ναστοϋ χάρτου 
μετ’ έντύπων κοσμημάτων (άνθέμια) σχεδόν άπεσπασμένη.
Β. φ. 38r Ή  παροϋοα άκολουθία έγρά(φ)η χειρ ί ’Αντω νίου ί ε ρ ο μ ο ν ^ χ ^ υ )  έν έτει
/ζρξη '[=1660], διά έξόδουΝεκταρίου ίε ρ ο μ ο ν ^ χ ^ υ )  κ(αί) έπροοήλωοεν αυτό εις 
τό πρωτατιν(όν) κελί(ον) των άγί(ων) άποοτόλ(ων) ένεκεν ο(ωτη)ρίας ψυχής· 
κ(αί) ό άποξενώοας τολμήσει έχέτω αυτονς άντιδίκους, ονν τω άλύτω άφοριομω  
μετά των ίεροούλων, άμήν: — ,ζρξη [=1660].
Βιβλ. Kontovas, σ. 71-72, άρ. 16. — Κοντοβάς, σ. 106-107.
15 (120/871)
18. αι. χάρτ. 200 χ  143 φφ. Ι + σσ. 102
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΑ Μ. ΧΙΛΑΝΔΑΡΙΟΥ κώδ. 14 -  17 25
ΕΚ ΤΟΥ ΩΡΟΛΟΓΙΟΥ
1 ’Εκ τ ο ϋ  ' Ω ρ ο λ ο γ ί ο υ .  — (!r-v) κενόν (Βλ. Ββ.). — (1-51) ’Ακολουθία τοϋ Με- 
σονυκτικοϋ. — (52) κενή.
2 (53-100) ’Ακολουθία τοϋ Μεσονυκτικοϋ τοϋ Σαββάτου. — (101-102) κεναί.
Α  Τ ε ύ χ η  δέν άριθμοϋνται. — Γ ρ α φ ή :  ’Αρχικά έρυθρά· έρυθρομέλανα ταινιό-
σχημα έπίτιτλα (σσ. 1, 53). — Κ α τ ά σ τ α σ ι ς  καλή· σητόβρωτον εις τάς ωας των 
σσ. 75-100· Ιχνη υγρασίας πανταχοϋ. — Σ τ ά χ ω σ ι ς  έκ πινακίδων ναστοϋ χάρ­
του.
Ββ. φ. Ε Γη<ν>αδίου μοναχοϋ. — σ. 51 (έν τέλει τοϋ κειμένου διά χ2) Νά γράψο κέ εγο
τό παρών γράμα.
16 (121/872)
έτ. 1808 χάρτ. 179 χ  125 φφ. 22
1 ’Εκ τ ο ϋ  Ε υ χ ο λ ο γ ί ο υ  1 (3r-12v) ’Ακολουθία τοϋμ ικροϋ  Α γιαομοϋ. — 2(13r) 
Ευχή εις ευλόγηοις (!) σταφυλής. — 3(13r-v) Ευχή εις ευλόγηοιν οίνου. — 4(13v-14v) 
Ευχή γενομένη έπί τονς μέλλοντας μεταλαβεΐν των άχράντων μυστηρίων. — (1r-2v 
καί 15r-16v) κενά.
2 (17r-20v) Τ ο ϋ ... Μ εθοδίου έπησκόπου  (!) Πατάρων, Λ όγος περί τόν έοχάτον ιμε- 
ρόν τί μέλι γενέοτη (sic). — (21r-22v) κενά.
Α  Τ ε ύ χ η  δέν άριθμοϋνται. — Γ ρ α φ ή :  ’Αρχικά έρυθρά καί λιτά ταινιόσχημα έρυ­
θρομέλανα έπίτιτλα (φφ. 3r, 15r). — Κ α τ ά σ τ α σ ι ς  καλή· έλαφρως σητόβρωτος 
εις όλας τάς ωας. — Σ τ ά χ ω σ ι ς  έκ δερματοκαλύπτων ξυλίνων πινακίδων μετ’ 
έντύπων Φοειδων παραστάσεων (πρόσθ. έξώφ.: 'Ο Ευαγγελισμός τής Θεοτόκου, 
οπίσθ. έξώφ.: ’Εστεμμένος Δικέφαλος ’Αετός· έπί τοϋ στήθους του χιαστί «έσταυ- 
ρωμένος» ό άπόστολος ’Ανδρέας) καί κοσμημάτων (άνθέμια)· μετ’ έντύπων άνθε- 
μίων κοσμεΐται καί ή ράχις.
Β. φ. 20v επηγ ράφη έπη έτος ,αωη'[=1808] φευροαρίου ι θ ' .
17 (122/816)
18. αι. χάρτ. 276 χ  205 φφ. 36
ΝΙΚΟΔΗΜΟΥ <ΛΓΙΟΡΕΙΤΟΥ> ΚΑΝΟΝΕΣ ΕΙΣ ΤΑ ΕΙΣΟΔΙΑ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟ­
ΚΟΥ
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(1r-v) κενόν. — (2r-34v) Κανόνες οκτώηχοι εις τά Ειοόδια τής Κ υρίας ήμων Θεοτό­
κου, ψαλλόμενοι κατά πάν Σάββατον:
1(2r-5v) Κανών πρωτος, ού ή άκροοτιχίς· "Ύμνων άπαρχήν τήνδε οοι, Κόρη, φέρω. 
Έ ν δέ τω τέλει πάντων των κανόνων τά σύμφωνα οτοιχεΐα τοϋ Νικοδήμου ονόμα­
τος. Ώ δ ή α ',  ηχ. α ' .  Ό είρμός- Ω δήνέπινίκιονάοω μενπάντεςκτλ. Τροπ. Ύ μνεΐν  
οου, πανύμνητε, άπαρχομένω τήν ένδοξον ειοοδονκτλ.
2(6r-9v) Κανών δεύτερος νέος εις τά Ειοόδια, ού ή άκροοτιχίς- Μ έλπω μέλισμα 
δεύτερον τή Παρθένω. Ώ δή α ',  ηχ. β  \  'Ο είρμός- Δεϋτε λαοί, άοωμεν Ρομα κτλ. 
Τροπ. Μέλος, άγνή, δεύτερον νϋν προοκομίζων οοι κτλ.
3(10r-14r) Κανώ ν τρίτος νέος εις τά Ειοόδια, ού ή άκροοτιχίς- Τή παρθένω μέλισμα  
έξάδω τρίτον. Ώ δή α ' ,  ηχ. γ '. Ό  είρμός- Χ έροον άβυοοοτόκον πέδον ήλιος κτλ. 
Τροπ. Τό οτόμα μου άνοίξας τρίτον, Δέσποινα, κτλ.
4(14v-19r) Κανών τέταρτος νέος εις τά Ειοόδια, ού ή άκροοτιχίς- Τέταρτον ύμνον 
προσκομίζω οοι, Κόρη. Ώ δή α ' ,  ηχ. δ \  Ό  είρμός- ’Ανοίξω τό οτόμα μου  κτλ. 
Τροπ. Τήν θείαν οου ειοοδον υμνολογω, άειπάρθενε, κτλ.
5(19v-23r) Κανών πέμπτος εις τά Ειοόδια, ού ή άκροοτιχίς-Π έμπτον προοαυδω τή 
Θεοτόκω μέλος. Ώ δή α ' ,  ηχ. πλ(άγιος) α '. Ό  είρμός- °Ιππον καί άναβάτην εις θά­
λασσαν  κτλ. Τροπ. Π έμπτον οοι τοϋτον ύμνονπροοφέρω νδοϋλος ό οόςκτλ.
6(23r-26v) Κανών ς  'ε ις  τά Ειοόδια τής Θ(εοτό)κου, ού ή άκροοτιχίς- Τόν έκτον  
ύμνον οοι, Θεοϋ μήτερ, φέρω. Ώ δή α ',  ηχ. πλ(άγιος) β  \  Ό  είρμός- Ώ ς  έν ήπείρω 
πεζεύοας κτλ. Τροπ. Τόν έκτον ύμνον ειοόδω οου τή οεπτή  κτλ.
7(26v-30v) Κανώ ν ζ 'ε ις  τά Ειοόδια τής Θ(εοτό)κου, ού ή άκροοτιχίς- Τό έβδομον 
μέλιομα, άγνή, προοδέχου. Ώδή α ' ,  ηχ. βαρύς. Ό  είρμός-Νεύοει οου πρός γεώδη 
κτλ. Τροπ. Τόνδε ύμνον, Παρθένε, τόν έβδομον προσφέρω  κτλ.
8(30v-34v) Κανών η ' εις τά Ειοόδια τής Θ(εοτό)κου, ού ή άκροοτιχίς- Τό όγδοον 
μέλος οοι, άγνή, προσφέρω. Ώ δή α ' ,  ηχ. πλ(άγιος) δ \  Ό  είρμός- 'Αρματηλάτην 
Φαραώ έβύθιοε κτλ. Τροπ. Τή παναγία καί οεπτή ειοόδω οου ύμνον τόν όγδοον 
κτλ.
Α. Τ ε ύ χ η  δέν άριθμοϋνται. — Γ ρ α φ ή :  Συνήθης έρυθρογραφία· λιτά ταινιόσχημα 
έπίτιτλα έν άρχή έκάστου κανόνος. — Κ α τ ά σ τ α σ ι ς  καλή· σητόβρωτος κατά 
τάς ωας πανταχοϋ. — Σ τ ά χ ω σ ι ς  έκ πινακίδων ναστοϋ χάρτου σητόβρωτος· ή 
ράχις δερματίνη μετά «σηκωμάτων», έφθαρμένη· άντεκαταστάθη υπό «νέας στα- 
χώσεως».
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18 (123/873)
έτ. 1748 χάρτ. 220 χ  162 φφ. 34 κολοβ.
1 (1r-2v) κενά. — (3r-24r) ’Ακολουθία τής Κοιμήσεως τής Θεοτόκου.
2 (24v-30v) Λ όγος εις τήν Κ οίμησιν τής ... Θεοτόκου. ’Α ρ χ . :  °Ό ποιος ήθέληοε νά 
εύρη τόν τρόπον τής σωτηρίας του  κτλ.
3 (31r) Τμήμα έκ τής άκολουθίας τοϋ άγίου Μανδηλίου τής 16. Αυγούστου. — (31v- 
33v) κενά.
4 (34r-v) Τμήμα έκ λόγου εις τήν Κοίμησιν τής Θεοτόκου (;) ’Α ρ χ .  άκέφ.: ]νιοαοα 
τόν νώ τοιςχερουβικοΐςέποχούμενον... Τέ λ .  κολοβ.: ά λλ ’ έπειδή κε (!) τό κατά  
δύναμιν ουκ άπόβλητον τό
Α  Τ ε ύ χ η  δέν άριθμοϋνται. — Γραφή: Συν ή θ ης  έρυθρογραφία· δίχρωμα (καί εν 
πολύχρωμον 24v) άρχικά· ταινιόσχημα πολύχρωμα έπίτιτλα (φφ. 3r, 4v, 24v) . — 
Κ α τ ά σ τ α σ ι ς  σχεδόν καλή· σητόβρωτον πολλαχοϋ εις τάς ωας έν τέλει δύο 
φύλλα άπεσχισμένα. — Σ τ ά χ ω σ ι ς  έκ δερματοκαλύπτων (μεγάλαι φθοραί) π ι­
νακίδων ναστοϋ χάρτου.
Β. φ. 24v (δι’ έρυθρογραφίας) 'Η παροϋοα φυλλάδα έγράφη διά χειρός Κοσμά. 1748.
Βιβλ. Kontovas, σ. 75, άρ. 24. — Κοντοβάς, σ. 127.
19 (124/874)
18. αι. χάρτ. 214 x 163 φφ. 58
(1r-v) κενόν. — (2r-37r) ’Ακολουθία τής Κοιμήσεως τής Θεοτόκου. — (37v-55r) 
Άνδρέου Κ ρήτης τοϋ 'Ιεροοολυμίτου, Έγκώμιον εις τήν πάνοεπτον Κ οίμησιν τής 
... Θεοτόκου καί άειπαρθένου Μαρίας. — (55v-58v) κενά.
Α . Τ ε ύ χ η  δέν άριθμοϋνται. — Γ ρ α φ ή :  Συνήθης έρυθρογραφία· έπίτιτλα ταινιό­
σχημα πολύχρωμα (φφ. 2r, 8r) .— Κ α τ ά σ τ α σ ι ς  καλή· σητόβρωτος εις τάς ωας 
των φφ. 1r-6v καί 32r-40v. — Σ τ ά χ ω σ ι ς  έκ δερματοκαλύπτων ξυλίνων πινακί­
δων μετ’ έντύπων «χρυσων» παραστάσεων (πρόσθ. έξώφ.: Σταύρωσις, οπίσθ. 
έξώφ.: Θεοτόκος βρεφοκρατοϋσα), έξ ών ή μία σχεδόν άπεσπασμένη· ή ράχις 
έφθαρμένη· πόρπαι δύο· σελιδοδείκτης (άπεσπασμένος).
Ββ. φ. 55r Κ ε τωδε οην της ά ϊηςΠ ορφ ιρίου  ίερομονάχου.
Βιβλ. ^ ^ o v a s ,  σ. 77, άρ. 34. —  Κ οντοβάς, σ. 124-126.
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20 (125/875)
ετ. 1800 χάρτ. 232 x 164 φφ. 78
1 (1r-v) κενόν. — (2r-28r) Ακολουθία τής ανακομιδής των λειψάνων του άγ. Νικολά­
ου αρχιεπισκόπου Μύρων τής Λυκίας.
2 (28r-32v) Κανών εις τήν νπεραγίαν Θεοτόκον ψαλλόμενος εν τή μνήμη τον άγίου 
Νικολάου, όταν τύχη η μνήμη αντοϋ εν τή τεσσαρακοστή των άγιων Αποστόλων, 
ποιηθείς παρά Θεόδωρόν βασιλέως τον Λασκάρεως. — (33r-v) κενόν.
3 (36r-44v) Διήγησις περί τής άνακομιδής των λειψάνων τον εν άγίοις πατρός ημών 
Νικολάου Μ ύρων τής Λ υκίας τον θαυματουργού. Μετάφρασις εκ τής σλαυω- 
νικήζ, ήτοι ρωσσικής διαλέκτου εις τήν ήμετέραν διάλεκτον. Ά ρ χ . :  Εις τούς 
χρόνους τον ενσεβεστάτου βασιλέως τών Ρωμαίων Α λεξίου  κτλ. — Προηγείται 
(34r-36r) Έξήγησις διά τήν ήμερομηνίαν τής εορτής.
4 (44v-57v) Άνδρέου Κρήτης, Έγκώμιον εις τ ό ν ... θαυματουργόν Νικόλαον, αρχιε­
πίσκοπον Μ ύρων τής Λυκίας, μεταφρασθέν εις κοινήν διάλεκτον. Ά ρ χ . :  
"Ανθρωπε τον Θεον καί πιστέ δοϋλε Νικόλαε κτλ.
5 (57v-76v) Λ όγος εις τόν άγιον Νικόλαον. ’Α ρ χ . :  Πτολεμαίος εκείνος ο φιλάν­
θρωπος βασιλεύς  κτλ. — (77r-78v) κενά (βλ. Ββ.).
Α . Τ ε ύ χ η  άριθμοϋνται. — Γ ρ α φ ή :  Συνήθης έρυθρογραφία· έπίτιτλα ερυθρομέ- 
λανα ταινιόσχημα (φφ. 2r, 34r, 57v) καί ενα πίμορφο (φ. 36r). — Κ α τ ά σ τ α σ ι ς  
καλή· σητόβρωτον εις τάς ωας. — Σ τ ά χ ω σ ι ς  εκ δερματοκαλύπτων πινακίδων 
ναστοϋ χάρτου μετ’ εντύπων παραστάσεων (πρόσθ. εξώφ.: Σταύρωσις, οπίσθ. 
εξώφ.: δύο άγιοι κρατούντες ναόν καί ή Θεοτόκος βρεφοκρατοϋσα) εφθαρμένη 
πως καί σητόβρωτος· ή ράχις μετά «σηκωμάτων», εφθαρμένη.
Β . φ .  34r (κάτωθεν του επιτίτλου κοσμήματος) Έ τει: ,αω'[= 1800]
Ββ. φ. 78v Τώ παρόν βνβλύον νπάρχη τού άγίου Ν ικολάου του Πουραζέρι ήγουν τού
Μ ιλέα καί νά μ ίν τού άποξενόσυ κανίς καί όπιως του άποξενόσι νά εχυ τύν κατά- 
ραν τού άγίουΝ ικολαου καί τών όσίω νπατέρον Σάβα καί Συμεόν, καί να ννε άφο- 
ρισμένος. — (Κατωτέρω) Χειληνδαρινι φυλάδα.
21 (126/876)
18. αι. χάρτ. 213 x 148 φφ. 53
ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΣΥΜΕΩΝ ΚΑΙ ΣΑΒΒΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΑ Μ. ΧΙΛΑΝΔΑΡΙΟΥ κώδ. 20 -  22 29
1 (1r-26r) ’Ακολουθία των όοίων πατέρων Συμεών καί Σάββα τοϋ υίοϋ αυτοϋ των έκ 
Σερβίας όρμωμένων καί έν τω τοϋ Α θω νος άγιωνύμω όρει έν άοκήοει διαλαμψά- 
ντων. — (26v) κενόν (βλ. Ε ).
2 (27r-52v) Βίος καί πολιτεία των όοίων κ(αί) θεοφόρων πατέρων ήμων Συμεωνος 
καί Σάββα τοϋ υίοϋ αυτοϋ, των άοιδίμων κτητόρων τής έν τω άγιωνύμω όρει τοϋ  
"Αθωνος, ίεράς κ(αί) οεβαομίαςβασιλικής μονής τής υπεραγίας δεοποίνης Θεοτό­
κου, τής έπονομαζομένης τοϋ Χιλιανδαρίου, ουγγραφεΐοα πρω τον μέν εις οέρβι- 
κην γλωοοαν, παρά Αομετιανοϋ μοναχοϋ, μαθητοϋ τοϋ άγιου Σάββα, ήδη δέ έξ 
αυτής εις τήν υμετέραν (!) άπλήν διάλεκτον μετενεχθεΐοα παρά τοϋ πανιερωτάτου  
άγιου πρώην Χαλεπίω ν  (!) κυρίου Γενναδίου.
Σ η μ .  "Εκδοσιν των ανωτέρω καί άλλων σχετικων κειμένων βλ. εις: J . T a r n a n i d i s ,  Le culte 
des saints serbes Sava et Simeon chez les grecs, Hilandarski Sbornik 5 (1983) 133 - 176.
Α  Τ ε ύ χ η  δέν άριθμοϋνται. — Γ ρ α φ ή :  Συνήθης έρυθρογραφία· έπίτιτλα ταινιό-
σχημα έρυθρομέλανα (φφ. 1r, 27r) .— Κ α τ ά σ τ α σ ι ς  μετρία· τά φφ. 42-52 διαβε- 
βρωμένα έκ τής μελάνης μέ άντίστοιχον φθοράν τοϋ κειμένου. — Σ τ ά χ ω σ ι ς  έκ 
δερματοκαλύπτων ξυλίνων πινακίδων μετ’ έντύπων κοσμημάτων καί παραστά­
σεων (πρόσθ. έξώφ.: Ευαγγέλιον· οπίσθ. έξώφ.: °Αγιος).
Β . ( δ ι ά  χειρός τοϋ άνωνύμου γραφέως) Θεία δυάς ίκέτευε Τριάδα τήν άγίαν  I I άμπλα- 
κημάτων άφεοινπαραοχεΐνμοι τελείαν II άνδρί άοώτω, έναγεΐ, άμοναχω, άλήτη I I 
ξένω Θεοϋ, φίλω έχθροϋ οικτροτάτω άγύρτη  I I.
Ε. (26v) Ενθίμιοις διά τήν παπαδιά τοϋ παπά κνρ Ιωάννη Δοϋκα, τήν όνομαζομένιν,
Α τλάζους πρεσβυτέρας, όταν άναπάφθηκαι έν Κ(υρί)ω ιτον έτος#α „ ,  'Ιωναρίου 
09 καί ήμέρα Τετράδι, κάγω ό γράψας ταυτά, Α γά π ιο ς 'Ιεροδιάκονος χιλιαντα- 
ρινόςμέμνησθε υπέρ ήμοϋ τοϋ ταπινοϋ καί άρχαρίου καί άμαρτωλοϋ δούλου  (sic).
2 2  (127/877)
18. αι. χάρτ. 226 χ  163 σσ. 56
(1-54) Ακολουθία εις τονς οσίους π(ατέ)ρας ήμων Σάββα κ(αί) Συμεών.
Σ η μ .  "Εκδοσιν τοϋ άνωτέρω κειμένου βλ. εις: J . T a r n a n i d i s ,  Le culte des saints serbes Sava et 
Simeon chez les grecs, Hilandarski Sbornik 5 (1983) 133 - 176.
Α. Τ ε ύ χ η  δέν άριθμοϋνται. — Γ ρ α φ ή :  ’Αρχικά έρυθρόγραφα· έπίτιτλα δύο, ται-
νιόσχημον έρυθρόν (σ. 1) καί οφιοειδές έρυθρομέλανον (σ. 15). — Κ α τ ά σ τ α σ ι ς  
καλή· σητόβρωτον εις τάς ωας. — Σ τ ά χ ω σ ι ς  έκ δερματοκαλύπτων πινακίδων
30 Ευθύμιος Κ. Λίτσας - Δημήτριος Θ. Κύρου
ναστοϋ χάρτου μετ’ εντύπων κοσμημάτων (άνθέμια) καί παραστάσεως εις τό πρό­
σθιον εξώφυλλον (Σταύρωσις).
Β. σ. 54 (δι’ ερυθρας μελάνης) ’Ιγνατίου.
Ββ. σ. 55 Ετοϋτο τω χαρτί ήννη του Λακούδα καί να μήν του πιράξη εχη μαλωμα. — σ.
56 Ετούτι η φιλάδα ννοι του Σάβα νά μ ιν  τόν παρι κανένα πιδ ί ό Στεριος ας τήν 
πάρι άπακ ϋστιρα ας διηγίσι ενά λογω νά ποθα τον που  εγό ο Λίακοϋδας. ας τό 
ξηδγιαλίσι νά μάθη γράψυμον καλόν κ(αί) τι θα π ίς  ϋστιρα.
Βιβλ. Κοντοβας, σ. 124-126.
2 3  (128/935)
ετ. 1812 χάρτ. 268 x 188 φφ. 88
1 (1r-v) κενόν. — (2r-28v) ’Ακολουθία των οσίων θεοφόρων πατέρων ήμων, των εν τφ  
’Όρει τοϋ ’Άθω  διαλαμψάντω ν ψαλλομένη τή Β ' Κυριακή τοϋ Ματθαίου, ήτοι 
μετά τήν Κυριακήν των ’Α γίω ν Πάντων. — (29r-v) κενόν.
2 (30r-48v) ’Ακολουθία των οσίων καί θεοφόρων πατέρων ήμων Συμεωνος καί Σάββα 
τοϋ υίοϋ αντοϋ των εκ Σερβίας- ψαλλομένη τή ι δ  τοϋ ’Ιανουαρίου.— (49r-v) κενόν.
Σ η μ .  Έ κδοσ ιν  του άνωτέρω καί άλλων σχετικών κειμένων βλ. εις: J . T a r n a n i d i s ,  Le culte 
des saints serbes Sava et Simeon chez les grecs, Hilandarski Sbornik 5 (1983) 133 - 176.
3 (50r-87v) Λ όγος εγκωμιαστικός διαλαμβάνων εν συντομία περί πάντω ν των όσίων 
καί άγιων πατέρων, των εν τούτω τφ  ’Α γίω  Ό ρει τοϋ Α θ ω  λαμψάντων· άνωνύ- 
μου. ’Α ρ χ . :  Όσιακή πανήγυρις, πάντες οί δήμοι των όσίων συνάχθητε κτλ. — 
(88r-v) κενόν.
Α . Τ ε ύ χ η :  ’Αριθμοϋνται σποράδην ή άρίθμησις επαναλαμβάνεται άπό τοϋ φ. 50' 
συνήθως πρόκειται διά δισσά. — Γ ρ α φ ή :  ’Αρχικά ερυθρά καί πολύχρωμα πολ- 
λαχοϋ· ταινιόσχημα ερυθρομέλανα καί πολύχρωμα επίτιτλα (φφ. 2r, 4v, 12r, 30r, 
31v, 37r, 50r). — Κ α τ ά σ τ α σ ι ς  καλή· σητόβρωτος εις τάς ωας πανταχοϋ καί εις 
τό κείμενον (εις φφ. 82-87). — Σ τ ά χ ω σ ι ς  εκ δερματοκαλύπτων πινακίδων να- 
στοϋ χάρτου μετά χρυσών κοσμημάτων ή ράχις μετά «σηκωμάτων».
Β. φ. 2r (εις τήν κάτω ωαν) 1812. — φ. 28v (εν τέλει τοϋ κειμένου δ ι’ ερυθρας μελά­
νης): ,αωιβ' [= 1812].
Ββ. φφ. 4v, 30r, 30v, 31r, 31v σφραγίς ωοειδής: ’Αρ(χι)μ(αν)δ(ρίτης) Χ(ι)λ(αν)δ(αρινός)
Ήσ(αΐ)ας 1806.
Βιβλ. Kontovas, σ. 77, άρ. 34. —  Κ οντοβας, σ. 124-126.
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΑ Μ. ΧΙΛΑΝΔΑΡΙΟΥ κώδ. 23 -  25 31
24 (129/1033)
19. αι. χάρτ. 173 χ  108 φφ. 76 
ΙΕΡΟΔΙΑΚΟΝΙΚΟΝ
1 (1r-7r) Διάταξις έπί τή ένδύσει τοϋ άρχιερέως [τό κείμενον σλαυιστί, ουχί 
πλήρες]. — (7r-9r) κενά.
2 (10r-54r) Δ ιάταξις τοϋ ίεροδιακονικοϋ, πως οφείλει λειτουργήοαι τω ίερεΐ  έν τε τω 
'Εοπερινω, Ό ρθρω  καί Λειτουργία. — (54v) κενόν.
3 (55r-64v) Ή  θεία καί ίερά Λειτουργία τ ο ϋ ... Γρηγορίου τοϋ Διαλόγου, των Προη­
γιασμένων. — Τό ένδιάμεσον φ. 56r-v κενόν.
4 (65r-66v) Μ τηοις λεγομένη εις Ευχέλαιον παρά τοϋ διακόνου.
5 (67r-69r) °Οταν φορένωοι (!) τόν άρχιερέα εις τό οτιχάριον.
6 (69v) Στίχοι ίαμβοι, πρός νουθεσίαν τοϋ ίεροδιακόνου. ’Α ρ χ . :  ’Ε π ’ ήξιώθης (!), 
τέκνον, βαθμοϋ τοϋ θείου I I βίον διήνει άμωμον καί οώφρονα II κτλ.
7 (70r-71v) Στίχοι ψυχωφελεΐς ομοιοκατάληκτοι πολιτικοί. ’Α ρ χ . :  Α κουοον, τέ­
κνον, φ ίλτατον τής συμβουλής μου ταύτης I I έάν θέλης νά μή πλανηθής κ(αί) τήν 
ψυχήν οου χάοης I I κτλ.
8 (72r-77r) Τμήμα έκ τής λειτουργίας των Κατηχουμένων σλαυιστί. Τό φ. 77r έπικε- 
κολλημένον εις τό έσωτερικόν τοϋ έξωφύλλου.
Α  Τ ε ύ χ η  δέν άριθμοϋνται. — Κ α τ ά σ τ α σ ι ς  καλή. — Σ τ ά χ ω σ ι ς  έκ π ινακί­
δων ναστοϋ χάρτου· ή ράχις δερματίνη.
Β. φ. 54r Διονύσιος ίεροδιάκων τοϋ άγιου π(ρώην) Μοοχοννηοίων (!) κυρίου Κ α λλι­
νίκου γέγραφα.
Ββ. φ. 10r σερβική κυκλική σφραγίς (κτήτορος;)
Βιβλ. Kontovas, σ. 77, άρ. 35. — Κοντοβάς, σ. 134.
25 (130/936)
έτ. 1766 χάρτ. 325 χ  230 φφ. VI + σσ. 548 (+ 44/1-4)
(P-VIv) κενά (βλ. Ββ.). — (1-537) <Θεοφίλου Κορυδαλέως>, Εις τό περί φυσικής 
άκροάσεως τοϋ ’Αριστοτέλους (άνευ τίτλου χφ). ’Α ρ χ . :  Των όοα θηράοιμα πέφυ- 
κεν τοΐς άνθρώποις— Αί ένδιάμεσοι σσ. 44/1-4 καί αί σσ. 538-548 κεναί.
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Α . Τ ε ύ χ η  δέν άριθμοϋνται. — Γ ρ α φ ή :  Μέλανα πεποικιλμένα άρχικά καί λιτά 
ταινιόσχημα επίτιτλα (σσ. 1, 45). Εις τό κέντρον τοϋ επιτίτλου τής σ. 1, εν μέσω 
παραστάσεων πτηνών καί άνθεμίων, είκονίζεται ίερεύς μέ τήν επιγραφήν άνωθεν: 
«ό Κορυδαλεύς». — Κ α τ ά σ τ α σ ι ς  καλή· σητόβρωτος εις τάς ωας πολλαχοϋ. — 
Σ τ ά χ ω σ ι ς  εκ δερματοκαλύπτων πινακίδων ναστοϋ χάρτον ή ράχις μετά «ση­
κωμάτων», ολίγον εφθαρμένη.
Β. σ. (537) Α ρ ξ α ς  τελέσας άρχή καί τέλει τήν δόξαν άπονέμω, ,α ψ ξ ς ' [= 1766] Φε-
βρουαρίου γ ' εν Σμύρνη.
Ββ. φ. Iv Έ τοϋτο τό παρόν βιβλίον νπάρ<χει> τοϋ Κωνσταντ<ίνου>. — (μονοκονδυ-
λιά δ ι’ ερυθρας μολυβδίδος): ’Ιωάννης.
26 (131/878)
18. αι. χάρτ. 200 x 143 φφ. 62 
ΣΧΟΛΙΚΟΝ
1 (1r-v) κενόν. — (2r-49v) Έπιστολαί διαφόρων (Ίωάννον τοϋ Χρνσοστόμον, Ισίδωρον 
τονΠηλονσιώτον, Βασίλειον τοϋ Μεγάλον, Λιβανίον τοϋ σοφιστοϋ, Λονκιανοϋ). —
2 (50r-61v) <Ίσοκράτους> (τοϋ αντοϋ  χφ.) Π ρός Νικοκλέα περί βασιλείας. — (62r-v) 
κενόν (βλ. Ββ.).
Σ η μ . Τά πρωτότυπα κείμενα μετά παραλλήλου μεταφράσεως.
Α. Τ ε ύ χ η  δέν άριθμοϋνται. — Γ ρ α φ ή :  ’Αρχικά μέλανα ενιαχοϋ· επίτιτλα ταινιό­
σχημα μέλανα (φφ. 2r, 19r, 50r). — Κ α τ ά σ τ α σ ι ς  μετρία· ελαφρώς εφθαρμένον 
τό κείμενον εις φφ. 50-61· εξέπεσεν τμήμα εκ τοϋ κειμένου εις φ. 61. — Σ τ ά χ ω ­
σ ι ς  εκ πινακίδων ναστοϋ χάρτου σητόβρωτος· ή ράχις δερματίνη μετά «σηκωμά­
των».
Β. φ. 61v Χ ειρ ί γραφείσα εμοϋ τοϋ Ευσταθίου. Κ αί τόδε σύν τοίς αλλοις Ευσταθίου
υίοϋ Γεωργ ίου, ό οποίος νπήρχεν άπό χω ρίον ονομαζόμενον Μ αχαλαν  [= Στάγει- 
ρα Χαλκιδικής].
Ββ. φ. 61v Κ(αί) εδόθι διά χάριν  φ ιλίας τοϋ κύρ Σάββα μοναχοϋ, τφ  εκ τής ίεράς κ(αί)
βασιλεικίς μονής τοϋ Χιλιανταρίου. [’Ακολουθοϋν 4 στίχοι διαγεγραμμένοι, βλ. 
κατωτέρω βιβλιογραφίαν] — φ. 62v. Ύπάρ<χ>ει κ(αί) είναι τό παρόν βιβλίον τοϋ 
[...] τοϋ Ό δρία  (;) επονόματη Κ ύριλλα κ (α )  [...] τολμήση νά τό επ[...] θέλει μίνει 
κ(αί) καταντήσει ως τόνΝ άθαν  (;) καί [...].
Βιβλ. Kontovas, σ. 75, άρ. 25. —  Κ οντοβας, σ. 122-123.
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΑ Μ. ΧΙΛΑΝΔΑΡΙΟΥ κώδ. 26 -  27 33
27 (132/879) 
έτ. 1784-1790 χάρτ. 225 χ  160 φφ. 416
ΣΧΟΛΙΚΟΝ ΜΕΤΑ ΔΙΑΣΤΙΧΟΥ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΡΜΗΝΕΙΑΣ
1 (1r-v) κενόν (Βλ. Ββ.). — Βασιλείου τοϋ Μ εγάλου1 (2r-29r) Π ρός τονς νέους κτλ. — 
(29v-30v) κενά. — 2(31r-41v) Π ρός τόν άγιον Γρηγόριον τόν θεολόγον. — (42r-43v) 
κενά. — 3(44r-69v) Λόγος περί τοϋ μή προοηλωοθαι τοΐς βιωτικοΐς, κ(αί) περί τοϋ  
γενομένου έμπρηομοϋ έξωθεν τής έκκληοίας.— 4 (70r-89r) 'Ομιλία δεκάτη τετάρτη, 
Κ ατά μεθυόντων. — (89v) κενόν. — 5(90r-219v) Περί τής έν παρθενία άληθοϋς 
άφθορίας, πρό ςΛ η τό ϊο ν  έπίοκοπον Μ ελίτης. —  (220r-225v) κενά.
2 Πλουτάρχου 1 (226r-253v) Περί παίδων άγωγής.— (254r-v) κενόν (βλ. Β.). — 2 (255r- 
286v) Περί τοϋ άκούειν. — 3(287r-312r) Περί πολυπραγμοούνης. — (312v) κενόν. 
— 4(313r-326r) Πως άν τις υ π ’ έχθρων ώφελοΐτο. — (326v-328v) κενά.
3 (329r-352r) Θεμιστίου, Π ερί φιλίας. — (352v) κενόν.
4 Λουκιανοϋ Σαμοσατέως 1 (353r-382r) Τίμων j  μιοάνθρωπος. — (382v) κενόν (Βλ. 
Β.). — 2(383r-386v) Π ατρίδος έγκώμιον. — 3 (387r-390v) Διός, 'Ερμοϋ, Α γορητοϋ  
(!), Πυθαγόρου, Διογένους, Δημοκρίτου, 'Ηρακλείτου, Σωκράτους, Χ ρυοίππου  
κ(αί) φιλοσόφου j  Βίων πράοις. Τ έ λ .  κολοβ.: τριβώνιον περιβαλω. — (391r- 
398v) κενά. — 4 (399r-414v) Περί τοϋ μή ραδίως πιοτεύειν τή διαβολή. — (415r) κε­
νόν.
(415v-416r) Π ίναξ των έν τήδε τή βίβλω περιεχομένων λόγων. — (416v) κενόν.
Α  Τ ε ύ χ η  δέν άριθμοϋνται. — Γ ρ α φ ή :  ’Αρχικά μέλανα (φφ. 70r, 255r, 287r, 313r)
καί έρυθρομέλανον (φ. 90r)· (φ. 254r) παράστασις, έν σχεδίω, άμφορέως μετ’ άνθέ- 
ων. — Κ α τ ά σ τ α σ ι ς  μετρία· Ιχνη υγρασίας πανταχοϋ· σητόβρωτος πολλαχοϋ 
(κατά τάς ωας καί τό κείμενον). — Σ τ ά χ ω σ ι ς  έκ δερματοκαλύπτων πινακίδων 
ναστοϋ χάρτου μετ’ έντύπων κοσμημάτων (άνθέμια)· ή ράχις μετά «σηκωμάτων» 
ολίγον έφθαρμένη.
Β. φ. 2r Βηοοαρίων 1785 Δ ε κ ε ^ β ρ ίο υ ^  — φ. 31r (εις τήν άνω ωαν έρυθρογράφως)
βψπδ'[=  1784] Όκ<τωβρίου> κα . — φ. 69v Ό  γράψας ’ΙωάννηςΧ(ατζη)γεωργα- 
κίου. — φ. 90r 1790Νοεμβρίου26. — φ. 253v-254r ,α ψ π ζ [= 1787] Μ αρτίου ιε Βα­
σίλειος γράφει αυτό έν Σύμη τέλος κ(αί) τω θ(ε)ω δόξα. — φ. 255r ,a „ y  [= 1790] 
’Ιουλίου κ δ '.  — φ. 313r ,α „ π ζ  [= 1787] Νοεμβρίου η'. — φ. 382v Κ αμοϋ ουγγραφέ- 
ντος τοϋ λόγου Βασιλείου Συμαίου ού ή <χεΐ>ρα πέφυκε τοϋ Ίωάννου ίερέως, Συ- 
μαίου τοϋ Κουνελλέ κ(αί) παραδοθέντος έν τήν (!) τής Σύμης οχολή υπό τοϋ ειοη- 
γητοϋ Γερασίμου ίεροδιακόνου τοϋ Κερκυραίου. — φ. 387r ,αψπη' [=1788] Σε­
πτεμβρίου ις \
34 Ευθύμιος Κ. Λίτσας - Δημήτριος Θ. Κύρου
Ββ. φ. 1r Βασίλειος. — φ. 416r Ε κ τής βιβλιοθήκης τής ρωσσικής.
Βιβλ. Kontovas, σ. 75, άρ. 26-28. — Κοντοβας, σ. 117-118 καί 127.
28 (133/880)
18. αι. χάρτ. 192 x 133 φφ. 239 
ΣΧΟΛΙΚΟΝ
1 (1r-7v) κενά. — Π λοντάρχον  1 (8r-43v) Περί πολυπραγμοσύνης. ’Εξηγήσεις. — 
2 (44r-83v) Περί παίδων άγωγής.
2 Ίσοκράτονς  1 (84r-104v) Π ρός Δημόνικον παραίνεσις. — 2(105r-126r) Π ρός Νικο- 
κλέα περί βασιλείας, (126v) κενόν. — 3(127r-177v) Εις Ευαγόραν εγκώμιον.
3 Λονκιανοϋ Σ αμοσατέω ς1 (178r-199v) Διάλογοι Διός, ’Α γορήτου (!), Πυθαγόρου, 
Δημοκρήτου, (!) Ηρακλείτου, Σωκράτους, Διογένους, Χ ρυσίππου φιλοσόφου ή 
τοϋ αυτοϋ, Βίων πρασις. — 2 (200r-234v) ’Α λιεύς ή άναβιοϋντες.
Σ η μ .: Τά άπό του φ. 84r καί εξής κείμενα μετά διαστίχου ψυχαγωγικής ερμηνείας.
Α . Τ ε ύ χ η  δέν άριθμοϋνται. — Γ ρ α φ ή :  ’Αρχικά μέλανα (φφ. 84r, 105r, 127r, 157r, 
178r, 200r)· επίτιτλα μέλανα μετ’ άνθεμίων (φφ. 84r, 127r, 178r) .— Κ α τ ά σ τ α σ ι ς  
μετρία· σητόβρωτον εις τάς ωας καί τό κείμενον. — Σ τ ά χ ω σ ι ς  εκ πινακίδων 
ναστοϋ χάρτον ή ράχις πανίνη· άντεκαταστάθη υπό «νέας σταχώσεως».
Β. φ. 83v (ερυθρογράφως) ’Εγώ ό ελάχιστος ’Ιωάννης έγραψα τόν παρόντα λόγον μέ 
πολήν  (!) μόχθον, χάριν  τοϋ εμοϋ φ ίλου καί ευεργέτου Μελετίου. — φ. 234v Τετέ- 
λεσται τόδε τό παρόν μάθημα παρά χειρός φιλοπόνου τε κ(αί) εμμελούς εν ίδρώτι 
πολλώ  Π έτρου ’Ιαννίδη  (!) τουπίκλην Μάτζα, ού μέμνησθε οί εντυγχάνοντες εν 
ταίς πρός Θ(εό)ν εντεύξεσι.
Βιβλ. Kontovas, σ. 76, άρ. 29-30. — Κοντοβας, σ. 127 καί 131.
29 (134/881) 
έτ. 1765 χάρτ. 224 x 165 φφ. 192
ΣΧΟΛΚΟΝ META ΔΙΑΣΤΙΧΟΥ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΡΜΗΝΕΙΑΣ
1 (1r-3v) κενά. — Γρηγορίον τον Θεολόγον 1(4r-51r) Εις τόν έαυτοϋ πατέρα εν Ζ  καί
εις Νόναν μητέρα παραμυθητ ικός κτλ. — (51v) κενόν. — 2 (52r-71v) Περί τών τοϋ
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βίου όδων. — 3 (72r-93r) Εις τόν πατέρα οιωπωντα διά τήν πληγήν τής χαλάζης. 
(93v-95v) κενά.
2 (96r-191r) Οί κανόνες: Τής 'Ύψώσεως, τοϋ Τ. Σταυροϋ, τής Γεννήσεως τοϋ Χρι-
στοϋ, των Θεοφανείων, τής 'Υπαπαντής, τοϋ Ευαγγελισμοϋ, των Βαΐων, τής Μ. Τε­
τάρτης, τής Μ. Πέμπτης, τής Μ. Παρασκευής, τοϋ Μ. Σαββάτου, τής ’Αναστάσεως, 
τοϋ Θωμά, τής ’Αναλήψεως, τής Πεντηκοστής, τής Μεταμορφώσεως καί τής Κοι­
μήσεως τής Θεοτόκου. — Τό ένδιάμεσον φ. 101v καί τά φφ. 191v-192v κενά (βλ. Β.)
Α . Τ ε ύ χ η  δέν άριθμοϋνται. — Γ ρ α φ ή :  Δύο πεποικιλμένα άρχικά (μέλαν φ. 4r, 
πολύχρωμον φ. 72r)· έπίτιτλα ταινιόσχημα (μέλανα φφ. 4r, 52r, πολύχρωμον φ. 
72r). — Κ α τ ά σ τ α σ ι ς  σχεδόν καλή· Ιχνη υγρασίας πανταχοϋ· σητόβρωτον. — 
Σ τ ά χ ω σ ι ς  έκ δερματοκαλύπτων πινακίδων ναστοϋ χάρτου έφθαρμένη· ή ράχις 
μετά «σηκωμάτων».
Β. φ. 4r (έντός τοϋ έπιτίτλου εις ώοειδές πλαίσιον) 1765· όκτωμβρίον 27· Ίωάνης
(sic). — φ. 93r (έν τέλει τοϋ κειμένου) Ή μέτερα έν Χ(ριοτ)ω  Ιηοοϋ τω Κυρίω  
ήμων, ώ ή δόξα εις τονς αιωνας, άμήν. Εϊληφε ονν Θεω άγίω τέρμα. — φ. 112 (έν 
τέλει τοϋ κειμένου) Εϊληφε τέρμα. — φ. 191v (έν τέλει τοϋ κειμένου): Τέλος εϊλη- 
φαν  (!) οί κανώνες (!) έν τω 1765 ένμηνί Δεκεμβρίω κη' κ(αί) τω θεω δόξα.
Βιβλ. Kontovas, σ. 76, άρ. 31. — Κοντοβάς, σ. 126.
30 (135/882)
έτ. 1807-1822 χάρτ. 240 χ  170 φφ. 76
ΣΧΟΛΙΚΟΝ ΜΕΤΑ ΔΙΑΣΤΙΧΟΥ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΡΜΗΝΕΙΑΣ
1 (1r) κενόν. — (1v-3v) Ιγνατίου  τοϋ ευλαβεοτάτου Σκευοφύλακος τής Μεγάλης 
Εκκλησίας, Παραίνεοις τοΐς νέοις κατά οτοιχεΐον. — (4r-v) κενόν.
2 (5r-7r) Γνωμαι μονόστιχοι κατά οτοιχεΐον διαφόρων ποιητων. — (7v) κενόν.
3 (8r-24r) <Λουκιανοΰ, Χάρων j  έπισκοποϋντες> (Τόμος πρότος μάθυμα λουκηα- 
νόν [sic] χφ.) Τέ λ . :  οΐχεοθαι άναρπάοτους γιγνομένους υπό  [άτελές]. — (24v: βλ. 
κατωτέρω άρ. 5).
4 (25r-28r) Ξενοφώντος, Κ ύρου άναβάοεως (!). [Μόνον τό άρχαϊον κείμενον].
5 (24v, 28v-71v) Πόλιτζαι τοϋ 1822 καί έπιστολαί [έλληνιστί καί σλαυιστί άναμίξ]. — 
Τά ένδιάμεσα φφ. 38v, 39v καί τό φ. 72r κενά.
6 (72v-76v) Συνταγαί καί διάφορα κείμενα [έλληνιστί καί σλαυιστί άναμίξ].
36 Ευθύμιος Κ. Λίτσας - Δημήτριος Θ. Κύρου
Α . Τ ε ύ χ η  δέν άριθμοϋνται. — Γ ρ α φ ή :  Μέλανα επίτιτλα άνθεμωτά καί άγγελό- 
μορφα. — Κ α τ ά σ τ α σ ι ς  καλή· σητόβρωτον εις τάς ωας των φφ. 33-50· τά φφ. 2­
9 καί 12 ήμιαπεσπασμένα. — Σ τ ά χ ω σ ι ς  εκ πινακίδων ναστοϋ χάρτου εφθαρμέ- 
νη· ή ράχις δερματίνη.
Β. φ. 2r (ανω ωα) 1807 Μ αΐου 6. — (κατωτέρω εντός τοϋ επιτίτλου) 1807 Μ αΐου 6
Χ ρίστος Κόϊτζου. — φ. 5r 1807Α υγούστου 20. — (κατωτέρω εντός τοϋ επιτίτλου) 
1807Α υγούστου 20 Χ ρίστος Κόϊτζου. — φ. 8r (ανω ωα) 1807Σεπτεμβρίου 16. — 
φ. 25r (ανω ωα) 1807. — φ. 29r Α ρχησα  τήν παρούσαν κόπιαν, σύν βοήθειαν τφ  
θεφ τή 20 ’Α πρηλλίου 1810(sic), OAecca (εις μικρογράμματον γραφήν).
Β φ λ. Kontovas, σ. 77, άρ. 36. — Κοντοβας, σ. 136-137 καί 142-143.
31 (136/883)
έτ. 1818 χάρτ. 203 x 146 φφ. 133 
ΣΧΟΛΙΚΟΝ
1 (1r-3v) κενά (βλ. Β.). — (4r-16v) Τεχνολογία των εικοσιτεσσάρων γραμμάτων καί 
περί διαιρέσεως τούτων. — (17r-v) κενά.
2 (18r-21r) Ίγνατίον τού ευλαβεστάτου Σκενοφύλακος τής Μ εγάλης ’Εκκλησίας, 
Παραίνεσις τοίς νέοις κατά στοιχείον [Μετά διαστίχου ψυχαγωγικής ερμηνείας].
3 (21v-85v) Γνωμολογικόν τού Χρνσολω ρά εκ διαφόρων ποιητών.— (86r-133v) κενά 
(βλ. Β.).
Α . Τ ε ύ χ η  δέν άριθμοϋνται. — Γ ρ α φ ή :  ’Αρχικά πολύχρωμα πολλαχοϋ- επίτιτλα 
ταινιόσχημα πολύχρωμα (φφ. 18r, 21r) καί οφιοειδή μέλανα πολλαχοϋ. — Κ α τ ά ­
σ τ α σ ι ς  άρίστη. — Σ τ ά χ ω σ ι ς  εκ δερματοκαλύπτων ξυλίνων πινακίδων μετ’ 
εντύπων κοσμημάτων ή ράχις μετά «σηκωμάτων»· δύο πόρπαι.
Β. φ. 3r 1818 εν μηνί, ελαφηβολιώνος ζ .— φ. 86r Στίχοι ιαμβικοί, ώς εκ προσώπου
τών παρόντω ν γνωμικών στίχων: Βούλει μαθείν ει φ ίλ ’ εσμέν πόνοι τίνος; II Γνώθ’ 
εσμέν ότι, πλειόνων φιλοσόφων- I I ήδη δέ ήμών τόν κεκρυμμένον νόον I I ήγαγεν ώς 
ήν τίς μοναχός εις φάος, I I ’Ιωάσαφ, τοϋνομα εκ νήσου Χ ίο ν  I I π α ρ ’ ού τινί γε 
φοιτώντι διακόνφ, II Δωροθέω τοϋνομα, δ ίδοντ’ ώς δώρον. II Έ ν οίς καρδίαν 
έχων ήσχολημένην, II ου κόσμον όλον ψυχοβλαβώς κερδήσει, I I άλλά γνώσιν αφθο­
νον, καί πλούτον σωτηριώδη II.
Ε. (πρόσθ. εξώφ.) Εις τόν Χρηστόδουλον εχο δοσμένα: δοδεκαρια: 6: γρόσι(α) 72: 
διά τήν οίκόνα τήν [δυσδιάκριτον] νηαν: έχη δράμια: 172 ήτοι εκατόν έβδομήντα 
δύω πρός παράδης: 26: τό δράμι:
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32 (137/884)
19. αι. χάρτ. 201 χ  148 φφ. 322 
ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΛΛΗΝΟΣΕΡΒΙΚΗ
1 (1r-2r) Π ίναξ περιεχομένων [διά τά κείμενα μέχρι τοϋ φύλλου 70v). — (2v) κενόν.
— (3r-35v) Περί έπιγνώοεως καί διαιρέοεως των γραμμάτων. — (36r-60r) ’Αρχή  
τοϋ περί ρημάτων διαλαμβάνοντος λεξικοϋ.
2 (60v-70v) Περί ευοεβείας [Δέκα διάλογοι έλληνοσερβικοί]. ’Α ρ χ .  τοϋ πρώτου: ’Ιω­
άννης, Θεόφιλος. — ’Ι(ωάννης): Πόθεν ούτω πρω'ι έρχεσαι, Θεόφιλε; Θ(εόφιλος): 
’Α πό  τήν έκκληοίαν κτλ.
Σ η μ .: Τό έλληνικόν καί σερβικόν κείμενον β α ίνουσ  παραλλήλως.
3 (71r-319v) 120 φράσεις έλληνικαί εις μίαν στήλην. 'Η διά τήν άναγραφήν των άντι- 
στοίχων σερβικων φράσεων παράπλευρος στήλη κενή. ’Εγράφησαν μόνον 11 στί­
χοι σερβιστί εις τό φ. 71r. — (320r-322v) κενά.
Α  Τ ε ύ χ η  δέν άριθμοϋνται. — Γ ρ α φ ή :  άνευ έρυθρογραφίας καί κοσμημάτων. —
Κ α τ ά σ τ α σ ι ς  καλή· σητόβρωτον εις τάς ωας πολλαχοϋ. — Σ τ ά χ ω σ ι ς  έκ π ι ­
νακίδων ναστοϋ χάρτου σητόβρωτος· ή ράχις δερματίνη μετά «σηκωμάτων» καί 
έντύπων κοσμημάτων.
Ββ. (Εις τό έξωτερικόν τοϋ προσθίου έξωφύλλου) ’Αθανάσιος.
Βιβλ. Kontovas, σ. 77-78, άρ. 37. — Κοντοβάς, σ. 133.
33 (138/885)
19. αι. χάρτ. 215 χ  152 φφ. 267 
ΠΟΛΎΓΛΩΣΣΟΝ ΛΕΞΙΚΟΝ
(1r-267v) Γαλλοελληνοϊταλορωσικόν λεξικόν [Αί ρωσικαί λέξεις προσετέθησαν έκ 
των υστέρων μέχρι τοϋ μέσου τοϋ λεξικοϋ].
Α . Τ ε ύ χ η  δέν άριθμοϋνται.— Γ ρ α φ ή :  "Ανευ έρυθρογραφίας καί κοσμημάτων.
— Κ α τ ά σ τ α σ ι ς  πολύ καλή. — Σ τ ά χ ω σ ι ς  έκ δερματοκαλύπτων χαρτίνων 
πινακίδων ολίγον έφθαρμένη· ή ράχις μετά «σηκωμάτων» ολίγον έφθαρμένη.
Ββ. (οπίσθιον έξώφυλλον, διά μολυβδίδος) Σίμω νοςμοναχοϋ Ανδριανοπολίτου.
Ε. (πρόσθιον έξώφυλλον) Ή ρθεν ό Δημήτρης τετράδη ήολίου 12. (κατωτέρω) Σωτή­
ρης 25.
38 Ευθύμιος Κ. Λίτσας - Δημήτριος Θ. Κύρου
34 (139/886)
19. αι. χάρτ. 210 x 153 φφ. 41 (+10/1)
(1r-v) κενόν. — (2r-36v) ’Αδήλου, Λ όγος εις τό «Προσκαλεσάμενος τούς δώδεκα μα- 
θητά ςαυτοϋέδω κεναυτο ίςεξουσ ίαν ... μαλακίαν.»  ’Α ρ χ . :  Τολμηρότατονβού­
λευμα, λυπηρότατον τόλμημα, τό ιξεύρω, τό εγνωρίζω  κτλ. Τέ λ . :  παρά θάνατον 
άνέλπιοτον κ(αί) αιώνιον κόλασιν. — (10/1r-v, 37r-41v) κενά.
Α. Τ ε ύ χ η  4, διαφόρου άριθμοϋ φύλλων, άριθμούμενα. — Γ ρ α φ ή :  Ά νευ  ερυθρο-
γραφίας καί κοσμημάτων. — Κ α τ ά σ τ α σ ι ς  καλή· σητόβρωτον τά φφ. 1, 3-6 καί 
24-27 άπεσπασμένα. — Σ τ ά χ ω σ ι ς  εκ δερματοκαλύπτων πινακίδων ναστοϋ 
χάρτου μετ’ εντύπων κοσμημάτων (άνθέμια) σητόβρωτος.
35 (140/983)
16. αι. χάρτ. 149 x 110 φφ. 293 (+188/1-3) άκέφ. - κολοβ.
ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ
1 (1r-20v) Γραμματική. ’Α ρ χ .  άκέφ.: (στ. 10' οί προηγούμενοι στίχοι εξίτηλοι): μυ­
χομένους· ιστέον ότι αλς ή θάλασσα κτλ. Τέ λ . :  άφίξομαι άντί τοϋ ελεύσομαι, 
εφίξομαι δέ άντί τοϋ αψομαι.
2 (20v-293v) Τοϋ τιμιωτάτου μοναχοϋ θεοδούλον τοϋ Μ αγίστρον έτέρα γραμματική. 
’Α ρ χ . :  Αιχμάλω τονποιω  καί αιχμάλωτος γίνομαι άττικοί λέγο υσ ινκτλ. Τέλ.  
κολοβ.: σ ύ δ ’ ώσαν ειδής (!) όσα π α ρ ’ ήμίνευμενής θνήσετ[αι.— Τά ενδιάμεσα φφ. 
188v καί 188/1-3 κενά.
Α. Τ ε ύ χ η  δέν άριθμοϋνται. — Γ ρ α φ ή :  ολίγα άρχικά ερυθρά.— Κ α τ ά σ τ α σ ι ς
σχεδόν κακή· πολλά φύλλα κατεστράφησαν εξ υγρασίας καί σητών ή κατέστησαν 
εξίτηλα- τινά άπεσπάσθησαν. — Σ τ ά χ ω σ ι ς  εκ δερματοκαλύπτων ξυλίνων π ι­
νακίδων μετά πορπώ ν σώζεται μόνον τό πρόσθιον εξώφυλλον
36 (141/1001)
18. αι. ή έτ. 1715 (βλ. Β.) χάρτ. 216 x 154 φφ. 70 κολοβ.
ΕΙΣ ΤΟ ΓΕΝΕΣΙΟΝ ΙΩΑΝΝΟΎ ΤΟΎ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ
1 (1r-3v) κενά (βλ. Β. καί Ββ.). — (4r-22r) ’Ακολουθία εις τό Γενέσιον τοϋ ’Ιωάννου
τοϋ Προδρόμου. — (22v-23v) κενά.
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2 (24r-32v) Α ντιπάτρου έπισκόπου Βοστρών (!), Λ όγος εις τό γενέθλιον τ ο ϋ ... προ­
φήτου Π ροδρόμου κ(αί) Β απτιοτοϋ Ίωάννου καί εις τήν τοϋ Ζαχαρίου οιγήν καί 
εις τόν άοπαομόν τής άειπαρθένου κ(αί) Θ(εοτό)κου Μαρίας, μεταφραοθείς εις 
κοινήν γλω τταν δ ι ’ έξαιτήοεως τοϋ όοιωτάτου Συμεών. ’Α ρ χ . :  Ουδέ έναν άπό 
όοοι έγεννήθηοαν έκ γυναικων, μεγαλήτερον (!) άπό τόν Ιω ά ν ν η  έφανέρωοεν ό 
ο(ωτή)ρως λόγος  κτλ.
3 (33r-38v) Κανών παρακλητικός εις τόν παμμέγιοτον τοϋ Σωτήρος Πρόδρομον κ(αί) 
Βαπτιστήν Ιωάννην άναγινωοκόμενος οϊαν ωραν τωβουλομένω τή τρίτη ήμέρα τής 
έβδομάδος, μεταποιηθείς έκ τοϋ «Πολλοΐς συνεχόμενος πειραομοΐς», παρακλητι- 
κοϋ κανόνος τής υπεραγίας Θ(εοτό)κου, παρά κνρ Μ αξίμου τοϋ Τριβόλι (!). ’Αρχ.: 
Τής μετανοίας γεγονώς θεΐος κήρυξ κτλ. [Πρός τό «'Ο υψωθείς έν τω Σταυρω»]
4 ’Ιωάννου τον Χρυσοστόμου 1(40r-49r) Λ όγος εις τό Γενέοιον τοϋ άγιου Ίωάννου 
τοϋ Π ροδρόμου κ(αί) Βαπτιοτοϋ. — 2(49r-52r) Λ όγος εις τό Γενέοιον τ ο ϋ ... προ­
φήτου Π ροδρόμου κ(αί) Β απτιοτοϋ Ίωάννου. — 3(52v-57r) Λ όγος εις τήν άπο- 
τομήν το ϋ ... προφήτου Προδρόμου κ(αί) Β απτιοτοϋ Ίω(άνν)ου. — 4 (57r-62v) Λ ό ­
γος εις τήνάποτομήν τ ο ϋ ... Β απτιοτοϋ Ίω άννουκ(αί) εις τήν Ήρωδίάδα. Τέ λ .  
κολοβ.: έως τοϋ δοϋναι τόνΚ (ύριο)ον υετόν. — (63r-70v) κενά.
5 (63r-66r ) Θαϋμα όπου έγινεν εις τήν Χ ίο ν  υπό τοϋ Τίμιου Προδρόμου εις τά 1740. 
’Α ρ χ . :  Ό  μέγας Πρόδρομος, ή θαυμαστή δεξιά τοϋ Ύ ψ ίοτου  κτλ. — (66v-67r) 
Θαϋμα τοϋ Τιμίου Προδρόμου έν 'Ιερουσαλήμ. ’Α ρ χ . :  Ε ναςάρχιεπ ίοκοποςεις  
τήν 'Ιερουσαλήμ κλπ.
Α. Τ ε ύ χ η  δέν άριθμοϋνται. — Γ ρ α φ ή :  ’Αρχικά έρυθρά πολλαχοϋ· έπίτιτλα έρυ-
θρομέλανα ταινιόσχημα ένιαχοϋ. — Κ α τ ά σ τ α σ ι ς  καλή· Ιχνη υγρασίας πολλα­
χοϋ· τό κείμενον των φφ. 24-38 έλαφρως κατεστραμμένον έκ τής μελάνης. — 
Σ τ ά χ ω σ ι ς  έκ δερματοκαλύπτων πινακίδων μετ’ έντύπων κοσμημάτων ή ράχις 
μετά «σηκωμάτων» καί έντύπων κοσμημάτων.
Β. φ.3'/ (διά χειρός τοϋ γραφέως;) 1715 # α„ιε.
Ββ. φ. 2r ετουτω ηνε τω γινεοιων του τημηου ενδωξω προφίτου πρωδρωμου κε βαπτη-
οτοϋ ηωανου κε οπιος (;) τω επάρι από  (;) τήν έκκληοίαν νά ηνε άοιχώριτως τω 
εγραψεν ίερωμωναχος Θεωνσς (;).
37 (142/1002)
έτ. 1768 καί 18. αι. χάρτ. 216 χ  158 φφ. 64
1 (1r-2v) κενά. — (3r-37r) 'Η έν τφ  Ν αφ  εϊοοδος τής υπεραγ^ας) Θ(εοτόκ)ου [’Ακο­
λουθία των Εΐσοδίων].
40 Ευθύμιος Κ. Λίτσας - Δημήτριος Θ. Κύρον
2 (37v-54r) Ύαρασίον Κωνσταντινονπόλεως, Λ όγος εις τά Ειοόδια τ ή ς ... Θεοτόκου 
κτλ. — (54v) κενόν.
3 (55r-62v) Γερμανού Κωνσταντινονπόλεως, Λ όγος πανηγυρικός εις τά Ειοόδια τής 
... Θεοτόκου.
Α . Τ ε ύ χ η  δέν άριθμοϋνται. — Γ ρ α φ ή :  ’Ερυθρά άρχικά πολλαχοϋ- ερυθρομέλανα
οφιοειδή επίτιτλα (φφ. 3r-37v, 55r) καί πολύχρωμον (φ. 5r). — Κ α τ ά σ τ α σ ι ς  κα­
λή. — Σ τ ά χ ω σ ι ς  εκ δερματοκαλύπτων ξύλινων πινακίδων μετ’ εντύπων κο­
σμημάτων.
Β. φ. 54r Έγράφη ή παρούσα άκολουθία των Ειοοδίων τής ύπεραγίας δεοποίνης
ήμων Θ(εοτό)κου (συνεχίζεται δ ι’ ερνθρας μελάνης) εν έτει οωτηρίω 1768 ενμηνί 
Ιουλλίω.
Βιβλ. Kontovas, ο. 77, άρ. 34. — Κοντοβας, ο. 124-126.
3 8  (143/1003)
18. αι. χάρτ. 233 x 164 φφ. 179 
ΛΟΓΟΙ ΗΣΑΪΟΥ ΤΟΥ ΑΝΑΧΩΡΗΤΟΥ κ.α.
1 (1r-2v) (βλ. Ε ). — (3r-150r) Ή σαΐον τον άναχωρητον, Λόγοι α' - κ ',  κβ' -  κθ' .  — 
(150v-151v) κενά.
Ση μ . :  'Η  σειρά καί ή άρίθμησις τών λόγων όμοια πρός τήν τής εκδόσεως. Α υ γ ο υ σ τ ί ν ο υ  
μ ο ν .  ’ Ι ο ρ δ α ν ί τ ο ν ,  Τοϋ ... άββα 'Ηοο'ΐον, Λ ό γο ι κθ ' ,  Βόλος 2 1962. ’Ελλείπει ό λόγος κα' .  
Διαφέρουν ελαχίοτως τής εκδόσεως οί τίτλοι τών εξής λόγων: η ' (41r) Σ υλλογή άποφθεγμάτων, 
ι' (48v) Ό μ ο ιο ς  λόγος, ιδ ' (56r) Π ράξεις τοϋ πένθους, ιε' (58r) Περί ύποτογής, ιη ' (77v) Περί 
μνηοικοκίος, ιθ ' (80r) Περί ποθων.
2 (152r-159r) Ευχή λίαν ψυχοφελής, ήν έλεγεν ό τρισμακάριστος ’Ιωάννης, Χ ρυσό­
στομος καθ’ έκάοτην έοπέραν μ ε τ ’ ευλαβείας καί κατανύξεως. ’Α ρ χ . :  Κ ύριε ό 
θεός μου, ό μέγας καί φοβερός καί ένδοξος κτλ.
3 (159r-175r) Ευχαί εις τήν ... Θεοτόκον λεγόμενοι καθ’ ήμέραν εν όλη τή έβδομάδι 
μετά τήν κοινήν παράκληοιν. Α ύτη  (!) ποίημα Ίωάννον μοναχοϋ, διά στίχων κ α τ’ 
άλφάβητον. ’Α ρ χ . :  Τή Κυριακή. Α νεοπέρου φωτός ή γεννήτρια  κτλ.
4 (175r-176v) Ευχή πρός τήν κυρίαν ήμων Θεοτόκον. ’Α ρ χ . :  Ελεημονήτρια των 
χριστιανών, βοήθηοόν μοι τώ δούλω οου  κτλ.
5 (176v) Τροπάριον ώραίον εις τόν Μιχαήλ, όπερ ψάλλεται χρόνον παρά χρόνον. 
’Α ρ χ . :  (Χαίροις άοκητικών άληθώς) Χ αίροις ήλιοοτάλακτε νού, νοός τού πρώ­
του κυκλικώς ό ένούμενος κτλ.
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6 (177r-178r) ’Αποσπάσματα έκ τοϋ μικροϋ 'Εσπερινοϋ των ’Αρχαγγέλων. — (178v)
κενόν.
Α. Τ ε ύ χ η  δέν άριθμοϋνται. — Γ ρ α φ ή :  ’Ερυθρά άρχικά ένιαχοϋ· μέλαν ταινιο­
ειδές έπίτιτλον (φ. (3r). — Κ α τ ά σ τ α σ ι ς  σχεδόν καλή· Ιχνη υγρασίας· σητόβρω­
τον· άπεσχίσθη τμήμα τοϋ φ. 150. — Σ τ ά χ ω σ ι ς  έκ δερματοκαλύπτων ξυλίνων 
πινακίδων μετ’ έντύπων κοσμημάτων (άνθέμια) έφθαρμένη· ή ράχις μετά «σηκω­
μάτων» έφθαρμένη· υπολείμματα πορπων.
Ββ. q>.1r (σερβιστί) Νικάνωρ μοναχός χιλιανταρινός. — φ. 2r Τοϋ 1892 Νικάνορος
μ(οναχοϋ) χιλιανταρινός.
39 (144/817)
17.-18. αι. χάρτ. 275 χ  200 φφ. 314 
ΜΟΥΣΙΚΟΝ
1 (1r-5v) κενά. — (6r-309v). ’Ανθολογία. — Τά ένδιάμεσα φφ. 9r, 21v καί τά φφ. 310r-
314r κενά.
Α. Τ ε ύ χ η  άριθμοϋνται 38. — Γ ρ α φ ή :  Έ πίτιτλα δύο ταινιόσχημα (22r-28v) καί εν
γεωμετρικόν (8r-v). — Κ α τ ά σ τ α σ ι ς  καλή· Ιχνη υγρασίας πανταχοϋ. — Σ τ ά ­
χ ω σ ι ς  έκ δερματοκαλύπτων ξυλίνων π ινακίδω ν ή ράχις μετά «σηκωμάτων»· 
πόρπαι κατεστραμμέναι.
Βιβλ. Jakovljevic, σ. 211, άρ. 51.
40 (145/1004)
18. αι. χάρτ. 223 χ  170 φφ. 504 
ΜΟΥΣΙΚΟΝ
(1r-3v) κενά. — (4r-503r) ’Ανθολογία. — Τά ένδιάμεσα φφ. 7r, 53v-54r καί τά φφ. 
503v-504v κενά.
Α . Τ ε ύ χ η :  ’Αριθμοϋνται 63. — Γ ρ α φ ή :  ’Αρχικά χρυσά (11r-12r) καί έρυθρά καί 
κυανέρυθρα πολλαχοϋ. — Κ α τ ά σ τ α σ ι ς  πολν κακή· μεγάλαι καταστροφαί κυ­
ρίως των φφ. 1-200 έξ υγρασίας καί διαβρώσεως έκ τής μελάνης· σητόβρωτον εις 
τάς ωας των φφ. 113-196. — Σ τ ά χ ω σ ι ς  έκ δερματοκαλύπτων ξυλίνων π ινακί­
δων λίαν κατεστραμμένη· ή ράχις άποσπασθεΐσα άπωλέσθη· υπολείμματα 
πορπων.
42 Ευθύμιος Κ. Λίτσας - Δημήτριος Θ. Κύρον
Κ. φ. 10v (καλύπτει τό κάτω ήμιον τής σελίδος). Διπλή πολύχρωμος παράοταοις δυ­
τικής τεχνοτροπίας εντός δύο κεκοομημένων κυκλικών πλαισίων. ’Αριστερά ή Θε­
οτόκος δίδονσα βιβλίον εις τόν Ρωμανόν τόν Μελωδόν. Δεξιά ή Θεοτόκος φέρον- 
οα τόν Χριστόν επί τών γονάτων καί δίδονσα χρνσοϋν νόμισμα εις τόν δομέοτι- 
χον Γρηγόριον. Κάτωθεν αυτών περιγράφονται τά παριοτανόμενα θαύματα. — φ. 
11r (μεταξύ τίτλον καί κειμένου) Δύο πτηνά επί τών κεφαλών λεόντων καί έκατέ- 
ρωθεν δύο άμφορείς μετ’ άνθέων.
Βιβλ. Jakovljevic, ο. 211, άρ. 53.
41 (146/1005)
18. αι. χάρτ. 232 x 170 φφ. 653 
ΜΟΎΣΙΚΟΝ
(1r-653v) ’Ανθολογία. — Τά ενδιάμεσα φφ. 2r καί 652r-v κενά.
Α. Τ ε ύ χ η :  Άριθμοϋνται 81. — Γ ρ α φ ή :  ’Αρχικά πολύχρωμα (40r, 416v) καί ερυ­
θρά πολλαχοϋ- επίτιτλα πολύχρωμα ταινιόοχημα (3r-40r) καί εν οφιοειδές (75r). — 
Κ α τ ά ο τ α ο ι ς  καλή- Ιχνη ύγραοίας εις τάς κάτω ωας τών φφ. 1-20. — Σ τ ά χ ω ­
σ ι ς  εκ δερματοκαλύπτων ξνλίνων πινακίδων μετ’ εντύπων κοσμημάτων λίαν 
κατεστραμμένη- ή ράχις μετά «σηκωμάτων»· ύπολείμματα πορπών.
Ββ. q>.1r Μέμνησθε καμοϋ τοϋ ευτελούς Ραφαήλ ιερομοναχου διά τόν Κύριον. — (κα­
τωτέρω δ ι’ άλλης χειρός) Έκ των τοϋ Συνεοίου Γερασίμου υποτακτικού καί τόδε. 
— (κατωτέρω δ ι’ άλλης χειρός) Ίανουορίου 1 άρχή.
Βιβλ. Jakovljevic, ο. 210, άρ. 50.
42 (147/1006)
έτ. 1806 χάρτ. 169 x 116 φφ. 649 
ΜΟΥΣΙΚΟΝ
(1r-648r) ’Ανθολογία. — Τά ενδιάμεσα φφ. 17v, 384v καί τά φφ. 648v-649v κενά.
Α. Τ ε ύ χ η  δέν άριθμοϋνται. — Γ ρ α φ ή :  ’Αρχικά πολύχρωμα καί ερυθρά πολλα- 
χοϋ· επίτιτλα πολύχρωμα άνθεμωτά καί οφιοειδή πολλαχοϋ. — Κ α τ ά ο τ α ο ι ς  
καλή· Ιχνη ύγραοίας πολλαχοϋ- οητόβρωτον εις τάς ωας τών φφ. 465-486. — 
Σ τ ά χ ω ο ι ς  εκ δερματοκαλύπτων ξνλίνων πινακίδων μετ’ εντύπων κοομημά-
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τω ν  ή ράχις μετά «σηκωμάτων» καί έντύπων κοσμημάτων πόρπαι (ή μία κατε­
στραμμένη).
Β. φ. 648r (δι’ έρυθρογραφίας) ,α ω ς ' [=1806] ιουλ ίουκ '.
Βιβλ. Jakovljevic, σ. 216, άρ. 79.
43 (148/1007)
19. αι. χάρτ. 178 χ  121 φφ. 312 
ΜΟΥΣΙΚΟΝ
(1r-303r) ’Ανθολογία. — (28r-v, 303v-312v) κενά.
Α. Τ ε ύ χ η :  ’Αριθμοϋνται 38. — Γ ρ α φ ή :  ’Αρχικά έρυθρά πολλαχοϋ· έπίτιτλα έρυ-
θρομέλανα: πίμορφον (1r), ταινιοειδή (17r, 72v, 201v) καί πλοχμοειδή (29r, 194v, 
224v, 235v, 243v) .— Κ α τ ά σ τ α σ ι ς  σχεδόν καλή· αί φαι των φφ. 1-40 κατεστραμ- 
μέναι έξ υγρασίας. — Σ τ ά χ ω σ ι ς  έκ δερματοκαλύπτων ξυλίνων πινακίδων μετ’ 
έντύπων κοσμημάτων έφθαρμένη· ή ράχις ήμικατεστραμμένη.
Β. φ. 1r (σερβιστί εις τήν κάτω φαν) Α υτή  ή άνθολογία είναι τής έκκληοίας άπό τό
έκκληοαριό.
Βιβλ. Jakovljevic, σ. 216, άρ. 77.
44 (149/1034)
19. αι. χάρτ. 169 χ  120 φφ. 67 
ΜΟΥΣΙΚΟΝ
(2r-66r) ’Ανθολογία [άτελής]. — (1r-v, 32v, 66v-67v) κενά.
Α. Τ ε ύ χ η  δέν άριθμοϋνται. — Γ ρ α φ ή :  Λιτά έρυθρά άρχικά πολλαχοϋ· λιτά έπί­
τιτλα ταινιόσχημα έρυθρομέλανα (10r-25r, 52v). — Κ α τ ά σ τ α σ ι ς  πολν καλή. — 
Σ τ ά χ ω σ ι ς  έκ πινακίδων ναστοϋ χάρτου ολίγον έφθαρμένη· ή ράχις μετά «ση­
κωμάτων»· ολίγον έφθαρμένη.
Ββ. (Πρόσθιον έξώφυλλον) Κ τήμα Α λεξίου  Μ οναχοϋ Ζωγραφίτου. — (οπίσθιον
έξώφυλλον, σερβιστί) Ευθυμίου ίερομονάχου [...] 1840 μήν Μ άρτιος 15 ήμέρα.
Βιβλ. Jakovljevic, σ. 215, άρ. 72. — Κοντοβάς, σ. 134.
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45 (150/1035)
18. αϊ. χάρτ. 163 x 113 φφ. Ι. 424 άκέφ.
ΜΟΥΣΙΚΟΝ
(!r-v) κενόν (βλ. Ββ.). — (1r-421r) ’Ανθολογία. ’Α ρ χ .  άκέφ.: χρηοτότητος δόξα 
οοι ό Θεός κτλ. — (208r, 356v, 364v, 421v-424v) κενά.
Α. Τ ε ύ χ η  δέν άριθμοϋνται. — Γ ρ α φ ή :  Πολύχρωμα άρχικά (φφ. 20r, 30r, 36r, 59r, 
107r, 135v, 146r, 209r, 258r, 292v, 310v, 365r, 396v)· εϊς τό φ. 142r άρχικόν παριοτάνον 
άγγελον. — Κ α τ ά ο τ α ο ι ς  πολύ καλή. — Σ τ ά χ ω ο ι ς  εκ δερματοκαλύπτων 
ξνλίνων πινακίδων μετ’ εντύπων κοσμημάτων (γεωμετρικά οχήματα, άνθέμια)· ή 
ράχις μετά «σηκωμάτων» καί εντύπων κοσμημάτων (άνθέμια).
Ββ. φ. Ε ’Αγοράοθη διά γρόοια 165.
Κ. φφ. 20r, 135v, 146r, 202r, 209r, 258r, 292v μικροί πολύχρωμοι παραοτάοεις ώς επί- 
τιτλα κοσμήματα (βλ. ώς παράδειγμα τόν πίν. 12).
Β φ λ. Jakovljevic, ο. 215-216, άρ. 73.
46 (151/1036)
19. αϊ. χάρτ. 166 x 113 φφ. Ι. 130 
ΜΟΥΣΙΚΟΝ
(Ι" )  κενόν (βλ. Ββ.). — (1r-130v) Είρμολόγιον καλοφωνικόν.
Α. Τ ε ύ χ η :  Άριθμοϋνται 17. — Γ ρ α φ ή :  Ή  συνήθης ερνθρογραφία τών τίτλων ανεν 
ερνθρογράφων άρχικών. — Κ α τ ά ο τ α ο ι ς  πολύ καλή. — Σ τ ά χ ω ο ι ς  εκ δερ­
ματοκαλύπτων πινακίδων ναστοϋ χάρτον μετ’ εντύπων κοσμημάτων (άνθέμια) 
καί χρνσών παραστάσεων (πρόσθ. εξώφ.: Εύαγγελιομός, οπίοθ. εξώφ.: "Αγιος (;).
Ββ. φ. Ε (οερβιοτί, διά μολνβδίδος) Α υτό  τό βιβλίο είναι τοϋ Γαλακτίωνος [...]. — φ. 
3r (οερβιοτί, εϊς τήν κάτω ωαν) ’Α πό  τήν βιβλιοθήκην τοϋ μοναχοϋ [...] εδώρηοεν 
εϊς τόν προηγούμενον ’Ά νθιμον Χιλανδαρινόν.
Βιβλ. Jakovljevic, ο. 224, άρ. 121.
47 (152/1009)
19. αϊ. χάρτ. 182 x 125 φφ. 33 άκέφ. - κολοβ.
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ΜΟΥΣΙΚΟΝ
(1r-33v) ’Ανθολογία. ’Α ρ χ .  άκέφ.: τονςευοεβεΐςκτλ. Τέ λ .  κολοβ.: "Ανωθενοί 
προφήται
Σημ. :  "Ανωθεν των έλληνικων σύλλαβων προσετέθησαν σερβικαί συλλαβαί μέχρι τοϋ φ. 16r.
Α . Τ ε ύ χ η  δέν άριθμοϋνται. — Γ ρ α φ ή :  ’Αρχικά έρυθρά ένιαχοϋ. — Κ α τ ά σ τ α ­
σ ι ς  πολν καλή· τό φ. 7 σχεδόν άπεσπασμένον. — Σ τ ά χ ω σ ι ς  έκ πινακίδων να­
στοϋ χάρτου κεκαλυμμένων δ ι’ υφάσματος.
Βιβλ. Jakovljevic, σ. 228, άρ. 139.
48 (153/984)
19. αι. χάρτ. 113 χ  73 φφ. 285 (+ 218/1)
ΜΟΥΣΙΚΟΝ
(1r-2v) κενά. — (3r-284v) ’Ανθολογία. — (285r-v) κενόν.
Α. Τ ε ύ χ η  δέν άριθμοϋνται. — Γ ρ α φ ή :  Μικρά άρχικά έρυθρόγραφα. — Κ α τ ά ­
σ τ α σ ι ς  πολν καλή. — Σ τ ά χ ω σ ι ς  έκ δερματοκαλύπτων πινακίδων ναστοϋ 
χάρτου μετ’ έντύπου χρυσής παραστάσεως (πρόσθ. έξώφ.: Σταυρός)· ή ράχις μετ’ 
έντύπων χρυσων κοσμημάτων (άνθέμια)· τρεΐς σελιδοδεΐκται.
Βιβλ. Jakovljevic, σ. 215, άρ. 69.
49 (154/1010)
11. αι. περγ. 176 χ  126 φφ. Ι. 131 (Ι. 131 = χάρτ. πφφ.) στ. 22 άκέφ. - κολοβ. 
ΒΙΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ
'Η σειρά των φύλλων διατεταραγμένη (βλ. Α.)
(!r-v) κενόν. — (1r-130v) <Βίος ’Ιωάννου τοϋ Χρυσοστόμου>. ’Α ρ χ .  άκέφ.: ωοπερ 
έκκρεμαμένων j  ουναπερχομένων τούτων των θρήνων τε καί των πόθων εν άν τις 
άντιθείη μόνον κτλ. Τέ λ .  κολοβ.: διά πάοης έλαύνεται γής ωοπερ υπό τινων άλα- 
οτόρων μέχρις αν καί ε ις — (131r-v) κενόν.
Σημ. :  'Ως προκύπτει έκ τοϋ περιεχομένου, πρόκειται μάλλον περί άγνώστου βίου τοϋ ’Ιωάννου 
τοϋ Χρυσοστόμου, ό όποΐος δέν συμπίπτει φραστικως πρός τονς κατωτέρω άναφερομένους βί­
ους τοϋ Χρυσοστόμου, οί όποΐοι έξητάσθησαν δειγματοληπτικως: α) Π α λ λ α δ ί ο υ  'Ελενου- 
πούλεως, Δ ιά λ ο γ ο ς .,  PG 47, 5-82 [=BHG 870], β) Θ ε ο δ ώ ρ ο υ  Τριμηθοϋντος, Π ερί τοϋ βίου
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κτλ., PG 47, LI-LXXXVIII [=BHG 872], γ) Γ ε ω ρ γ ί ο υ  ’Αλεξανδρείας, ’Εξήγηοις, ήτοι β ίος  
κτλ., H. Savilius, S. Ioannis ... opera ... Etonae 1613, τ. 8, 157-265 [=BHG 873], δ) Σ ν μ ε ώ ν  του 
Μεταφραστοΰ, Β ίος κοί πολιτεία  κτλ., PG 114, 1045-1209 [=BHG 875], ε) Β ίος κοί πολιτεία  
κτλ., H. Savilius, έ. ά., 294-371 [=BHG876].
Α . Τ ε ύ χ η :  6 x 8 [ ζ ' - ι β]  (48), 10 [ιγ'] (58), 9 x 8 [ιδ '- ιε ', κ ' -κς ' ]  (130)· άρίθμηοις 
τενχών διά μεταγενεοτέρας χειρός εϊς τό μέσον τής κάτω ωας τοϋ τελευταίου verso 
έκάστον τεύχονς· κατά τήν άρίθμησιν ή οειρά των φύλλων ητο ήδη διατεταραγμέ- 
νη, πραγμα τό οποίον επισημαίνει διά σημειώσεων ή μεταγενεοτέρα χείρ· μετά τήν 
άρίθμησιν καί πρό τής άναοταχώοεως εξέπεοαν διάφορα τεύχη. — Γ ρ α φ ή  ουχί 
ευμεγέθης, δεξιοκλινής (βλ. πίν. 1 καί 2)· ενιαχού καί κνρίως εϊς τά φφ. 25r-27r καί 
82v γραφή έτερος, ονγχρόνον τής πρώτης, χειρός, τού αυτού άκριβώς ρνθμού- εϊς 
τάς ωας εξέχονοιν, ώς δήθεν άρχικά, λιτά ερνθρόγραφα γράμματα· μελάνη κιρρά· 
άρίθμηοις φύλλων ένιαία διά χειρός τού 19./20. αϊ. — Π ε ρ γ α μ η ν ή  ουχί πολυ­
τελής, ύπόλενκος· χάραξις ώς J. L e r o y ,  Les types de reglure des manuscritsgrecs, 
Paris 1976, 20C1. — Κ α τ ά ο τ α ο ι ς  σχεδόν καλή· ενιαχού ρύπος. — Σ τ ά χ ω ο ι ς
19./20. αϊ. εκ ναοτού χάρτον επενδεδνμένον δ ι’ ύφάοματος χρώματος βαθέος 
κυανού· ή ράχις δερματίνη χρώματος φαιού.
Βιβλ. θησαυροί Α γ ίο υ  Ό ρο υς  [Κατάλογος εκθέοεως], Θεσσαλονίκη 1997, εϊκ. 18.6,
οπον ώς περιεχόμενον τού χειρογράφου άναφέρεται, εξ αϊτίας εσφαλμένης ήμετέ- 
ρας πληροφορίας, «Βίοι αγίων».
50 (155/1011)
έτ. 1805 χάρτ. 198 x 136 φφ. 72 
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ
1 (1r-2r) κενά (βλ. Β.). — (2v-18r ) Κατάλογος εγγράφων (βλ. Β.).
2 (21r-23v) Μετάφραοις χοτζετίον, Περί τής Καλαμαρίας τόν τόπον ... άπό τφ  
τοϋρκοικων εϊς τήν ρωμαικοίν ψράοιν, περιείδηοις τόν συνόρων.
3 (24r) Περίληψις οθωμανικού εγγράφου τού [οθωμανικού] έτονς 986.
4 (25r, 26v, 57v-58r) Σλαβωνικά κείμενα.
5 (27v, 31Γ, 55v-57r, 58v-62r) ’Ιατροσόφια. — (19r-20v, 24v, 25v-26r, 27r-31v-55r, 62v-72v) 
κενά.
Α . Τ ε ύ χ η  δέν άριθμοϋνται· μεταξύ τών φφ. 16 καί 17 άπεκόπησαν φύλλα τινά. 
Γ ρ α φ ή :  ’Ανεν ερνθρογραφίας καί κοσμημάτων. — Κ α τ ά ο τ α ο ι ς  λίαν καλή· 
τό φ. 2 σχεδόν άπεσπασμένον. — Σ τ ά χ ω ο ι ς  εκ δερματοκαλύπτων ξνλίνων π ι­
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νακίδων μετ’ έντύπων κοσμημάτων (άνθέμια)· ή ράχις μετά «σηκωμάτων»· πόρ- 
παι δύο.
Β. φ. 2r Εις τουςχιλ ίους οκτακοοίους πέμτου, έγράφοιοαν παρεμοϋ ό ταποινός Μ α­
κάριος προηγούμενος χιλιανταρινός. μετα νά ήταν έδό έκοι σκορπισμένα, άπό πο- 
λυκερία ή κε άμέλιαν έχάθηοαν πολλά χριαζόμενα ουοτατοικά γράμματα, άλλα 
ένότιοαν κ(αί) έζβοιοαν, άλλα ή ποντοικοί καταφάγαν λοπόν αυτά ευρέθηκαν π α ­
ρόν. ήγουν όοα είναι τοί χρ ίας περή τόπους κ(αί) κτίριαν οοάν όποϋ είναι εις τήν 
εξουσίαν τοϋ μοναοτιριοϋ, όοα βασιλικά χριοόβουλα κ(αί) προσταγές τόοα κ(αί) 
τοποικά γράμματα έκ παλιωθεν ένχειριοθηκά παρά τονς άγιους πρότους, κ(αί) 
κοινήν ουνάξεος μέ ήπογραφάς άλλά κ(αί) τό νην κερόν ευρηοκόμενα, μετά νά 
έγεινεν άναλαγή. άπό τόν κερώ τον Ρομαίων, έδόθηκαν τά ειδια οενέτια παρά τον 
Τουρκόν, κ(αί) φοιλάττονται μερικά όοα φένονται έδω εις τό κατάοτιχον τοϋτο  
κατά άνάλογον κ(αί) μέ τό έτος τοϋ οθμανικοϋ υπογεγραμμένα άπάνοθεν κ(αί) θέ­
λοντας νά εϋρης έκοίνου όποϋ ήθελέ τις θέλε τις εϋρη τό νούμερο έδω κ(αί) τό 
έτος, οϋτος είναι κ(αί) εις τό γράμμα έκοινο άπανοθέν, όμος άλάζον τά νούμερα 
έποιδή κάθη γράμμα έχει κ(αί) τήν ονομασία, περί τοί τόπον είναι.
Βιβλ. Kontovas, σ. 78, άρ. 38. — Κοντοβάς, σ. 137.
51 (156/1012)
έτ. 1806 χάρτ. 227 χ  158 φφ. 40 (+5/1, 13/1-15, 20/1)
ΒΙΒΛΙΟΝ ΛΗΨΟΔΟΣΙΑΣ
1 (1r-16r, 21v-35r, 36v καί 39v-40v) Δοϋναι καί λαβεϊν τοϋ έτους 1806 καί άλλου είδους 
έγγραφαί έλληνιστί ή σλαυιστί άδιακρίτως. Παρεμβάλλονται (φ. 14v-16r) περιλή­
ψεις έγγράφων.
2 (17v-19r) ’Ιατροσόφιον.
3 (20v) Τροπάρια τοϋ νέου μάρτυρος Δ ιμητρίου  (!) [μόνον εν τροπάριον]. — Τά 
ένδιάμεσα φφ. 5v-6r, 13/1r-15v, 14r, 16v-17r, 19v-20r, 20/1r-v, 21r, 27v, 28v, 29r, 31r, 33r, 
34r, 35v, 36r, 37r, 38v, 39r κενά.
Α  Τ ε ύ χ η  δέν άριθμοϋνται. — Γ ρ α φ ή :  "Ανευ έρυθρογραφίας καί κοσμημάτων.
— Κ α τ ά σ τ α σ ι ς  μετρία· Ιχνη υγρασίας πανταχοϋ. — Σ τ ά χ ω σ ι ς  έκ δερματο­
καλύπτων πινακίδων ναστοϋ χάρτου.
Ε. φ. 20v Τοϋ νέουμάρτυροςΔ ιμητρίου έκ πόλεως Χ ίο υ  έμαρτήριενένΚ ω οταντηνό -
πολι-εις τονςχιλίους οκτακοοίους τρής [= 1803] Τανουαρίου2 9 μέρα Τετράδηκαί 
Παραοκεβή εις τάς τριάντα μία Τανουαρίου τόν έθαψαν εις τω νηοή τής Πρότης 
άντίκρι τής Κωνοταντινωπόλεως.
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52 (157/938)
έτ. 1797-1798 χάρτ. 365 x 260 φφ. Ι. 48 
ΒΙΒΛΙΟΝ ΛΗΨΟΔΟΣΙΑΣ
(!r-v) κενόν. — (1r-40r) Κ ατάοτιχον χρονικόν τής κοινότητος τοϋ "Αγίου ’Ό ρους 
τής εν τή Βαοιλευούοη ληψοδοσίας, γινομένης επί τής επιτροπείας ήμων Γερασί­
μου Χ ιλιανδαρινοϋ καί Ν ικηφόρου Π αντοκρατορινοϋ άπό 1797 ’Ιουνίου α' μέχρι 
1798 Μ αΐου 31 επί τής επιστασίας των εν τφ  Α γίω  Ό ρει πανοοιωτάτων άγίου γέ- 
ροντος κύρ Κω νσταντίνου Δ ιονυοάτου , καί άγίου προηγουμένου κύρ Ευθυμίου  
Σωγραφίτου, καί όοιωτάτου Α γιοπα υλίτου  κύρ Σεραφείμ. — (3r-v, 11v, 12r, 16r, 
18v, 19r, 20v, 21r-v, 35v, 36r, 40v-48v) κενά.
Α. Τ ε ύ χ η  δέν άριθμοϋνται. — Γραφή: ανεν ερνθρογραφίας καί κοσμήσεων. — Κ α ­
τ ά ο τ α ο ι ς  καλή. — Σ τ ά χ ω ο ι ς  εκ δερματοκαλύπτων πινακίδων ναστοϋ χάρ­
του εφθαρμένη εξ ύγραοίας.
53 (158/1013)
έτ. 1922-1924 χάρτ. 223 x 159 φφ. 71
ΚΩΔΙΞ ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΤΩΝ ΕΤΩΝ 1922-1924
(Εϊς τήν ετικέτταν τοϋ εξωφύλλου) Κώδηξ συνοπτικός ποικίλω ν εγγράφων εξερ- 
χομένων τής τοϋ Χελανταρίου, άπό ’Ιούνιον τοϋ 1922 καί εφεξής. Γραφεύς ό Βαρ­
θολομαίος) Κ  (628 εγγραφαί εϊς τά φφ. 8v-22r, 32v-49r, 51r-67r καί 68v-71r). — (1r- 
7v, 68r-v) ονόματα ζώντων· (23r-32r, 50r-v) ονόματα κεκοιμημένων.
Α. Σύγχρονον τετράδιον. — Γ ρ α φ ή :  ’Ανεν ερνθρογραφίας καί κοσμημάτων. —
Κ α τ ά ο τ α ο ι ς  καλή· τό φ. 67 άπεσπασμένον. — Σ τ ά χ ω ο ι ς  εκ πινακίδων να- 
οτοϋ χάρτον ή ράχις δερματίνη.
Β . Β λ .  τόν τίτλον εϊς τήν ετικέτταν τοϋ εξωφύλλου.
54 (159/1014)
έτ. 1924-1926 χάρτ. 221 x 175 φφ. 63
ΚΩΔΙΞ ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΤΩΝ ΕΤΩΝ 1924-1926
(Εϊς τήν ετικέτταν τοϋ εξωφύλλου) Έξερχομένων Ι. Μ ονής Χελανταρίου, βιβλίον
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δεύτερον άρχόμενον άπό Μ άϊον τοϋ 1824 καί λήγονπληρούμενον κατά μήνα ’Ιού­
νιον τοϋ έτους 1926. Γραφενς Βαρθολομαΐος μοναχός. (Αί έγγραφαί εις τά φφ. 
13r-63r). — (1r-3v) κενά (βλ. Ββ.). — (4r-9v) ’Ονόματα κεκοιμημένων (βλ. Ββ.). — 
(10r-13r) άντίγραφα j  άποσπάσματα έγκυκλίων 'Ι. Κοινότητος 'Αγ. "Ορους.
Α. Σύγχρονον τετράδιον. — Γ ρ α φ ή :  "Ανευ έρυθρογραφιων καί κοσμημάτων. —
Κ α τ ά σ τ α σ ι ς  καλή. — Σ τ ά χ ω σ ι ς  έκ πινακίδων ναστοϋ χάρτου· ή ράχις πα- 
νίνη έφθαρμένη.
Β. Βλ. τόν τίτλον εις τήν έτικέτταν τοϋ έξωφύλλον.
Ββ. φ. 1r ’Εκ των τοϋ άρχιμανδρίτον Γρηγορίον Κοντλονμονοιανοϋ. — φ. 4r Σφραγίς
τής 'Ι. Μ. Κουτλουμουσίου μέ τήν χρονολογίαν 1850· (κάτωθεν τής σφραγίδος:) Ό  
καθηγούμενος τοϋ ίεροϋ Κοινοβίου τοϋ K οντλοvμονοίον  καί ή υπογραφή του: 
’Αρχιμανδρίτης ’Ιωσήφ καί οί ονν έμοί.
55 (160/1015)
έτ. 1837-1847 χάρτ. 209 χ  154 φφ. 31 (+ 23/1-3)
ΒΙΒΛΙΟΝ ΛΗΨΟΔΟΣΙΑΣ
(1r-23v καί 24v-31v) Κατάστιχον ληψοδοσίας έτων 1837-1847 [άνευ άπολύτου χρο­
νολογικής σειράς]. — Τά ένδιάμεσα φφ. 23/1r-3v καί 24r κενά.
Α. Τ ε ύ χ η  δέν άριθμοϋνται. — Γ ρ α φ ή :  "Ανευ έρυθρογραφιων καί κοσμημάτων.
— Κ α τ ά σ τ α σ ι ς  λίαν καλή· τό φ. 1 άπεσπασμένον καί τό φ. 2 σχεδόν άπεσπα- 
σμένον. — Σ τ ά χ ω σ ι ς  έκ δερματοκαλύπτων πινακίδων ναστοϋ χάρτου μετ’ 
έντύπων κοσμημάτων (άνθέμια)· ή ράχις μετά «σηκωμάτων».
Ε. φ. 5r 1845 Νοεμβρίου 25 ήμέρα Κυριακή όρα 6: τής ήμέρας άνεπαύθη έν Κνρίω, ό
προηγούμενος ήβηρήτης Φιλάρετος Θεοοαλονικεις, καί έτάφη έν τη έκκληοία τής 
υπεραγίας Θεοτόκον των ειοοδίων, έν ’Εοκη Ζαγαρά  (sic). — φ. 31v "Ενα βιβλήον 
έδωοα εις τόν Ζ έλιον Γούναριν να τό άναγνώοι.
56 (161/1016)
17. αι. χάρτ. 190 χ  142 φφ. 1-35 (τοϋ χειρογράφου) καί 36-57 (τοϋ έντύπον) 
ΘΕΙΑΙ ΛΕΙΤΟΎΡΓΙΑΙ
(1r-35v) Ή  θεία Λ ειτουργία ... Ίωάννου τοϋ Χρυσοστόμου. — Συνεσταχωμένον 
μετ’ έντύπον (άνευ σελίδος τίτλου καί άνευ άριθμήσεως σελίδων) περιέχοντος τάς
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λειτουργίας τοϋ M. Βασιλείου καί των Προηγιασμένων· αί σελίδες τοϋ εντύπου 
ήριθμήθηοαν ώς φφ. άπό 36-57 (βλ. πίν. 13).
Α . Τ ε ύ χ η  δέν άριθμοϋνται. — Γ ρ α φ ή :  ’Αρχικά ερυθρά πολλαχοϋ- μέλαν ταινιό- 
σχημον επίτιτλον (1r). — Κ α τ ά ο τ α ο ι ς  καλή· Ιχνη ύγραοίας· τά φφ. 7, 23, 24 
άπεσπασμένα. — Σ τ ά χ ω ο ι ς  εκ δερματοκαλύπτων ξνλίνων πινακίδων μετ’ 
εντύπων κοσμημάτων καί παραστάσεων (πρόσθ. εξώφ.: Σταύρωοις, οπίοθ. εξώφ.: 
Θεοτόκος (;)· πόρπαι εξ ών ή μία κατεστραμμένη.
57 (162/1037)
19. αϊ. χάρτ. 168 x 115 φφ. 234 
ΜΟΥΣΙΚΟΝ
(1r-7v) κενά. — (8r-227v) Μονοικόν Στιχηράριον. — Τό ενδιάμεσον φ. 71v καί τά 
φφ. 228r-234v κενά.
Α. Τ ε ύ χ η :  Αριθμοϋνται μόνον άπό φ. 72 κ. έξ.: α '-  ι ς ' +  11 φφ. — Κ α τ ά ο τ α ο ι ς  
άρίοτη. — Σ τ ά χ ω ο ι ς  εκ δερματοκαλύπτων χαρτώων «πινακίδων» [δεομίδαι 
φύλλων]· ή ράχις μετ’ εντύπων κοσμημάτων (άνθέμια).
Ββ. φ. 8r (εϊς τήν κάτω ωαν ολανιοτί) ’Α πό τά βιβλία τοϋ Γρηγορίου Χιλανδαρινοϋ,
δώρο προηγουμένου Aύξ<εvτίου> χιλανταρινοϋ. — οφραγίς: Γαλατίου μ(οναχοϋ).
58 (163/1038)
19. αϊ. χάρτ. 168 x 103 φφ. 281 
ΜΟΥΣΙΚΟΝ
(1r-2v) Φύλλα εξ άλλον χειρογράφου μέ μουσικήν σημειογραφίαν. — (3r-4v) κενά 
(βλ. Ββ. καί Ε ). — (5r-280v) Μονοική ’Ανθολογία καί Στιχηράριον, τόμος Β' (Λει- 
τονργίαι). — (281r-v) κενόν.
Α. Τ ε ύ χ η :  ’Αριθμοϋνται 34 (άπό φ. 7-277). — Γ ρ α φ ή :  άρχικά λιτά, ερυθρά πολ- 
λαχοϋ- επίτιτλα ταινιόοχημα ερνθρομέλανα ενιαχοϋ. — Κ α τ ά ο τ α ο ι ς  καλή· 
Ιχνη ύγραοίας εϊς φφ. 238-281. — Σ τ ά χ ω ο ι ς  εκ δερματοκαλύπτων ξνλίνων π ι­
νακίδων ή ράχις μετά «σηκωμάτων»· πόρπαι δύο, οελιδοδείκται δύο.
Ββ. (πρόσθιον εξώφνλλον) Πολυχρονισμός μητροπολίτου. — φ. 3r-v Φήμη Μητροπο­
λίτου Βιντινίας ’Ανθίμον, οερβιοτί καί ρονμανιοτί. — φ. 4r Ή  παρούσα άνθολο-
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γία τοϋ έν μοναχοΐς κνρίον Παχομείον Χ ιλινδαρινοϋ έν έτι 1850 ’Α πρ ιλίου  13 
(sic). — (κατωτέρω ρουμανιστί:) Τό έτος 1870 άγόραοα οτή Βιδινία έγώ ό ίερομό- 
ναχος ’Ιωακείμ Χ ιλανταρινός μολδαβός άπό πόλη ... [δυσανάγνωστον] άπό τή 
Μολδαβία.
Ε. φ. 4r (ρουμανιστί:) Κ ατά τό έτος 1862 ήμονν [...] τής Μονντενίας, οτό [...] έγώ ό 
ίερομόναχος ’Ιωακείμ Χ ιλινταρινός άπό τή Μολδαβία.
Βιβλ. Jakovljevic, σ. 203, άρ. 16.
59 (164/1017)
19. αι. χάρτ. 197 χ  129 φφ. 123 κολοβ.
ΜΟΥΣΙΚΟΝ
(1r-123v) Είρμολόγιον (;). Τέ λ .  κολοβ.: ιη ', παρά Γρηγορίον τοϋ Πρωτοψάλτου- 
ηχος βαρύς. Ζω, τεριρέμ.
Α. Τ ε ύ χ η :  ’Αριθμοϋνται 17. — Γ ρ α φ ή :  άρχικά έρυθρόγραφα πολλαχοϋ. — Κ α ­
τ ά σ τ α σ ι ς  καλή· τά φφ. 108-113 άπεκόπησαν· τά φφ. 100, 101, 116-121, 123 άπε- 
κόπησαν έν μέρει. — "Ανευ σ τ α χ ώ σ ε ω ς .
Ββ. φ. 1r δυσανάγνωστος σφραγίς.
Βιβλ. Jakovljevic, σ. 218, άρ. 90.
60 (165/985)
19 αι. χάρτ. ϋψ. 116 χ  πλ. 173 φφ. 89 
ΚΟΣΜΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ ΚΑΙ ΑΣΜΑΤΑ
1 (Πρόσθιον έξωφυλλον^Ό Ποιήματα (βλ. έκδοσιν έν τέλει τοϋ παρόντος καταλό­
γου, σ. 85-87. — (5r-16r) κενά. — (16v-38v) "Ασματα καραμανλίδικα μετά παραση- 
μαντικής.
2 (39r-60v) "Ασματα έλληνικά μετά j  άνευ παρασημαντικής.
3 (61r-v) ΤΑσμα καραμανλίδικον καί έτερον έλληνικόν μετά καραμανλίδικου τίτλου 
μελοποιηθέντα παρά Ίωάν(νου) Κανονάρχου.
4 (62r-v) ΤΑσμα καραμανλίδικον μετά παρασημαντικής.
5 (62v-68r) "Ασματα έλληνικά μετά καραμανλίδικων τίτλων καί παρασημαντικής.
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6 (68r-70r) Φήμη πρός τόν πανιερώτατον ήμων αυθέντην τε καί δεοπότην τής άγιω- 
τάτης μητροπόλεως Φ ιλιππουπόλεως κυρίου  (!) Σαμουήλ (μετά παραοημα­
ντικής). — Ή  ϊδία φήμη (μετά παραοημαντικής).
7 (70r-v) Ά σμα έλληνικόν μετά παραοημαντικής.
8 (71r-72v) Τραγώδια ποιηθέντα παρά Αημ(ητρίον) [;] Α ργυρίου Παπαράζον, τονι- 
οθέντα δέ παρά Ίωάν(νον) Παζαρτιανοϋ. — (73r-80v) κενά.
9 (81r-84v) Ά σματα καραμανλίδικα μετά παραοημαντικής. — (85r) κενόν.
10 (86r καί 85v) Ά ομα  έλληνικόν παιδικόν ανεν παραοημαντικής. — (86v) κενόν.
11 (87r-89v) Ά σματα έλληνικά μετά παραοημαντικής καί έτερον καραμανλίδιον ανεν 
παραοημαντικής. — Τό ενδιάμεσον φ. 87v κενόν.
Α. Τ ε ύ χ η  δέν άριθμοϋνται. — Γ ρ α φ ή :  Κατά τό πλείοτον ανεν ερνθρογραφίας
καί άρχικων. — Κ α τ ά ο τ α ο ι ς  καλή· φύλλα τινά άπεσπάσθησαν. — Σ τ ά χ ω ­
ο ι ς  εκ δερματοκαλύπτων πινακίδων ναστοϋ χάρτον μετ’ εντύπων κοσμημάτων 
(άνθέμια).
Ββ. φ. 38v, 89v (εσωτερικόν οπισθίου εξωφύλλου) ρουμανικοί σημειώσεις μή άναγνω-
οθείοαι ύφ ’ ήμων.
Βιβλ. Jakovljevic, ο. 229-231, άρ. 146.
61 (166/986)
19. αϊ. χάρτ. 144 x 101 φφ. 211 
ΜΟΥΣΙΚΟΝ
(1r-9v) κενά (βλ. Ββ.). — (10r-162r) ’Ανθολογία. — Εϊς τά φφ. 90r-123r, 131r-135r, 
153v-162r καί 170r-174r τό μέλος οερβιοτί. — Τά ενδιάμεσα φφ. 16r-17v, 135v, 202r- 
211v κενά.
Α. Τ ε ύ χ η  δέν άριθμοϋνται. — Γ ρ α φ ή :  ’Αρχικά λιτά, ερυθρά πολλαχοϋ- εϊς φ. 18r
μελανοπράσινον ταινιόοχημον επίτιτλον. — Κ α τ ά ο τ α ο ι ς  καλή· Ιχνη ύγρα­
οίας ενιαχοϋ· άπώλεια κειμένου εϊς φ. 10. — Σ τ ά χ ω ο ι ς  εκ δερματοκαλύπτων 
πινακίδων ναστοϋ χάρτον.
Ββ. φ. 1r (ολανιοτί) Α υτή  ή άνθολογία είναι τοϋ Ιω άννου δασκάλου τής Σλαυοβουλ-
γαρικής Σχολής καί τήν εδώρηοε εϊς τόν Κ υπριανόν πνευματικόν Ρίμπιτς. 23 Δ ε­
κεμβρίου 1854 Πίρροτ.
Βιβλ. Jakovljevic, ο. 226, άρ. 130.
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62 (167/929)
19. αι. χάρτ. 170 χ  118 φφ. 493 
ΜΟΥΣΙΚΟΝ
(1r-491r) Στιχηράριον. — (491v-493v) κενά.
Α. Τ ε ύ χ η :  ’Αριθμοϋνται 61. — Γ ρ α φ ή :  ’Αρχικά έρυθρά ένιαχοϋ· έρυθρομέλανα
έπίτιτλα κοσμήματα: πίμορφον (φ. 1r), πλοχμοειδές (φ. 279v). — Κ α τ ά σ τ α σ ι ς  
πολν καλή. — Σ τ ά χ ω σ ι ς  έκ δερματοκαλύπτων ξυλίνων πινακίδων μετ’ έντύ­
πων παραστάσεων (προσθ. έξώφ.: Σταύρωσις· οπίσθιον έξώφ. Θεοτόκος Βρεφο- 
κρατοϋσα)καί κοσμημάτων.
Βιβλ. Jakovljevic, σ. 219, άρ. 98.
63 (168/987)
19. αι. χάρτ. 149 χ  100 φφ. 51
1 (1r-v) κενόν. — (2r-32v) Δίπτυχα (σλαυιστί). — Τά ένδιάμεσα φφ. 31r καί 33r κενά.
2 (33v-47r, άνεστραμμένως) Μουσική. — Τά ένδιάμεσα φφ. 38r, 41r-42v, 43v-44r καί 
τά φφ. 47v-51v κενά.
Α. Τ ε ύ χ η  δέν άριθμοϋνται. — Γ ρ α φ ή  άνευ έρυθρογραφίας καί κοσμημάτων. —
Κ α τ ά σ τ α σ ι ς  καλή· μεταξν των φφ. 32 καί 33 άπεκόπησαν 12 φφ.· Ιχνη υγρα­
σίας πανταχοϋ. — Σ τ ά χ ω σ ι ς  έκ δερματοκαλύπτων πινακίδων ναστοϋ χάρτου 
έφθαρμένη.
64 (169/1039)
19. αι. χάρτ. 176 χ  111 φφ. 97 κολοβ.
ΜΟΥΣΙΚΟΝ
(1r-v) κενόν (βλ. Ββ.). — (2r-93r) ’Ανθολογία. — Τά ένδιάμεσα φφ. 5v-9v, 92v καί τά 
φφ. 93v-97v κενά.
Α . Τ ε ύ χ η  δέν άριθμοϋνται. — Γ ρ α φ ή :  ’Αρχικά λιτά, έρυθρά ένιαχοϋ· έπίτιτλα 
ταινιόσχημα μέλανα (2r, 41r). — Κ α τ ά σ τ α σ ι ς  πολν καλή. — Σ τ ά χ ω σ ι ς  έκ 
πινακίδων ναστοϋ χάρτου· ή ράχις δερματίνη.
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Ββ. φ. 1r (ολανιοτί) Ο ο ω τά το υ  πατρός Γαλακτίωνος χιλανδαρινοϋ καταγομένου
άπό Δημότικα  [= Τόπος εϊς Βουλγαρίαν], — 2v-4r (ολανιοτί εϊς τήν ανω ωαν) Δ ιά­
κονος ’Αντωνίου.
Βιβλ. Jakovljevic, ο. 215, άρ. 71.
65 (170/1040)
19. αϊ. χάρτ. 173 x 115 φφ. 22 άκέφ.
ΜΟΥΣΙΚΟΝ
(1r-22v) ’Ανθολογία. — Τό ενδιάμεσον φ. 19v κενόν.
Α . Τ ε ύ χ η  δέν άριθμοϋνται. — Γ ρ α φ ή :  ’Επίτιτλον πολύχρωμον οφιοειδές (14v). 
— Κ α τ ά ο τ α ο ι ς  καλή· Ιχνη ύγραοίας πανταχοϋ- τά φφ. 10-12 άπεσπασμένα. — 
Σ τ ά χ ω ο ι ς  εκ χαρτίνων πινακίδων κεκαλνμμένων δ ι’ ύφάοματος.
Ββ. φ. 22v Κ αί τόδε [...] Σταματίου. — Έ τοϋτο τό βιβλίον ύπάρχει τοϋ κύρ κυρίου
Ευστρατίου [...] ικότη ο [...] Γεώργιος [...] (άπό χορίον [...] τού [...].
Ε. (οπίσθ. εξώφ.) Τον Νικόλα Χασάπη να τον ϊδοπιήοο διά κάτι τυριά.
Βιβλ. Jakovljevic, ο. 217, άρ. 81.
66 (171/1041)
19. αϊ. χάρτ. 174 x 116 φφ. 73 άκέφ. - κολοβ.
ΜΟΥΣΙΚΟΝ
(1r-v) κενόν (βλ. Ββ.). — (2r -73v) ’Ανθολογία [έλληνοσερβικά καί καραμανλίδικα].
Α. Τ ε ύ χ η :  ’Αριθμοϋνται 9· άπωλέσθη εν φύλλον μεταξύ των φφ. 7 καί 8. — Κ α τ ά ­
ο τ α ο ι ς  πολϋ καλή. — Σ τ ά χ ω ο ι ς  εκ δερματοκαλύπτων πινακίδων ναστοϋ 
χάρτον ή ράχις μετά «σηκωμάτων».
Ββ. (’Εσωτερικόν τοϋ προσθίου εξωφύλλου, ολανιοτί): Μ άξιμος μοναχός. — 59v Γα-
λακτίωνος μοναχ(οϋ) χιλαντ(αρινοϋ) [...].
Βιβλ. Jakovljevic, ο. 229, άρ. 144.
67 (172/930) 
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ΩΡΟΛΟΓΙΟΝ κ. ά.
(1r-221r) Ώρολόγιον.
(221v-283r) Τοϋ αυτοϋ  [μή δηλουμένου], Ευχαί ονλλεχθεΐοαι άπό τής θείας 
Γραφής, πλεΐοτα δέ άπό τοϋ άγίον Έφραίμ τοΐς βονλομένοις πολεμήοαί τινα 
αυτων πρός τά πάθη καί τάς ήδονάς έγκειμένων προαίρεοιν. ’Α ρ χ . :  Δέξαι δέη- 
οιν ρνπαροϋ κ(αί) άκαθάρτον στόματος κτλ.
(283v-303r) 'Ερμηνεία πως δεΐλ έγε ιν  τονς ϋμνονς τοϋ "Ορθρον καί τήν άοκητικήν 
άκολουθίαν καί άποδείξεις των άγίων περί των θείων ϋμνων. ’Α ρ χ . :  Τοΐς έν 
κοινοβίοις βονλομένοις κτλ.
(303v-435v) 'Εβδομαδάρεα (άνωθεν τοϋ έπιτίτλον). ’Αρχ . :  Φωτός ένδιαίτημα, 
άγνή, μόνη έχρημάτιοαςκτλ.
(435v-440v) Άνδρέου Κρήτης, Κανώ ν καταννκτικός ψαλλόμενος εις ψνχήν κρινο- 
μένην, ήτοι εις ψνχορραγοϋντα. ’Α ρ χ . :  Δεϋτε οννέλθητε πά ντεςκτλ.
(440v-445r) Έ τερος κανών όμοιος εις τήν υπεραγίαν Θεοτόκον. ’Α ρ χ . :  Μή(τε)ρ 
Θ(εο)ϋ, κλΐνον τό οϋς οονκτλ.
(445r-449r) Έ τερος κανών εις τόν Κ ύριον ήμων Ίηοοϋν Χριοτόν. ’Α ρ χ . :  Έξο- 
μολογοϋμαι οοι, βαοιλεϋ, Θ(ε)έ των άπάντω νκτλ.
(449v-454r) Έ τερος κανών καταννκτικός εις τήν υπεραγίαν Θεοτόκον [ό Μέγας 
Παρακλητικός κανών].
(454v-458r) Έ τερος κανών εις τόν Κ ύριον ήμων Ίηοοϋν Χριοτόν. ’Α ρ χ . :  Σνντε- 
τριμ<μ>έναις διά τω Θεω κτλ.
(458v-462v) Έ τερος κανών παρακλητικός εις τήν υπεραγίαν Θεοτόκον, εις έξομο- 
λόγηοιν. ’Α ρ χ . :  Πως μον θρηνήσω τόν βίον τόν ρυπαρόν  κτλ.
(462v-470r). Έ τερος κανών παρακλητικός εις τήν υπεραγίαν Θεοτόκον [ό μικρός 
παρακλητικός κανών].
(470r-473v) Έ τερος κανών εις τήν προδοσίαν· εις τόν θρήνον τής Θεοτόκον. 
’Α ρ χ . :  Χ ριοτοκτονίαν προδότης καί άναιδής κτλ.
(474r-476r) Τριαδικά κ α τ’ ήχον. ’Α ρ χ . :  Σωματικαΐς μορφώοεοι κτλ. — (476r-v) 
Φωταγωγικά κ α τ’ ήχον. ’Α ρ χ . :  Ό  τό φως άνατέλλω νκτλ.
(476v-481v) Έκ τοϋΠ ατερικοϋ. ’Α ρ χ .  τοϋ πρώτον: Είπεν τις των π(ατέ)ρων ό 
Θεός άνέχεται τάς άμαρτίας τοϋ κόομον κτλ. ’Α ρ χ .  τοϋ τελευταίου: 'Ο άββσς 
’Αρσένιος έτι ων έν τω παλατίω κτλ..
(482r-500v) ’Ακολουθία τής άγιας Μεταλήψεως. (Μετά τό τριοάγιον κ α τ’ άλφάβη-
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τον) ’Α ρ χ . :  ’Α ρτος ζωής αϊωνιζούοης γενέοθω μοι τό οώμα οου  κτλ. Βεβηλωθείς 
έργοις άτόποις ό δείλαιος κτλ. Τέλ. κολοβ.: παοαν νόηοιν
Α. Τ ε ύ χ η :  ’Αριθμοϋνται τά 60 πρώτα τεύχη («τετράδια»). — Γ ρ α φ ή :  Συνήθης
ερνθρογραφία ( βλ. πίν. 6 καί 7). — Κ α τ ά ο τ α ο ι ς  γενικώς καλή· Ιχνη ύγραοίας· 
οητόβρωτον πολλαχοϋ. — Σ τ ά χ ω ο ι ς  εκ πινακίδων ναστοϋ χάρτον ή ράχις εξ 
ύφάοματος μετά «σηκωμάτων» (άναοτάχωοις).
Β. φ. 1r (ανω ωα· ερνθρογράφως) Τοίς εμοίς πόνοις χάριν. — φ. 481v Ή  μέν χείρ ή
γράψαοα μέλλει τεθήναι τάφω, ή δέ γραφή μένειν εϊς αϊώνας πληρεοτάτους. Διό  
πάντες οί εντυγχάνοντες τω παρόντι βιβλίω μέμνησθε ευχόμενοι ύπέρ εμού τοϋ δυ­
στήνου μή μηνιοϋντες μοι ένεκα των σφαλμάτων. — Έτελειώθη κατά τό ,ζμε 
[=1537] έτος μηνί ϊουv(ίφ) εν τφ  ήουχαοτηρίω τοϋ μ(ε)γ(ά)λ(ου) π(ατ)ρ(ό)ς ήμων 
Βασιλείου, τφ  διακειμένω τή οε(βαομί)α μονή τοϋ Παντοκράτορος εν τφ  ’Άθωνος 
όρει-επιταγή κ(αί) εξόδω ’Ανδρέου ίερομονάχου καί πνευματικού, τοϋ εκ Ματζου- 
ρίας τής λαζικής Τραπεζοϋντος. — (’Ερνθρογράφως) Ή  βίβλος έοχεν ήδε ούν Θεφ 
πέρας πόνω Θεοφίλου τάλανος ρακενδύτου. Δόξα οοι ό θ(εό)ς ήμων ένεκα πάντων.
Βιβλ. Kontovas, ο. 69, άρ. 9. — Κοντοβας, ο. 102-103.
6 8  (173/887)
έτ. 1807-1808 χάρτ. 227 - 255 x 178 - 203 φφ. 136 (+ 1/1, 60/1)
ΣΧΟΛΙΚΟΝ
1 (1r-v) Ιγνατίου τοϋ ευλαβεστάτου Σκευοφύλακος τής Μ εγάλης Εκκλησίας, Πα- 
ραίνεοις τοίς νέοις, κατά οτοιχείον. ’Α ρ χ . :  0  παιδίον, ακουε τήν έρμηνείαν 
μου  κτλ.
2 (2r-v) Γνώμαι μονόστιχοι κατά οτοιχείον, διαφόρων ποιητών. ’Α ρ χ . :  Ό  ανθρω- 
πος ό καλός κτλ.
3 (3r-12r) <Λουκιανοΰ, Χάρων j  επιοκοποϋντες> (Τόμος πρώτος μάθνμα (!) λουκη- 
ανόν  (!) χφ.). ’Α ρ χ . :  Ώ  καϊκτζή, Χάρων, διά ποιαν ετίαν  (!) εού γελάς κτλ.
4 (12v-60v) Ξενοφώντος, Κ ύρονάναβάοεω ς(!). ’Αρχ . :  ΤοϋΒαοιλέω ς τώνΠεροών  
Δαρείου  κτλ.
5 (61r-84v) Π λουτάρχου Χαιρωνέως (!), Περί παίδων άγωγής. ’Α ρ χ . :  ’Α ς  οτοχα- 
οθώμεν, ας κάνωμεν οκέψιν κτλ.
6 (85r-95r) ΊσοκράτουςΠ ρόςΔ ημόνικονπαρα ίνεσις. ’Α ρ χ . :  0  υίέ τού Τππονί- 
κου Δημόνικε κτλ. — (95v) κενόν.
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7 (96r-127v) ΤονΣυνε<σ>ίουΝικάνδρου, ’Αρχ . :  Έγώ όΣννέοιοςοννέγραψα, έκα­
μα, ώς σαρκικά μον τέκνα κτλ.
8 (128r-134v) Περί τοϋ άοώτον. ’Α ρ χ . :  Ώ  άδελφοί, βέβαια ήμεΐς χρεωοτοϋμε νά 
κηρύττωμε τήν φιλανθρωπίαν τοϋ θεοϋ πάντοτε κτλ.
Σ η μ .: Τά κείμενα έν μεταφράσει άνεν τοϋ πρωτοτύπου.
9 (135r-136v) ’Επιστολή τοϋ Μ ιθριδάτου (εις καιρόν άπό έχαοαι (!) τήν βασιλείαν 
τον κ(αί) όλο τό οτράτενμα, υπό τοϋ Λονκούλον ’Α ρχιστράτηγος  (!) τής Ρώμης), 
Π ρός τόν Α ροάκιν  α τόν βασιλέα των Πάρθων. ’Α ρ χ . :  ’Ό λοι έκεΐνοι, όποϋ  
όντες εις ευτυχίαν προοκαλοϋνται νά έμπονν  κτλ.
Α. Τ ε ύ χ η :  18 άριθμούμενα, διαφόρων διαστάσεων, συνερραμμένα μόνον εις τήν
κάτω άκραν. — Γ ρ α φ ή :  "Ανευ έρυθρογραφίας καί κοσμημάτων. — Κ α τ ά ­
σ τ α σ ι ς  μετρία· Ιχνη υγρασίας- σητόβρωτον πολλαχοϋ. — ’Α σ τ ά χ ω τ ο ν :  τό 
σωμα των τενχων τοποθετημένον μεταξν δύο πινακίδων ναστοϋ χάρτου άνευ ρά- 
χεως καί έπενδύσεως (βλ. τ ε ύ χ η) .
Β. φ. 1r 1807Μ αΐον  6. — φ. 3r 1807Σεπτεμβρίου 16. — φ. 13r 1808 Νοεμβρίου 18.
69 (174/888)
18. αι. χάρτ. 235 χ  166 φφ. VI. 429 (+ 198/1-2)
ΜΟΥΣΙΚΟΝ
(P-VIv) κενά (βλ. Ββ.). — (1r-420v) Στιχηράριον. — (421r-429v) κενά.
Α. Τ ε ύ χ η  δέν άριθμοϋνται. — Γ ρ α φ ή :  ’Αρχικά έρυθρά πολλαχοϋ· έπίτιτλα ται-
νιόσχημα (φφ. 1r, 199r, 301r). — Κ α τ ά σ τ α σ ι ς  πολν καλή. — Σ τ ά χ ω σ ι ς  έκ 
δερματοκαλύπτων ξυλίνων πινακίδων μετ’ έντύπων καρδιοσχήμων καί ρομβο- 
ειδων κοσμημάτων ή ράχις μετά «σηκωμάτων»· πόρπαι (ή μία κατεστραμμένη).
Ββ. Ρ  (βουλγαριστί) Α υτό  τό οτιχηράριον άγόραοα έγώ ό Ίωαννίκιος μοναχός άπό
τόν πανοοιολογιώτατον προηγούμενον Ίλαρίωνα έτος 1829 Ίονλίον 15.
70 (175/889)
19. αι. χάρτ. 228 χ  168 φφ. Ι. 344 κολοβ.
ΜΟΥΣΙΚΟΝ
(1r-v) κενόν (βλ. Ββ.). — (1r-343v) Δοξαστάριον. Τέ λ .  κολοβ.: τόν οφθαλμόν μον  
τοϋ ουρανοϋ, άλλά δέξαι
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Α. Τ ε ύ χ η :  άριθμοϋντα 43. — Γ ρ α φ ή :  ’Αρχικά ερυθρά λιτά· επίτιτλα ταινιόοχημα
(φφ. 108r, 139v, 342v) .— Κ α τ ά ο τ α ο ι ς  καλή. — Σ τ ά χ ω ο ι ς  εκ δερματοκαλύ­
πτων πινακίδων ναστοϋ χάρτον μετ’ εντύπων κοσμημάτων.
Ββ. φ. Ir Τό άγόραοα γρόοια 400.
71 (176/1018)
έτ. 1804 χάρτ. 233 x 167 φφ. I. 372 
ΜΟΥΣΙΚΟΝ
(Ir-v) κενόν. — (1r-369v) Στιχηράριον. — (370r-372v) κενά (βλ. Ββ.).
Α . Τ ε ύ χ η :  ’Αριθμοϋνται 47. — Γ ρ α φ ή : ’Αρχικά πολύχρωμα καί ερυθρά πολλα-
χοϋ· επίτιτλα ταινιόοχημα πολύχρωμα. — Κ α τ ά ο τ α ο ι ς  μετρία· φθοραί καί 
συγκολλήσεις φύλλων λόγω ύγραοίας. — Σ τ ά χ ω ο ι ς  εκ δερματοκαλύπτων ξν­
λίνων πινακίδων μετ’ εντύπων παραστάσεων (πρόσθ. εξώφ. Σταύρωοις, οπίσθ. 
εξώφ. Θεοτόκος βρεφοκρατοϋοα) εφθαρμένη- ή ράχις εφθαρμένη· πόρπαι εϊς 
οχήμα φύλλον.
Β. φ. 369v: #αωδ'[= 1804] ’Α πριλλίω  4.
Ββ. φ. 371v Α ϋτη  ή παλεομουοικόβιβλος (!) ύπάρχει εμού τοϋ ταπεινούΝ εοφύτουΧ ι-
λιανδαρινοϋ. — (κατωτέρω) Α ϋτη  ή μουοικόβιβλος ύπάρχει
72 (177/1019)
19. αϊ. χάρτ. 214 x 156 φφ. II. 336 (+ 125/1. 221/1-4)
ΜΟΥΣΙΚΟΝ
(Ir-IIv) κενά (βλ. Ε ). — (1r-331r) ’Ανθολογία. — (125/1, 221/1-4, 331v-336v) κενά 
(βλ. Ε ).
Α . Τ ε ύ χ η  δέν άριθμοϋνται. — Γ ρ α φ ή :  ’Αρχικά ερυθρά πολλαχοϋ· επίτιτλα λιτά, 
ταινιόοχημα (1r, 250r,331r). — Κ α τ ά ο τ α ο ι ς  πολύ καλή. — Σ τ ά χ ω ο ι ς  εκ 
δερματοκαλύπτων πινακίδων ναστοϋ χάρτον μετ’ εντύπων ρομβοσχήμων παρα­
στάσεων (πρόσθ. εξώφ. Σταύρωοις, οπίσθ. εξώφ. αγγελος [;])· ή ράχις μετά «ση­
κωμάτων».
Ββ. φ. Ir: οφραγίς ελλειψοειδής: Π Γ Χ 1870. — φ. IIr: (ρωσιστί): ’Αθανάσιος Κωνοτα-
ντίνοβιτς Μ αρία γκοοποντίνα. — φ. 336v Κωνοταντίνω Β ογιω κϊής άπό χορίον  
Σουοήζιτου  (;) Μ αρία τής Παρασκευής δευτέραν [...].
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73 (178/947)
19. αι. χάρτ. 275 χ  190 φφ. Ι. 46 (+30/1-2)
1 (Ι™) κενόν. — (1r-27r) ’Ακολουθία τοϋ 'Αγ. Δημητρίον [Μικρός καί Μέγας 'Εσπε­
ρινός καί "Ορθρος μέχρι τονς Αίνους]. — (27v) κενόν.
2 (28r-30v) ’Ακολουθία τοϋ 'Αγ. Νέστορος ['Εσπερινός]. — (30/1-2) κενά.
3 (31r-45v) Γρηγορίου άρχιεπιοκόπον Θεσσαλονίκης, Λ όγος εις τόν άγιον μεγαλο­
μάρτυρα κ(αί) μνροβλήτην Δημήτρ ιο ν , μεταγλωττιοθείς εις τό άπλοϋν. ’Α ρ χ . :  
Έμοί δέ λ ίαν έτιμήθηοαν... ήγονν πολλά έτιμήθηοαν... πολλά έμεγαλύνθηοαν 
κτλ. — (46r-v) κενά.
Α. Τ ε ύ χ η  δέν άριθμοϋνται. — Γ ρ α φ ή :  "Ανευ έρυθρογραφίας καί κοσμημάτων.
— Κ α τ ά σ τ α σ ι ς  καλή. — Σ τ ά χ ω σ ι ς  έκ δερματοκαλύπτων πινακίδων να­
στοϋ χάρτου μετ’ έντύπον παραστάσεως (πρόσθ. έξώφ.: Θεοτόκος βρεφοκρα- 
τοϋσα) καί άπλοϋ κοσμήματος (οπίσθ. έξώφ.)· ή ράχις μετά «σηκωμάτων» έφθαρ­
μένη· δύο σελιδοδεΐκται.
74 (179/948) 
έτ. 1807 χάρτ. 270 χ  197 φφ. ΙΧ. 96 (+35/1)
(Ρ-ΙΧΌ κενά. — (1r-35r) Ακολουθία των όοίων καί θεοφόρωνΠατέρων ήμων των 
έν τω "Ορει τοϋ "Αθω διαλαμψάντων, ψαλλομένη τή πρώτη Κ υριακή τοϋ Μ ατθαί­
ον, ήτοι μετά τήν Κυριακήν των 'Αγίων Πάντων [Μικρός καί Μέγας 'Εσπερινός, 
"Ορθρος καί θεία Λειτουργία]. — (35v-35/1v) κενά. — (36r-90v) Λ όγος έγκωμια- 
οτικός διαλαμβάνων έν ονντομία περί πάντω ν των όοίων καί άγίων Πατέρων, 
των έν τούτω τω Α γίω  "Ορει τοϋ "Αθω λαμψάντων. — (91r-96v) κενά.
Α . Τ ε ύ χ η  δέν άριθμοϋνται. — Γ ρ α φ ή :  Λιτά ταινιόσχημα έπίτιτλα (φ. 1r καί4r).
— Κ α τ ά σ τ α σ ι ς  καλή· σητόβρωτον ένιαχοϋ. — Σ τ ά χ ω σ ι ς  έκ δερματοκαλύ­
πτων πινακίδων ναστοϋ χάρτου μετ’ έντύπων κοσμημάτων ή ράχις μετά «σηκω­
μάτων» έφθαρμένη.
Β. φ. Ιγ (σερβιστί) Τό έτος 1807 Φεβροναρίον αυτή ή φνλλάδα καί ή άκολονθία των 
άγίων πατέρων άγιορειτων άντεγράφη. Νά ευρίοκεται εις τήν Μ ονήν Χιλιανδαρί- 
ον διά τήνχρήοιν των γνωριζόντων τά 'Ελληνικά, διότι άπό τά ολανικά άκόμη δέν 
μετεφράοθη καί κανείς νά μήν τήν βγάλει οϋτε μέχρι τήν πόρτα. — (κατωτέρω σερ­
βιστί:) Ό  πονήοας προηγ. ’Ιωνάς Χ ιλιανταρινός τελενταΐος εις τήν άδελφότητα.
Βιβλ. Kontovas, σ. 78, άρ. 39. —  Κ οντοβάς, σ. 135-136.
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75 (180/890)
19. αϊ. χάρτ. 207 x 139 φφ. 27 κολοβ.
ΕΡΟΔΙΑΚΟΝΙΚΟΝ
(1r-16v) Ίεροδιακονική τάξις. Τέ λ .  κολοβ.: καί ευθύς ό ίερεύς πύγνυοι (!) τήν λόγ­
χην εν τφ  δεξ [. — (17r-27v) κενά (βλ. Ββ.).
Α . Τ ε ύ χ η  δέν άριθμοϋνται. — Γραφή: ’Ερνθρά καί ερνθροκίτρινα άρχικά πολλα-
χοϋ· λιτά ερνθρομέλανα ταινιόοχημα επίτιτλα (φφ. 9r, 13r) καί εν πολύχρωμον (φ. 
1r) .— Κ α τ ά ο τ α ο ι ς  λίαν καλή. — Σ τ ά χ ω ο ι ς  εκ πινακίδων ναστοϋ χάρτον.
Ββ. φ. 1r (κάτω ωα) ’Αθανάσιος Κωνοταντίνω. — φ. 17r καί 18r σημειώσεις οερβιοτί.
— 20v-21r σημειώσεις ανεν άξιος.
76 (181/891)
19/20. αϊ. χάρτ. 247 x 191 φ. I + σσ. 30
(φ. Ir-v καί οο. 1-2) κενά. — (οο. 3-29) Όΐκοι κδ' κ α τ’ άλψάβητον εϊς τήν Εϊοοδον 
τής ύπεραγίας Θεοτόκου καί άειπαρθένου Μ αρίας [ό τίτλος ολοσέλιδος ώς εϊς τά 
έντυπα]. — Αί οο. 4 καί 30 κενοί.
Α. Τ ε ύ χ η  δέν άριθμοϋνται. — Γ ρ α φ ή :  Μιμείται τυπογραφικά στοιχεία. — Κ α ­
τ ά ο τ α ο ι ς  καλή. — Σ τ ά χ ω ο ι ς ,  ελαφρώς εφθαρμένη, εκ πινακίδων ναστοϋ 
χάρτον ή ράχις άρκούντως εφθαρμένη.
77 (182/939)
έτ. 1820 χάρτ. 286 x 199 φφ. 8
1 (1r-7v) Όΐκοι εϊς τόν πανέδοξων (!) μέγα Δημήτριον τόν μυροβλύτην  (!). Ποίημα 
τοϋ Παναγιωτάτου, πρώην Θεσσαλονίκης Αθανασίου Π ατελάρου Κρητός.
2 (7v-8v) Τροπάρια τοϋ Εσπερινού, μεγαλννάρια καί εξαποοτειλάρια τοϋ 'Αγίον 
Δημητρίον.
Α. Γ ρ α φ ή :  ’Α ρχικά ερνθρόγραφα· εν άρχή επίτιτλον πολύχρωμον παριοτάνον
άνθοδοχείον μετά κλώνων άμπέλον καί δύο πτηνών εοθιόντων οταφνλάς. — 
«Νέα στάχωσις».
Β. φ. 8v “Ωσπερ ό Χριστός, δύο λεπτά τής χήρας, οϋτω καμοϋ άγιε, δέξαι πόνον τής
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χεΐρας. Έκ χειρός άμαρτωλοϋ Δ ιοννοίον μοναχοϋ. Έ ν τή ίερα καί οεβαομία Σκή­
τη, τής θεοπρομήτορος 'Αγίας "Αννης. Γέγραπται πλείοτη, έπιμελεία όντως καί οί 
έντνγχάνοντες, έρρωοθε πάντες. Έ ν έτει οωτηρίω ,αωκ [=1820] ένμηνί άπριλλί- 
ον: κ ' .
78 (183/949)
α) 14. αι. περγ. 333 χ  236 φφ. 2 στήλ. 2 σπάραγμα
<Ίωάννον τον Χρνσοστόμον, Εις τήν άγίαν πεντηκοστήν, ομιλία β '>  (φ. 1r) άνα- 
δείκννοι καί τοϋτο  (PG 50, 465, 10) εως ρήμαοιν (PG 50, 465, 46) καί (φ. 1v) 46 
<υμεΐς έπ>διατάοοεοθαι (PG 50, 465, 46) εως οίδεν ει <μή> (PG 50, 466, 14). — (φ. 
2r) Λέξεις τινές έκ τοϋ χωρίου PG 50, 466, 28 πόλεμον  -  33 χρησμούς, (φ. 2v) ομοί­
ως: PG 50, 467, 17 άνέοτηοε— 23 έρχεται.
Α. Τ ε ύ χ η :  Δίφυλλον μετά τής άριθμήσεως «λθ ' »  εις τό μέσον τής άνω ωας μάλλον 
διά χειρός τοϋ γραφέως. — Γ ρ α φ ή  ορθία, στρογγύλη, λειτουργική (βλ. πίν. 3)· 
μελάνη «κιρρά», άνευ έρυθρογραφίας. Δίστηλον υψ. στήλης 245 χιλ., πλ. 77 χιλ., 
άριθμός στίχων 33. — Π ε ρ γ α μ η ν ή  σκληρά, ουχί λεπτή, χάραξις ώς J. Le r o y ,  
Les types de reglure des manuscrits grecs, Paris 1976, C 24D2. — Κ α τ ά σ τ α σ ι ς :  Δ ια­
στάσεις πιθανότατα αί άρχικαί. ’Εκ τοϋ πρώτον φύλλου άπεκόπησαν διαγωνίως 
αί άνω καί κάτω γωνίαι μετ’ άπωλείας έλαχίστου κειμένου· έκ τοϋ δευτέρου φύλ­
λου άπέμεινεν έλάχιστον τμήμα. Τό σπάραγμα έχρησιμοποιεΐτο ώς κάλυμμα μι- 
κροτέρου βιβλίου. Τό recto λίαν έφθαρμένον έκ τής χρήσεως. — «Νέα στάχωσις».
β) 15. αι. χάρτ. 110 χ  75 φ. 1 (μικρόν τμήμα φύλλου)
(1r-v) ’Απόσπασμα άγνώστου κειμένου. ’Α ρ χ .  άκέφ.: τόν τοΐς αιτοϋοι τόν έλεον 
ο υ π ο λ ν μ ο ι εικότως περίεοτι μή άφίοταοθαι κτλ. — ’Ετοποθετίθη έντός τής στα- 
χώσεως τοϋ 78α).
79 (184/950)
18. αι. χάρτ. 238 χ  173 φφ. 118
'Η ορθή σειρά των φφ.: 55r-118v, 6r-54v, 1r-5v.
ΣΧΟΛΙΚΟΝ ΜΕΤΑ ΔΙΑΣΤΙΧΟΥ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΡΜΗΝΕΙΑΣ
(55r-118v, 6r-54v, 1r-5v) Βασιλείου τοϋ Μ εγάλου, Ό μιλία ι θ '  εις τήν 'Εξαήμερον.
Α  Τ ε ύ χ η  δέν άριθμοϋνται. — Γ ρ α φ ή :  έπίτιτλα καί άρχικά πεποικιλμένα. — 
Κ α τ ά σ τ α σ ι ς  καλή. — "Ανευ σταχώσεως άρχήθεν· νϋν «νέα στάχωσις».
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80 (185/951)
19. αϊ. χάρτ. 230 x 185 φφ. 8
(1r-7v) Περιγραφή τής καθ’ ήμάς Μ ονής τοϋ Ζωγράφου. ’Α ρ χ . :  Προοίμιον. Τι 
καλόν είναι νά εξετάζη τις περί μιας άρχαίας καί περίφημου πόλεως κτλ. [Μετά 
διαγραφών καί συμπληρώσεων]. — (φ. 8r-v) κενόν.
Α. «Νέα στάχωσις».
81 (186/952)
18. αϊ. χάρτ. 218 x 158 φφ. 59 
ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ
(1r-58r) Ή  μετά τής προοηκούοης άκριβεία (!) καί πλήρους συντομίας καθεοτηκεία 
(!) καί λίαν κεκριμένη (!) τεχνολογία, ολοσχερής τε αϊτιολογία, καί έκθεοις άνα- 
γκαίων τινών κανόνων εϊς τά οκτώ μέρη τοϋ λ ό γο ν  ερανιοθείοα εκ πολλών, καί 
φιλοπονηθείοαχάριν τώνπροτοπείρω ν  (!) μαθητών κ α τ’ ερώτηοιν καί άπόκριοιν. 
— Τά φφ. 22v - 23v, 35v, 57r - 59v κενά (βλ. Ββ.).— (58v) (άνεοτραμμένως) Τμήμα 
επιστολικού τύπον.
Α. ’Ανεν οταχώοεως άρχήθεν νύν «νέα στάχωοις».
Ββ. φ. 59v. Δηλαδή τά οποία ύπάρχει καμοϋ τοϋ ταπεινοϋΔημητρίου.
82 (187/953)
18. αϊ. χάρτ. 235 x 166 φφ. 5 σπάραγμα.
(1r-5v) ’Απόσπασμα γραμματικής [τμήμα τού χειρογράφου 81 (186/952)]. ’Α ρ χ .  
άκέφ.: τηλικοϋτος, τόοος, τοιοϋτος, το ιόοδεκτλ. Τέ λ .  κολοβ.: ποοαχώς σχημα­
τίζεται τό άροενικόν;
Α. Γ ρ α φ ή :  όμοία πρός τήν γραφήν τού κώδ. 81 (186/952). — «Νέα στάχωοις».
83 (188/954)
18. αϊ. χάρτ. 225 x 182 φφ. 19 (φνλλάδιον)
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(1r-19r) Περί τοϋ κατά άγχιοτείαν εκ δυοίν καί τεοοά(ρων) ς '  βαθμοϋ ουζήτηοις. 
’Αρχ.: Χίος: Ή  τούς γενικούς παρά τφ  μεγάλω π(ατ)ρί Βαοιλείω διειλημμένον 
(sic) άκαθάρτους γάμους κτλ. — (φ. 19v πενόν).
Α. «Νέα στάχωσις».
84 (189/955) 
α) 18. αϊ. χάρτ. 240 x 175 φφ. 8. κολοβ.
(1r-8v) Γνώμαι μονόστιχοι κατά οτοιχείον εκ διαφόρων ποιητών. Τέ λ .  κολοβ.: ώ 
αν^ρω πε) νόμιζε λο[ — (Χάσματα κειμένου μεταξύ των φφ. 2-3 καί 3-4).
β) 18. αϊ. χάρτ. 240 x 173 φφ. 12 άκέφ.
(1r-3r) ’Απόσπασμα φιλοσοφικού κειμένου. ’Α ρ χ .  άκέφ.: πρώτη μέν ονν τή ψυχή 
αϊτία εννοιών καί πηγή  (άτελές. §§ κ '-  νβ' ) .  — (3v-12v) κενά.
Α. Νύν σννεσταχώθησαν «νέα στάχωοις».
85 (190/956)
19. αϊ. χάρτ. ποικίλοι διαστάσεις φφ. 59 κολοβ.
1 (1r-24v) 'Ελληνική Χρηστομάθεια (Τόμος πρώτος). — Τά ενδιάμεσα φφ. 1v, 9v, 10v, 
18v κενά.
2 (25r-44v) Κέβητος Θηβαίου, Π ίναξ  (εϊς δημώδη).
3 (45r-56v) Λ όγος τοϋ Ί<ω>άννου Χ ρυσοστόμου  (εϊς δημώδη). ’Αρχ . :  Π άντοτε μέν, 
άδελφοί, χρ εωοτοϋμεν νά κηρύττωμεν τήν φιλανθρωπίαν τοϋ Θεοϋ  κτλ. Τέ λ .  κο­
λοβ.: ελεείς, Κύριε, όλους
4 (57r-59v) Τού Λουκιανού εκ τών Νεκρικών Διαλόγων: α) Διογένης καί Πολυδεύ­
κης, β) Έρμού καί Χάρωνος. Τέ λ . :  Τμήματα των διαλόγων εϊς δημώδη. — Τό 
ενδιάμεσον φ. 57v κενόν.
Α. Τ ε ύ χ η :  ’Αρχήθεν τρία (3) φυλλάδια (ουχί τέοοαρα) διαφορετικών διαστάσεων,
τά οποία μεταγενεοτέρως σννεσταχώθησαν καί άπέκτηοαν ένιαίαν φνλλαρίθμη- 
σιν. — «Νέα στάχωοις».
Β . φ. 1r Δαμιανού Μ. Χ ιλιανδαρινού τής ’Αθωνιάδος Σχολής μαθητοϋ Α ρχημαν-
δρ(ίτου) (!) Σωφρονίου Χιλιανδαρινού. — φ. 57r Δαμιανός Χιλιανδαρινός.
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86 (191/957)
19. αι. χάρτ. 227 χ  179, 221 χ  177 φφ. 60
1 (1r-14r) Γραμματική τής 'Ελληνικής γλώοοης. — Τά ένδιάμεσα φφ. 8v - 10r, 11v - 12v 
καί τά φφ. 14v-20v κενά.
2 (21r-47r) Περί των (!) ρήματος. — Τά φφ. 21v, 47v-48v κενά.
3 (49r-55r) Σχολικά γυμνάσματα γραμματικής. — (φφ. 51v, 53v - 54v, 55v - 60v) κενά.
Α. «Νέα στάχωσις».
87 (192/958) 
έτ. 1865 χάρτ. 215 χ  171 φ. Ι + σσ. 26
(1-24) Γραμματωφίλαξ των διαφόρων γραμμάτων. Ίδώ μέοα περιέχει έναν έξηγη- 
μένων λόγον τοϋ Ά γιον Τωάνω τοϋ Χριοοοοτωμω  (sic). — (σσ. 25-26) κεναί (βλ. 
Β.).
Α. «Νέα στάχωσις».
Β. φ. Ιγ (σερβιστί) 1865 Φεβροναρίον 27. ’Ακάκιος Μ. Χιλιανδαρινός. — σ. 26.
"Εγραψα έγώ αυτό τό βιβλιαράκι ίεροδιάκονος Α κάκιος Χ ιλανδαρινός 1865. Κα­
τωτέρω: Α π ρ ιλ ίο υ  21.
88 (193/959) 
α) έτ. 1854 χάρτ. 215 χ  165 φφ. Ι, 6
(!r-v) Βίος Θεμιστοκλέους εις δημώδη· μόνον τό τέλος. — (1r-6v) Μεταφράσεις έκ 
τοϋ γαλλικοϋ: Les animaux et l’ homme, Τηλέμαχος [τοϋ Fenelon;] καί άλλα μικρά 
κείμενα άνευ τίτλου.
Β. φ. 1r 1854 Ί αννοναρίον 2.
β) 19. αι. χάρτ. 227 χ  182 φφ. 6
(2r-5v) Σημειώσεις Γεωμετρίας καί άλλα. — (1r-v, 6r-v) κενά.
Α. «Νέα στάχωσις».
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89 (194/892)
19. αϊ. χάρτ. 216 x 172 φφ. 12
(1r-8r) Δ \  Αϊοώπειοι μύθοι (εϊς δημώδη). — (φ. 6r-v) κενόν.
(8v-12v) <Λουκιανοΰ>, Α \  Δ ιογένους καί Π ολυδεύκους (εϊς δημώδη).
Α. «Νέα στάχωσις».
90 (195/893)
α) 19. αϊ. χάρτ. 237 x 172 φφ. 2 σπάραγμα
(1r-2v) Σπάραγμα εξ άγνώοτον κειμένου. ’Α ρ χ .  άκέφ.: προτάξης τάς αϊοθήοεις 
τοϋ σώματός οου κτλ. Τέ λ .  κολοβ.: μέ τέτιον  (!) τρόπον εφ ’ οΰ λουοθής χριστιανέ  
καί καθαριοθής καί εκδυθής τόν παλαιόν
β) 19. αϊ. χάρτ. 208 x 158 φφ. 2 σπάραγμα
(1r-2v) Σπάραγμα εξ άγνώοτον κειμένου. ’Α ρ χ .  άκέφ.: άνίοως, ώ ανθρω πε,βού­
λεσαι, θέλης, άγαπάς. Τέ λ .  κολοβ.: τέλος περί πνευμάτων
γ) 19. αϊ. χάρτ. 219 x 160 φφ. 2 σπάραγμα
(1r-2v) Σχολικά γυμνάσματα. ’Α ρ χ .  άκέφ.: οί πολύτεκνοι εϊοί ευτυχείς. Τέ λ . :  
αρα οί πολύτεκνοι πλούσιοι.
δ) έτ. 1839 χάρτ. 215 x 157 φφ. 2 (δίφνλλον)
(1r-2v) Ληψοδοσία έτονς 1839 καί αλλαι σημειώσεις.
Β. φ. 1v 1839 ’Οκτωβρίου 20.
ε) 19. αϊ. χάρτ. 183 x 115 φφ. 2 σπάραγμα
(1r-2v) Σπάραγμα εξ άγνώοτον κειμένου, εϊς δημώδη. ’Α ρ χ . :  καί τούς ύπερβολι­
κούς καταποντίζετε κτλ. Τέ λ .  κολοβ.: μέ τούς συμμέτρους νόσους
Α. Σννεσταχώθησαν «νέα στάχωοις».
91 (196/894)
19. αϊ. χάρτ. ποκίλαι διαστάσεις φφ. 9
’Εννέα (9) μεμονωμένα φύλλα καί σπαράγματα φύλλων άοημάντον περιεχομένου




18. αι. χάρτ. 226 χ  170 φφ. 23
(1r-23v) Βασιλείου τοϋ Μ εγά λο υ ,'Ομιλία εις τό Πρόσεχε οεαντω  (χάσματα κειμέ­
νου μεταξν των φφ. 18-19, 19-20 καί 20-21).
Α. «Νέα στάχωσις».
93 (198/896)
18. αι. χάρτ. 238 χ  174 φφ. 96 άκέφ.
ΣΧΟΛΙΚΟΝ ΜΕΤΑ ΔΙΑΣΤΙΧΟΥ ΕΡΜΗΝΕΙΑΣ
(1r-96r) < Α γαπητοί διακόνον, ’Επιστολαί>. ’Α ρ χ .  άκέφ.: των τής έν φιλοσοφία  
ραστώνης κτλ. — (96v) κενόν.
Α. Τ ε ύ χ η :  14 μή άριθμούμενα. — Γ ρ α φ ή :  Πεποικιλμένα άρχικά. — Κ α τ ά σ τ α ­
σ ι ς :  Πολν καλή — «Νέα στάχωσις».
94 (199/897)
ΣΧΟΛΙΚΑ ΜΕΤΑ ΔΙΑΣΤΙΧΟΥ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΡΜΗΝΕΙΑΣ
I) 18. αι. χάρτ. 237 χ  174 φφ. 14
(1r-5v) Κανώ ν παρακλητικός εις τήν υπεραγίαν Θεοτόκον ψαλλόμενος έν πάοει (!) 
θλίψει καί ψνχήςπεριοτάοει. ['Ο Μικρός Παρακλητικός κανών].
(6r-12v) Έ τερος κανών παρακλητικός εις τήν υπεραγίαν Θεοτόκον. ['Ο Μέγας Πα­
ρακλητικός κανών]. — (φ. 13r-14v) κενά.
Α. Γ ρ α φ ή :  "Ανευ έρυθρογραφίας· μέλανα άρχικά καί πίμορφα έπίτιτλα.
II) 18. αι. χάρτ. 235 χ  170 φφ. 14
(1r-14r) Κανών εις τήν άχειροποίητον εικόνα τής υπεραγίας δεοποίνης ήμων Θ(εο-
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τό)κον καί άειπαρθένον Μ αρίας έν τή μονή τής Κοοφηνίτζης, πονηθείς Ματθαίω  
τω ταπεινω μ(ητ)ροπολίτη Μυρέων, οϋ ή άκροοτιχίς «Ματθαΐος υμνω τήν άπεί- 
ρανδρον κόρην». ’Α ρ χ . :  Είρμός: ’Ωδήν έπινίκιον άοωμεν πάντες  κτλ. Τροπ.: 
Μητέρα έγνωμεν υψίοτον λόγον  κτλ. Α νάρχον γεννήτορος άναρχον λόγον  κτλ. 
(Χάσμα κειμένου μεταξύ των φφ. 8-9). — (φ. 14v κενόν).
III) 18. αι. χάρτ. 225 χ  165 φφ. 8 άκέφ. - κολοβ.
(1r-8v) Κανόνες των Θεοφανείων. ’Α ρ χ .  άκέφ.: ψνχής τελων έμφρονος καί λόγω  
τιμώμενος κτλ. Πνροω καθαρθείς κτλ. Ώ  των δνναοτων τά κράτη οννετρίβη κτλ. 
Α πο ρ εΐπ α ο α γλω ο ο α κτλ. Τέ λ .  κολοβ.: Δαβίδπάρεοο
Α. Τά τρία τμήματα συνεσταχώθησαν «νέα στάχωσις».
95 (200/898)
19. αι. χάρτ. 165 χ  115 φφ. 16
(1r-16r) Ακολουθία τοϋ Μ ικροϋ Αγιαομοϋ. — (φ 16v) κενόν.
Α. «Νέα στάχωσις».
96 (201/899)
19. αι. χάρτ. 165 χ  115 φφ. 26
1 (1r-6v, 13v-15v) Προσαγορεύσεις έκκλησιαστικων καί άλλων έπισήμων προσώπων. 
— Τά ένδιάμεσα 7v-13r καί τά φύλλα 16r-18v κενά (βλ. Ββ.).
2 (19r-26v) ’Ιατροσόφια (βουλγαριστί). — Τό ένδιάμεσον φύλλον 21r κενόν, τό φύλ- 
λον 26r-v κενόν (βλ. Ββ.).
Α. «Νέα στάχωσις».
Ββ. φ. 6v Ν ικάνορας μοναχός τής 'Ιερας Μ ονής Χ ιλιανδαρίον. — φ. 7r. Σημειώσεις
σλαυιστί διά χειρός Νικάνορος. — φ. 26r Νικάνορας μοναχός Χ ιλανταρινός  
(σλαυιστί). Κονταρζής  [η Κανταρζής] έπιοτάτης.
Β ιβλ. Κοντοβας, σ. 141-142.
97 (202/900)
I) 19. αι. χάρτ. 195 χ  125 φφ. 2 σπάραγμα
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(1r-2v) Μονοικόν (νέας μεθόδον) [χερονβικόν Μελετίου].
II) 19. αϊ. χάρτ. 173 x 124 φφ. 6 σπάραγμα 
(1r-2r) Μονοικόν (νέας μεθόδον). — (2v-6v) κενά.
Β. φ. 2r Α ΘΑΝΑΣΙΟΣ Δ η μ η τ ρ ι ο υ .
III) 19. αϊ. χάρτ. 168 x 115 φφ. 4 σπάραγμα 
(1r-2v) Μονοικόν (άτελές, νέας μεθόδον). — (3r-4v) κενά.
Α. Τά τρία σπαράγματα σννεσταχώθησαν· «νέα στάχωοις».
Βιβλ. Κοντοβας, ο. 133.
98 203/901
19.-20. αϊ. χάρτ. 180 x 110 φφ. 21 άκέφ.
(1r-21v) Μονοικόν (νέας μεθόδον) ["Εξ χερονβικά Στεφάνου μοναχού],
Α . «Νέα στάχωσις».
99 (204/902)
18. αϊ. χάρτ. 154 x 103 φφ. 4 σπάραγμα 
(1r-4v) ’Εκ τοϋ Ευχολογίου.
Α. «Νέα στάχωσις».
100 (205/903)
19. αϊ. χάρτ. περ. 194 x 140 φφ. 8
(1r-8r) Μονοικόν Χουρμουζίου [Κύριε ή ενπολλα ίς  άμαρτία ις..., Κ ύριε ελέηοον 
..., Προκείμενα τήςέβδομάδος]. — 8vκενόν.
Α. «Νέα στάχωσις».
101 (206/904)
19. αϊ. χάρτ. 162 x 112 φφ. 16 σπάραγμα
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(1r-16v) Μονοικόν (νέας μεθόδον) [Κοινωνικά].
Α. «Νέα στάχωσις».
102 (207/905)
18. αϊ. χάρτ. 176 x 125 φφ. 20 σπάραγμα
(1r-20v) Περί δύο φύσεων τοϋ Χριστού [ερωταποκρίσεις μεταξύ Καθολικού καί 
Θεωριανού]. ’Α ρ χ .  άκέφ.: εϊ δοκεί. εμοί γάρ ουδοκεί, ότι κεκώλυται παρά τινας 
κτλ. (Χάσματα κειμένου μεταξύ των φφ. 8v-9r, 16v-17r).
Α. «Νέα στάχωσις».
Β . φ. 20v Ο  γράψας Θεόκλητος (μόνον διά τά φφ. 17r-20v).
Βιβλ. Κοντοβας, ο. 134.
103 (208/906)
18. αϊ. χάρτ. 197 x 138 φφ. 12




19. αϊ. χάρτ. ποικίλοι διαστάσεις φφ. 7
'Επτά (7) μεμονωμένα φύλλα καί σπαράγματα φύλλων μετά μουσικής (νέας μεθό­
δον), τά οποία ήριθμήθησαν άπό 1- 7 καί σννεσταχώθησαν
Α. «Νέα στάχωσις».
105 (210/908)
19. αϊ. χάρτ. 220 x 178 φφ. 4
(1r-4v) Περί τοϋ παγκοσμίου κατακληομοϋ (!) 2260 άπό κτύοεως (!) κόσμου.
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’Α ρ χ . :  Μ ετά παρέλενοιν χιλίω ν έξακοοίων πεντήκοντα εξ χρόνων άφοϋ έδημι- 
ονργήθη ό κόομος κτλ.
Α. «Νέα στάχωσις».
106 (211/909) 
α) 19. αι. χάρτ. 213 χ  160 φφ. 4 κολοβ.
(1r-4v) Εισαγωγή εις τό θεωρητικόν κ(αί) πρακτικόν τής έκκϊηοιαοτικήςμονοικής. 
Τέ λ .  κολοβ.: κ(αί) αυτό τό άργόν  άλ[
β) 19. αι. χάρτ. 229 χ  155 φφ. 28
(1r-28r) Μουσικόν (νέας μεθόδου) [πολυέλαιοι]. — (14v καί 28v) κενά.
Α. Τά δύο σπαράγματα συνεσταχώθησαν· «νέα στάχωσις».
107 (212/910)
18. αι. χάρτ. 208 χ  147 φφ. 8 («φυλλάδα»)
(1r-8v) Εις τόν Τίμιον Πρόδρομον, οΐκοι κ δ ', ποίημα τοϋ Ταματά.
Α. «Νέα στάχωσις».
108 (213/911)
17. αι. χάρτ. 215 χ  150 φφ. 20 κολοβ.
Μ αξίμου τοϋ Πελοποννησίου 1(1r-4v) Τοΐς άπανταχοϋ ευριοκομένοις χρηοτωνύ- 
μοις  (!) λαοΐς  κτλ. — 2(5r-7v) < Έ τέρ α  ομ ιλία  τή Κ υριακή πρό  τής Χ ριστοϋ 
Γεννήσεως> ’Α ρ χ .  άκέφ.: τό άγέννητον καί ή άγεννηοία εις τόν Πατέρα θεω- 
ρεΐται κτλ. — 3(8r-20v). Κυριακή μετά τήν Χ ριοτοϋ  Γέννηοιν. Τ έ λ . κολοβ.: έβα- 
οτάχθη υπό τοϋ δικαίονΣνμεών, δ — (Χάσμα 14 φύλλων μεταξύ των φφ. 4-5).
Α. Γ ρ α φ ή  τύπου «μονής Ξηροποτάμου» άνειμένη· άρίθμησις φύλλων διά χ 1 καί
έλληνικων χαρακτήρων. — Κ α τ ά σ τ α σ ι ς :  "Ιχνη υγρασίας- σητόβρωτον κατά 
τάς ωας. — «Νέα στάχωσις».
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109 (214/912)
α) 18. αϊ. χάρτ. 213 x 154 φφ. 6 σπάραγμα
1 (1r-4v) ’Επιστολή πρός τούς επισκόπους Κομπανίας Θεόφιλον καί Πλαταμωνος 
Διονύσιον. ’Α ρ χ .  άκέφ.: καίτοι άνάξιος όπως διά των άκοιμήτων πρεσβειών 
κτλ. (βλ. π ίν  9).
2 (5r-6v) ’Επιστολή πρός τόν βασιλέα τής Ίβηρίας Σολομωντα. ’Α ρ χ .  Eύοεβέοτατε,
γαληνότατε καί κραταιότατεβαοιλεϋ τής Α ν ω  ’Ίβηρίας κ(ύρι)ε κ(ύρι)ε κ(ύρι)ε (!) 
Σολομών ... καταοπαζόμεθα. Τοϋ παναγάθου Θεοϋ δρόμενοι (!) εκτενώς όπως διά 
τών ... πρεσβειώ ν... τής Θ(εοτόκ)ου... τής ... Π ορταΐτίοοης περιφρουρή καί περι- 
οκέπη κτλ. Τ έ λ .  κολοβ.: εξόχως δέ ήμείς οί ευτελείς δοϋλοι οον
β) 18. αϊ. χάρτ. 220 x 160 φφ. 8 σπάραγμα
(1r-8v) Θεωρία ρητορικής (εϊς κεφάλαια). ’Α ρ χ .  άκεφ.: θάλλουοι Τά δένδρα 
άνθοϋοι κτλ. Τ έ λ .  κολοβ.: οί όντως ανφρω πΟ ι μόνον δέ
γ) 18. αϊ. χάρτ. 214 x 153 φφ. 6 σπάραγμα
(1r-6v) ’Απόσπασμα θεολογικού κειμένου. ’Α ρ χ .  άκέφ.: φέρει μήτε ό ανφρω πΟ ς  
εκείνος όπου ριθμίζει (!), εξομοιάζει κλπ. Τέ λ .  κολοβ.: νά μήν φροντίζη αν
Α. Νύν σννεσταχώθησαν «νέα στάχωοις».
110 (215/913)
18. αϊ. χάρτ. 236 x 175 φφ. 6
(1r-4v) Κεφάλαια Γραμματικής. — (5r-6v) κενά.
Α. «Νέα στάχωσις».
111 (216/914)
18. αϊ. χάρτ. 215 x 154 φφ. I, 7 (φνλλάδιον)
(1r-6r) Ίσ ο ν  τής διατάξεως τοϋ άγίου Σάββα πρός τό εν το ίς Κ άραις  (!) τυπικα- 
ρίον. Περί τών εν αυτά  εύριοκομένων πατέρων όπως διάγειν, μεταγλωττιοθέν εκ 
τής οερβικής διαλέκτου, παρά τινος μοναχοϋ Κυπριανοϋ. ’Αρχ . :  ’Αρχή σοφίας 
φόβος ήν. Σύνεοις δέ άγαθή παοι κτλ. Τ έ λ .: διά τοϋτο έγραψα καί ύπέγραψα τό 
ϊδιόχειρόν μου. ’Ε ν έτει 6707 [= 1199] πάντω ν ελάχιστος Σάββας άμαρτωλός. — 
(6v-7v) κενά.
Α. «Νέα στάχωσις».
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112 (217/915)
19. αι. χάρτ. 222 χ  162 φφ. 12 (εν φυλλάδιον καί δύο σπαράγματα) 
ΜΟΥΣΙΚΟΝ
α)(1Μ '') Τ ήυπερμάχω ... ’Εν τέλει: Δ οκίμιονΚ ώ νσταΠ έτρουΑημητρίου. 
, ) ( 1 r-4v) Διάφορα (άκέφ., άτελές). 
γ) (1r-4v) Διάφορα (άκέφ., κολοβ.).
Α. Νϋν συνεσταχώθησαν· «νέα στάχωσις».
113 (218/916)
19. αι. χάρτ. 215 χ  157 φφ. 6 (φυλλάδιον)
(1r-6r) Δ ιάταξις περί τής έορτής τοϋ άγίον Δημητρίον, έν άπάοαις ταΐς τοϋ Χρι- 
οτοϋ άγίαις έκκληοίαις των τοϋ  (!) τήν μνήμην έπιτελούντων. — (1v καί 6v) κενά.
Α. «Νέα στάχωσις».
114 (219/917)
18. αι. χάρτ. 215 χ  153 φφ. 28 σπάραγμα
α) (1r-25v) Μετάφρασις δύο θεολογικων λόγων κατά τό σύστημα τής ψυχαγωγικής 
ερμηνείας. — (26r-28v) κενά.
β) 18. αι. χάρτ. 220 χ  154 φφ. 8 σπάραγμα




20. αι. χάρτ. 235 χ  156 φφ. 5 (φυλλάδιον)
(2v-5r) Ό πταοία φανήοα (!) εις έν μικρόν άκακον παιδίον  (εις δημώδη). — (1r-v, 4v, 
5v) κενά.
Α. «Νέα στάχωσις».
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116 (221/919)
18. αϊ. χάρτ. 237 x 155 φφ. 7 (φνλλάδιον)
(1r-7r) Αθανασίου τοϋ Μ εγάλου, Λ όγος εϊς τήν Μ εγάλην Παρασκευήν (μετά δια- 
οτίχον ψυχαγωγικής έρμηνείας). — (7v) κενόν.
Α. «Νέα στάχωσις».
117 (222/920)
18. αϊ. χάρτ. 241 x 176 φφ. 52
ΣΧΟΛΙΚΟΝ ΜΕΤΑ ΔΙΑΣΤΙΧΟΥ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΡΜΗΝΕΙΑΣ
(1r-52r) Γρηγορίου τοϋ Θεολόγου, Λ όγος περί φιλοπτωχείας. — (52v) κενόν.
Α. Τ ε ύ χ η :  Μή άριθμούμενα έπτά (7). — Γ ρ α φ ή :  Πολύχρωμον πίμορφον επίτιτ-
λον καί άρχικόν (1r). — Κατάοταοις καλή. — "Ανεν οταχώοεως άρχήθεν νυν «νέο 
στάχωσις».
118 (223/921)
18. αϊ. καί έτ. 1781 χάρτ. 216 x 161 φφ. 115 
ΣΧΟΛΙΚΟΝ ΜΕΤΑ ΔΙΑΣΤΙΧΩΝ ΕΡΜΠΝΕΙΩΝ
1 (1r-14v) Λουκιανού Σαμοσατέως, Περί τοϋ ενυπνίου, ήτοι βίοι Λονκιανοϋ. — (15r- 
21v) κενά.
2 (22r-29v) Αθανασίου τοϋ Μ εγάλου, Λ όγος εϊς τό “Α γιο ν  Πάοχα.
3 Βασιλείου τοϋ Μ εγάλου  1(30r-66v) Π ρός τούς νέους, όπως αν κτλ. — (67r-v) κενόν. 
— 2(68r-81v) Εϊς τό Πρόσεχε οέ αυτά  (!) Τέ λ .  κολοβ.: τοϋ Κ υρίου τό μέν κάρφος 
τό εν τφ  όψθαλμφ τοϋ άδελ[
4 (82r-88v) Τ ά ν έπτά οοψάν κ(αί) τά ν  ούν αυτοίς καταριθμουμένων, ’Αποφθέγματα, 
ουμβουλαί καί ύποθήκαι Κλεοβάλου  (!) τοϋΕ ναγόρουΛ ηδ ίου (!). — (89r-v) κενόν. 
(βλ. Ε ).
5 (90r-97v) Π ιτακοϋ Ή ρραδίου Μ ιτυληναίου  (sic), ’Αποφθέγματα. — (98r-101r) 
’Επαναλαμβάνεται τό αυτό κείμενον. — (101v-102v) κενά.
6 (103r-115v) <Γρηγορίον τον Θεολόγον, Τετράστιχα>. ’Α ρ χ .  άκέφ.: ό νοϋςάείοο ι 
καμνέτω τυπούμενος κτλ.
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Α. Τ ε ύ χ η :  μή άριθμούμενα. — Γ ρ α φ ή :  ’Επίτιτλον μέλαν (1r)· άνευ έρυθρογρα­
φίας . — Κατάστασις καλή. — «Νέα στάχωσις».
Β. φ. 22r (άνωθεν τοϋ τίτλον) 1781 Α π ρ ιλλ ίο ν  12.
Ε. φ. 89v οκοντέλια. — (Κατωτέρω) θιμίαμα γρόοια 73 (;) καί οκάδες 3 (;). — (Κατωτέ­
ρω) ένθήμηοη πως έδωοα τοϋ Ίω(άννον) τοϋ μαραγκοϋ: Γηάνι (sic). (Κατωτέρω) 
Επαναλαμβάνεται. (Κατωτέρω) Τω πανωοιωτάτω έν 'Ιερωμονάχοις, κνρίω κνρίω 
Α ρ τεμήω έδώοαμεν εις οτά φασόλια κ(αί) εις τά κονκνά κ(αί) οτόν καπνόν: 15 (sic).
119 (224/922)
18. αι. χάρτ. 241 χ  171 φφ. 32 κολοβ.
ΣΧΟΛΙΚΟΝ ΜΕΤΑ ΔΙΑΣΤΙΧΩΝ ΕΡΜΗΝΕΙΩΝ
Γρηγορίου τον Θεολόγου 1(1r-11v) Τετράστιχα. — 2(12r) Περί ήονχίας. — (12v) κε­
νόν. — 3(13r-15r) Τετράστιχα (άνευ τίτλου). — (15v) κενόν. — 4(16r-19r) Εις τόν 
Μύγαν Βασίλειον  κτλ. — (19v-20v) κενά. — 5(21r-32v) Τοϋ αυτοϋ, Τετράστιχα. 
Τέ λ .  κολοβ.: ποδός πούς ένδεής
Α. Τ ε ύ χ η :  άριθμοϋνται 2 δωδεκάφνλλα. — Γ ρ α φ ή :  οφιοειδές άχρονν έπίτιτλον 
(φ. 1r) . — Κ α τ ά σ τ α σ ι ς :  "Ιχνη υγρασίας εις τά πλεΐστα των φύλλων. — «Νέα 
στάχωσις».
120 (225/923)
ΣΧΟΛΙΚΑ ΜΕΤΑ ΔΙΑΣΤΙΧΩΝ ΕΡΜΗΝΕΙΩΝ
I) 18. αι. χάρτ. 240 χ  175 φφ. 6 (φυλλάδιον) κολοβ.
Γρηγορίου τοϋ Θεολόγου 1(1r-5v) Π ρός τούς καλέοαντας έν τή άρχή καί μή άπα- 
ντήοαντας μετά τό γενέοθαι τόν πρεοβύτερον έν τω Πάοχα. — 2(6r-v) Εις τήν βρα­
δύτητα. Τ έ λ . κολοβ.: αΐματι έτειχίοθημεν· σήμερον
II) 18. αι. χάρτ. 243 χ  169 φφ. 10 (φυλλάδιον)
(1r-10r) Νικηφόρου τοϋ Βασιλάκη, Μϋθοι, διηγήματα καί ήθοποιΐα. — (10v) κενόν.
III) 18. αι. χάρτ. 240 x 171 φφ. 20 κολοβ.
(1r-20v) Ίσοκράτους, Π ρός Νικοκλέα περί βασιλείας- ό δεύτερος λόγος. Τέ λ .  κο­
λοβ.: εϋροι δ ’ άν τις αυτούς έν μέν τής πρός άλλήλονς οννονοίας
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IV) 18. αϊ. χάρτ. 238 x 172 φφ. 2 (δίφνλλον) κολοβ.
(1r-2v) Ίσοκράτους, Πρός Δημόνικον. Τέ λ .  κολοβ.: όπως αν δύναιο κ(αί) τούς
V) 18. αϊ. χάρτ. 240 x 174 φφ. 4
(1r-3r) Βασιλείου τοϋ Μ εγάλου, Π ρός τούς νέους όπως αν εξ έλληνικάν ώψελοίντο 
λόγων. Τέ λ . :  εκείνων εύρήοει παριοουμένην  (άτελές). (3v-4r) κενά. — (4v) Γνω- 
μικά διάφορα διαφόρων συγγραφέων.
Α. "Απαντα σννεσταχώθησαν· «νέα στάχωοις».
121 (226/924)
18. αϊ. χάρτ. ποικίλοι διαστάσεις φφ. 48 σπαράγματα 
ΣΧΟΛΙΚΟΝ ΜΕΤΑ ΔΙΑΣΤΙΧΟΥ ΕΡΜΠΝΕΙΑΣ
1 (1r-8v) ’Αταντίοτον ονγγραφέως. ’Α ρ χ .  άκέφ.: κλέουςόνειδιομόνκαί τάςάγοράς  
κτλ. — Τέ λ .  κολοβ.: τά μέοα τήςπόλεω ς κατά τόνΚ αλλι[
2 (9r-16v) ’Αταντίοτον ονγγραφέως. ’Α ρ χ .  άκέφ.: τάς άμοιβάς άποδούνα ιτά  οπέρ­
μα  (!) καταβαλόν(τες) οϋτω καί τά ν  ψ υχάν οί μέν αγονοι κτλ. — Τέ λ .  κολοβ.: καί 
αυτό ωοπερ ϋποπτόν τε καί π ίβ ο υλο ν
3 (17r-20v) <Μενάνδρου, Γνωμικά>. ’Α ρ χ .  άκέφ.: είς εοτι δούλος οϊκίας. Ο  δεοπό­
της λυπεί με. Δούλος δεοπότου μείζον ψρονάν  κτλ. — Τέλ. :  άφείς τά φανερά μή 
δίωκε τ ’ άφανή
4 (21r-28v) ’Αταντίοτον ονγγραφέως. ’Α ρ χ .  άκέφ.: άξίας λείπη, τό παν ελλίπης  (!) 
άλλά τό μέν εϊοένεγκε κτλ. — Τέ λ .  κολοβ.: πόλεμοι φόρων πατέρες, οί δέ τής κα- 
τακρίοεως τό βαρύτατον
5 (29r-32v) <Μενάνδρον, Γνωμικά>. ’Α ρ χ .  άκέφ.: γαμείν δέ μέλλων βλέψον εϊς τούς 
γείτοναςκλπ. Τέλ. :  δούλου δέ χείρον ουδέν ουδέ τού καλού.
6 (33r-48v) <Λουζιανοΰ, 'Αλιεύς>. ’Α ρ χ .  άκέφ.: τανθ’ α που  εν τά  προνάω τής πο- 
λιάδος δικάζω μενκτλ. — Τέ λ .  κολοβ.: εξέλωμεν τό δέλεαρ καί τί αγαν
Α. «Νέα στάχωσις».
122 (227/925)
18. αϊ. χάρτ. 231 x 172 φφ. 2 σπάραγμα
76 Ευθύμιος Κ. Λίτσας - Δημήτριος Θ. Κύρον
(1r-2v) Συμβουλαί κατ’ άλφάβητον μετά διαστίχου ερμηνείας. ’Α ρ χ . :  Ακροάσθη  
(!), t  τέκνον, τήν ονμβονλήν τήν έμήνκτλ.
Α. «Νέα στάχωσις».
123 (228/926)
20. αι. χάρτ. 221 χ  178 φφ. 26 (φυλλάδιον)
ΣΧΟΛΙΚΌΝ
1 (1r-2r) Γραμματική ’Α ρ χ . :  Κ λίο ις πρότη  (!). ’Α π ό  όλας τάς άρετάς πρωτεύουσα  
εΐναι ή ευσέβεια κτλ.
2 (2v-20v) Λ όγος περί προοενχής. (Τό κείμενον μετά παραλλήλου μεταφράσεως). 
’Α ρ χ . :  ’Αμφοτέρω ένεκα προοήκει τούς τοϋ Θεοϋ θεράποντας κτλ.
3 (21r-26r) Περί τοϋ κατά Θεόν πολιτεύεοθαι κ(αί) εις τό «Στενή ή πύλη» κτλ. κ(αί) 
ερμηνεία τής προοενχής τοϋ  «Πάτερ ήμων» ’Αρχ . :  Πάοης μέν θεοπνεύοτου 
Γραφής ή άνάγνωοιςκτλ. — φ. 26v κενόν.
Α. «Νέα στάχωσις».
124 (229/927)
18. αι. ποικίλαι διαστάσεις φφ. 40 (σπαράγματα j  τμήματα φυλλαδίων) 
ΣΧΟΛΙΚΌΝ ΜΕΤΑ ΔΙΑΣΤΙΧΟΥ ΕΡΜΗΝΕΙΑΣ
1 (1r-4v) ’Αταυτίστου συγγραφέως. ’Α ρ χ .  άκέφ.: τ ί  ουν καί έν αυτω ήδη τω πλον- 
τεΐνγενόμενοικτλ.— Τέ λ .  κολοβ.: άναγκαΐονκάμνοντι παρεΐχε καί τω νπολλω ν  
έκείνων
2 (5r-12v) ’Αταυτίστου συγγραφέως. ’Α ρ χ .  άκέφ.: j  πρός άλλο τι των παθων άγνως 
διακεΐοθαι κτλ. — ’Εν τέλει: Νοεμβρίου 6 [άνευ έτους].
3 (13r-23r) <Βασιλείον τον Μ εγάϊον, Περί φθόνου>. ’Α ρ χ .  άκέφ.: καί τοΐς άλλοις 
οικείοις καν τούτοις πάλιν  ήλικιώταις κτλ. — Τέ λ . :  άνθρώποις έγγίνεται, όταν 
μΐοος έν τω (άτελές). — 23v - 24v κενά.
4 (25r-28v) <Όμήρον, ’Ιλιάς>. ’Α ρ χ .  άκέφ.: ο υ γά ρ π ώ π ο τ’ήμάςβοϋςήλαοεν, ουδέ 
μ έν ϊπ π ο νςκτλ. — Τέ λ .  κολοβ.: δεϋρομαχηοόμενοςέπεί οϋ τιμ ο ι αίτιοι ειοίν
5 (29r-40v) ’Αταυτίστου συγγραφέως. ’Α ρ χ .  άκέφ.: ει θέλεις ναός εΐναι θεοϋ θνοίαν
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ενδελεχιομού κτλ. — Τέ λ . :  τό γάρ θέρος εγγύς καί τό πνρ  τόν γεωργόν τά ν  
άκανθάν εκδέχεται
Α. Τέσσαρα (4) φυλλάδια (ουχί πέντε) άρχήθεν αρραφα σννεσταχώθησαν· «νέα οτά- 
χωσις».
B. φ. 12r Νοεμβρίου  6.
125 (230/928)
18. αϊ. χάρτ. 245 x 175 φφ. 12 άκέφ. - κολοβ.
ΣΧΟΛΙΚΟΝ ΜΕΤΑ ΔΙΑΣΤΙΧΩΝ ΕΡΜΠΝΕΙΩΝ
(1r-12v) <Λονζιανοϋ, Τίμων j  μιοάνθρωπος> ’Α ρ χ .  άκέφ.: τέλος δέ αφνω κατα- 
λιπών, οϋτως άπ ΐοτω ςκα ίπροδοτικά ςκτλ.— Τέ λ .  κολοβ.: οΐδα εϊ γαμηοεί<εις> 
έτι, t  οντος, τηλικαύτηνπαρ’εμούπληγήνλαμβάνω ν. ΔΗ<ΜΕΑΣ> Οϊμον τι
Α. «Νέα στάχωσις».
126 (231/1042)
20. αϊ. χάρτ. 230 x 180 φφ. 7 (φνλλάδιον)
(1r-7v) Τροπάρια διάφορα (ανεν παραοημαντικής). — (3v) κενόν.
Α. «Νέα στάχωσις».
Ε. φ. 4r ελαβα απο τον Χ(ατζη)νηκόλτζου ρούχου πηχις 50 πρός αο(πρα) 7 έκαμεν
αο(πρα) 375: έχω να περνου απο τον Χ(ατζη)πετρου δηά άλάς όκ(άδες) 2000 το 
ηκατό πρός αο(πρα) 5  π(α)ρ(άδες) 35 εκαμεν αο(πρα) 70815 (sic). — φ. 7r δηά τής 
παρούσας μου ωμολογήας καί καθοληκίς αποδήξεος ομολογό εγω ο ηποκατοθεν 
γεγραμένος το πός μο έχριάοτηκαν μερηκά αοπρα δηα χρ ίαν μου και επαρακάλε- 
οα εγό ο Μ ανόλης οτον Κ ότζου παπαθεόδορον και μο εδανηοεν αο(πρα) 500 
ήγουν πεντακόοηα να τρέχουν δη με το τη δηάφορον- το χρόνο τα δέκα πρός ένδε­
κα καί μηοό δηα τουτο δηδο την παρούσαν μου τήν ομολογήαν να εχου να του το 
ευχαρηοτήοου πότη τα θέλη, νά έχου να του τα δήδου χορίς λόγον και τηνός προ- 
φάοεος (sic). — ’Επαναλαμβάνεται κατωτέρω.
127 (234/1043)
έτ. 1676 χάρτ. 250 x 150 φφ. 59
78 Ευθύμιος Κ. Λίτσας - Δημήτριος Θ. Κύρον
1 (1r-2v) κενόν. — (3r-23v) 'Η θεία Λειτουργία τοϋ Ίωάννου τον Χρυσοστόμου.
2 (24r-54r) 'H θεία Λειτουργία τοϋ Μ εγάλου Βασιλείου. —  ’Εν τέλει: Ευχαί: Των κο- 
λύβων, ’Επί οταφνλων ευλογήοεως, ’Επί ευλόγηοιν οίνον. — (54v) κενόν (βλ. Β.).
3 (55r-58r) Ευχή ονγχωρητική ... έπί τούςμέλ< λ>ονταςμεταλαβεΐν ... — (58v-59v) 
κενά (βλ. Ε.).
Α. Τ ε ύ χ η :  ’Αριθμοϋνται α' - ιδ' .  — Γ ρ α φ ή :  Συνήθης έρυθρογραφία· ταινιόσχημα 
έπίτιτλα έρυθρομέλανα. — Κ α τ ά σ τ α σ ι ς  σχεδόν καλή. — Σ τ ά χ ω σ ι ς  έκ δερ­
ματοκαλύπτων δεσμίδων χάρτου, έκ σλαβωνικοϋ λειτουργικοϋ χειρογράφου. 
(Ψαλμός τοϋ Δαβίδ κ. ά.).
Β. φ. 54v (έρνθρογράφως) ’Εν έτει ,αχος' [= 1676] έγράφη ή παροϋοα λειτουργία διά
χειρός Δανιήλ ίερομονάχον, διά οννδρομής καί έξοδον των όοιωτάτων άδελφων 
’Η οαΐον καί Μακαρίου, οί όποΐοι ευρίοκονται εις των °Α γιον ’Ιωάννην των θεο­
λόγων  (!) εις τήνΚεραοίαν.
Ββ. φ. 59r κυκλική σφραγίς πολλαπλως τυπωθεΐσα: Π ΑΠ Α Μ ΑΚΑΡΙΕ ΧΡΙΣΤΌ +
Ε. φ. 58v "Ετη ,αωοή  [= 1878] τής κε Φεβροναρίον τέλως. 'Η θεία λειτουργία τοϋ
Α γ ίο ν  ’Ιωάννον τοϋ Χρνοοοτόμω  καί τοϋ Α γ ίο ν  Βαοιλείον τοϋ Μ εγάλον. Ανα- 
γνώοτις γράψει καί τά λ ιπ ά  (sic).
128 (235/1044)
17. αι. χάρτ. 204 χ  151 φφ. 89
ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΚΑΙ ΒΙΌΣ ΤΌΥ ΑΠΟΣΤΌΛΟΥ ΘΩΜΑ
1 (1r-v) κενόν. — (2r-37r) ’Ακολουθία τοϋ άγίον άποστόλον Θωμά (Μικρός καί Μέ­
γας 'Εσπερινός, "Ορθρος, Λειτουργία). — (37v-38v) κενά.
2 (39r-61v) Βίος καί πολιτεία  τοϋ άγίον άποοτόλον Θωμα (εις δημώδη). ’Α ρ χ . :
Κ ατά τούς καιρούς έκείνονς, όπον ήοαν οί άπόοτολοι εις τά 'Ιεροσόλυμα, Σίμων 
κτλ.
3 (62r-76r) ’Εγκώμιον εις τόν πάνσοφον ουρανομύοτην, άκρον θεηγόρον καί φίλον
Χ(ριοτ)οϋ, Θωμαν τόν ένδοξον καί πανεύφημον άπόοτολον. ’Α ρ χ . :  Τήχάριτι έν 
τή θεώοει τοϋ καθ’ ήμάςβροτείον γένονς κτλ.
4 (76v -77r) Μ εγαλννάρια τοϋ άποοτόλον Θωμά. — (77v) κενόν.
5 (78r-83v) Τάξις γενομένη ειςχω ράφιον j  εις άμπελωνα j  είς κήπον ει ονμβεΐβλά-
πτεοθαι υπό έρπετων j  άλλων ειδων. — (84r-88v) κενά.
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6 (89r) Έγκώμιον εϊς τόν άπόοτολον Θωμαν (μόνον ή άρχή). — (89v) κενόν (βλ. Ββ.).
Α. Τ ε ύ χ η  άριθμοϋνται τά πράτα πέντε (α' -  ε' ,  φφ. 1-37). — Γ ρ α φ ή  τύπον «μονής
Ξηροποτάμον», λειτουργική διαφόρων χε ιρ ά ν  συνήθης ερνθρογραφία· ταινιό­
οχημα επίτιτλα (φ. 2r, 4r, 39v, 62r). — Κ α τ ά ο τ α ο ι ς  καλή· τό φ. 1 σχεδόν άπε- 
οπαομένον. — Σ τ ά χ ω ο ι ς  εκ δερματοκαλύπτων ξνλίνων πινακίδων μετ’ εντύ­
πων κοσμημάτων ή ράχις μετά «σηκωμάτων»· ύπολείμματα π ο ρ π ά ν  σελιδοδεί­
κτης.
Ββ. φ. 77r Νεόφυτος ίερομόναχος οκοπελίτης κοινοβιάρχης 1820. — (Κατωτέρω)
’Αφιερώθη τό παρόν εν τά  ναά τοϋ 'Αγίου ’Αποστόλου Θωμα, παρά τοϋ πανοσιω- 
τάτου άγίου προηγουμένου τής Ίερας Μ ονής Βατοπαιδίου, κυρίου Χ ρ ιο τοφ όρ ον  
ουνετέθη δέ παρά τοϋ οοφοτάτου (!) Κοομα. ’Εν έτει σ ^ τ η ^ ίω  1740, εν μηνί 
Μ αρτίω ς ' .
Ε . φ. 84r Νεοφύτω ίερομονάχου εκδημήοαντος εϊς Κύριον τή τρίτη (’Ανθίμου άγίου)
Σεπτεμβρίου 1845. ’Εν Α γίω  Ό ρει Αθω . ’Εν τά  Κελλίω τοϋ 'Αγίου ενδόξου καί 
πανοεπτίμου  (!) άποοτόλου Θωμα. — φ. 89v Νεόφυτος Χ ιλιανδαρίου 1827. — (κα­
τωτέρω) ’Ανετέθη εν τά  τοϋ άγίου άποοτόλου Θωμα περιφήμω ναά 1836 ’Απριλλί- 
ου ζ . — (κατωτέρω) 1846Μ αΐου 3 επωλήθη εϊς κελλείων (!) τοϋ άγίου ’Αποστόλου  
Θωμα παρά τοϋ παπά κ(ύρ) Ιωακείμ τά  Γέρω Παύλω καί ’Ανανία. — (’Οπίσθιον 
εξώφνλλον) Η λθον  εκ Θεσσαλονίκης εϊς άγιον Ό ρ ο ς 1836 Μ αρτίου 13.
129 (236/1045)
18. αϊ. χάρτ. 233 x 160 φφ. 14
1 (1r-8v) ’Ακολουθία τοϋ Μ ικρού 'Αγιαομοϋ.
2 (9r-14r) Ευχαί τοϋ Λνχνικοϋ καί τοϋ Ό ρθρον. ’Α ρ χ .  άκέφ.: καί τοϋ ελέους οου·
επίσκεψαι ήμας— (14v) κενόν.
Α. «Νέα στάχωσις».
130 (237/1046) 
έτ. 1875 χάρτ. 204 x 137 φφ. 58
(Τίτλος [φ. 1r] ώς εϊς τά έντυπα) Συνταγμάτιον εμπεριέχον ήμερολόγιον παντοτει- 
νόν, παοχάλιονδιηνεκέςκ(α ί)ευαγγελιοτάριονμέ3 5 κ α νόνια ... καί ήλιοδρόμιον 
μέ παντοτεινόν οεληνοδρόμιον... πρός τούτοις εοημειώθηοαν οί καθημερινοί με- 
ταβολαί τής άτμοοφαίρας. ’Εν άγίω Ό ρ ει Α θ ω  1875: Μηνή (!) Μαΐου.
80 Ευθύμιος Κ. Λίτσας - Δημήτριος Θ. Κύρον
Α. Τ ε ύ χ η  δέν άριθμοϋνται. — Γ ρ α φ ή :  πλονσία έρυθρογραφία. — Κ α τ ά σ τ α ­
σ ι ς  καλή. — "Ανευ σταχώσεως άρχήθεν· νϋν «νέα στάχωσις».
131 (238/1047)
18. αι. χάρτ. 207 χ  151 φφ. 10
(1r-10v) Περί τοϋάββάΣεραπίωνος θανμαοτήδιήγηοις. ’Α ρ χ . :  Διηγήοατο ήμΐν ό 
άββας Σεραπίων, ότι ευρίοκετο εις τήν ένδοτέραν έρημον κτλ.
Α. ’Αρχήθεν χαρτωα έξώφυλλα· νϋν «νέα στάχωσις».
Ββ. Σημειώματα πρό τής «νέας σταχώσεως»: εις τό οπίσθιον έξώφυλλον έξωτερικως
διά χ2 καί άνεστραμμένως: Δανήδ  (!) μοναχός.
Ε. Εις τό πρόσθιον έξώφυλλον έξωτερικως: Τά 2 τζουβάλια οντάρι π ο ν  εοτήλαμε
οτον μιλον το ένα ηνε 51 οκάδες κ(αί) τό άλλο + 55.
132 (239/1048)
19. αι. χάρτ. 210 χ  145 φφ. 6 άκέφ.
(1r-6v) Κανών εις τούς δώδεκα ’Αποστόλους. ’Α ρ χ .  άκέφ. (τελευταϊον τροπάριον 
τής α ' φδής): Α νθρακος θείον φλογοφόρον όχημα. Ώδή γ '  Ό  είρμός· Ουρανίας 
ά„ ίδο ς... ’Α ρ χ . :  Πτερνιοτής άνεδείχθεις, ού των παθων ένδοξε γόνε κτλ.
Α. «Νέα στάχωσις».
133 (240/1049)
19. αι. χάρτ. 205 χ  137 φφ. 49 
ΑΣΤΡΟΛΟΓΙΚΟΝ
(1r-43r) ’Αστρολογικόν (;). ’Α ρ χ . :  Μ ’ όλον ότι εις τόν άνθρωπον δένέδόθη νά 
άναπετάοει (!) τόν πέπλον τοϋ μέλλοντος  κτλ. (Περιγράφονται αί καιρικαί συν- 
θήκαι έκάστου μηνός. Τό κείμενον εΐναι διηρημένον εις 19 «κανόνια», έκαστον 
των οποίων άντιστοιχεΐ εις 3 έτη καί διαιρεΐται εις τούς 12 μήνας). φ. 1r ’Α ρ χ .  τοϋ 
α 'κανονίου: Αφροδίτημ(ε)τ(ά) τοϋΜ γόκερω ς(!) [1865 — 1893 — 1921. Ό  έξον- 
οιάζων τόν χρόνον εΐναι ό πλανήτης τής Α φροδίτης  κτλ. (βλ. πίν. 11). — (43v-49v) 
κενά.
Α. «Νέα στάχωσις».
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134 (241/1050)
17. αϊ. χάρτ. 220 x 165 φφ. 51 άκέφ. - κολοβ.
ΑΣΚΗΤΙΚΟΙ ΛΟΓΟΙ
(1r-51v) ’Ασκητικοί λόγοι. ’Α ρ χ .  άκέφ.: μονείνπερί τόν ευεργέτην■ επειδή έρχεται 
ή γνάοις ωοπερ ήλιος καί θέλων ό αφρων κτλ. φ. 3r (Τίτλος:) Περί τής τοϋ διαβό­
λου  πολυπλόκου μηχανής. ’Α ρ χ . :  ’Επειδή γάρ καί αυτός ό διάβολος τήν γνάοιν  
τοϋ Θεοϋ άπολέοας κτλ. φ. 4v (Τίτλος:) "Οτι καλόν ερωταν καί μετά διακρίοεως 
π ο ιε ίνπά ντα . Άρ χ . :  ’Ε πειδήπολλάκις εϊοί τινες, είτε άπό κράοεω ςείτε άπό ου- 
νηθείας τό καλόν έν τιοι πράγμαοι άγαπάντες  κτλ. — (51v) κενόν.
Α. ’Αποτελεί τό δεύτερον ήμιον ενός κώδικος· εοώζετο τό όπίσθιον εξώφυλλον νυν 
«νέα στάχωοις».
Λ Ε Ι Τ Ο Υ Ρ Γ Ι Κ Ά  Ε Ι Λ Π Τ Α Ρ Ι Α
135 (232/988)
12. αϊ. περγ. 5,500 x 0,237 άκέφ. - κολοβ.
ΕΙΛΠΤΑΡΙΟΝ
'Η λειτουργία τοϋ Μ. Βασιλείου. ’Α ρ χ .  άκέφ. καί εξίτηλος: μου τ[ήν ψυχήν καί 
τήν] καρδίαν [άπό ουvειδή]οεφς πονηρας κτλ. [= Ευχή ... τοϋ χερονβικοϋ άδομέ- 
νον]. Τέ λ .  κολοβ.: πλήρωμαΠ ν(εύματο)ςάγίου. Ο  διάκ(ονος)· ’Αμήν. [= πλήρω­
μα τοϋ άγίον Ποτηρίον].
Σ η μ .: ’Εκ του κειμένου, τό οποίον είναι ιερατικόν, παραλείπονται τά διακονικά, π.χ. «Πληρω- 
τικά - Αιτήσεις», τά οποία μεταγενεστέρα, μή έμπειρος χειρ, σννεπλήρωσεν κατά τάς άρχικάς 
μόνον λέξεις έκάοτης φράσεως εϊς τήν άριστεράν ωαν. Εϊς τά δ ίπτνχα τ ά ν  ζώντων δέν άναφέ- 
ρεται όνομα άρχιεπισκόπον ούτε όνόματα άρχόντων.
Α. Κ ο λ λ ή μ α τ α  νϋν ύπάρχοντα (βλ. Κ α τ ά ο τ α ο ι ς )  8· μήκη κολλημάτων: 1) 
0,596, 2) 0,600, 3) 0,800, 4) 0,642, 5) 0,673, 6) 0,738, 7) 0,694, 8) 0,800. — Γ ρ α φ ή  
όρθια, ευμεγέθης, λειτουργική (βλ. π ίν  4)· εκφωνήσεις καί όδηγίαι εύνθρόγραφοι' 
σννήθη άρχικά πεποικιλμένα διά κόμβων καί άπλάν φντικάν κοσμήσεων, πολύ­
χρωμα (κνανοϋν, ερυθρόν, πράσινον) περικλειόμενα εντός χρνοοϋ περιγράμμα­
τος· πλάτος κειμένου 0,110 περ. τοϋ μ. — Μ ε μ β ρ ά ν η  μαλλον καλής ποιότητος 
άρκούντως καθαρά. — Κ α τ ά ο τ α ο ι ς  καλή· εκ τοϋ πρώτον οωζομένον κολλή­
ματος λείπονν τεμάχια τής άριοτερας ωας ανεν άπωλείας κειμένου· τό πράτον
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σωζώμενον κόλλημα άκέραιον καθ’ όσον ή ακρα τον είναι όμαλή. 'Ο κ ο ν τ ό ς  (ο 
αρχικός) διατηρείται άκέραιος.
136 (233/989)
14. αϊ. περγ. 4,685 x 0,255 
ΕΙΛΠΤΑΡΙΟΝ
Η  θεία Λειτουργία ... Ίωάννου άρχιεπιοκόπου Κωνσταντινουπόλεως τοϋ Χ ρ υ ­
σοστόμου. Ευχή τής προθέοεως. ’Ακολούθως αρχεται ή θεία λειτουργία.
Σ η μ .: Εϊς τά δ ίπτνχα  τά ν  ζώντων δέν άναφέρεται όνομα άρχιεπισκόπον ούτε όνόματα άρχό- 
ντων.
Α. Κ ο λ λ ή μ α τ α  6· μήκη κολλημάτων: 1) 0,813, 2) 0,821, 3) 0,686, 4) 0,692, 5) 0,834,
6) 0,830. — Γ ρ α φ ή  όρθία, λίαν ευμεγέθης, λειτουργική (βλ. πίν. 5)· εκφωνήσεις 
έρνθρόγραφοι· άπλα, ανεν ποικιλμάτων, ερυθρά άρχικά· τό ερυθρόν, άπανταχοϋ 
τοϋ χειρογράφου, λίαν εξίτηλον πλάτος κειμένου: 0,140 περ. τοϋ μ. — Μ ε μ ­
β ρ ά ν η  μαλλον καλής ποιότητος άρκούντως καθαρά. — Κ α τ ά ο τ α ο ι ς  καλή· 
όπή εϊς τό μέσον περίπον καί πρός τά άριοτερά τοϋ β ' κολλήματος άτέχνως επι- 
διορθωθείοα· τό προσραφέν τεμάχιον εξέπεσεν δημιονργήοαν χάομα όλίγων λέξε­
ων. Ό  κ ο ν τ ό ς  (ό άρχικός;) διατηρείται άκέραιος.
Κ. ’Εν άρχή επίτιτλον ευμέγεθες, τετράγωνον (0,131 x 0,131) ερυθρόν (βλ. Γ ρ α φ ή )
πληρούμενον ύπό πλεγματοειδοϋς κοσμήματος. Τό πλέγμα εϊς τό κέντρον τής ανω 
πλενρας καί τά ν  δύο καθέτων, καθώς καί εϊς τάς τέοοαρας γωνίας τοϋ επιτίτλον 
άπολήγει εϊς άπλοϋν εοχηματοποιημένον κόσμημα.
ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΥ ΜΕΡΟΥΣ*
* Τό δεύτερο μέρος του καταλόγου (τά εύρετήρια) θά δημοσιενθεί στόν τόμο 8 τον «Τεκμηρίου».
Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α
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"Εκδοσις διπλωματική των έμμετρων κειμένων των άρχικων φύλλων 
τοϋ κώδ. 60 .
Πρόσθιον έξώφυλλον έως 1v:
Τώρα πλέον ή 'Ελάδα έδοξάοθη περιοός 
βλέπει τέτοιαν φοοτήρα ποϋ τής ήλθεν βοητός.
Κ απονδίοτριας ό μέγας καί ό πρωτος τόν Γρεκων, 
ποϋλθε νά κατατροπωοη καί τό γένος των Τονρκόν.
5 Ώ ς γινίως όποϋ εΐναι πνεϋμα φιλοσοφικων
έκατήντηοε νά γένη καί κωρώνα τών Γρεκων 
ώς άντίμαχο ποϋ  εΐναι εις τούς Ώθομανικούς 
παρακαινα τούς ευρωπαίονς νά βοηθίοονν τούς Γραικούς.
Τούς έβάζι καί υπογράφουν εις οεκρέτον τόν Γρεκών 
10 ν ’ άπολαύοονν τήν πατρίδα ά π ’ τά χέρια των Τονρκων.
Κ αί ό Σουλτάνος άν δέν οτέρξη ή 'Ελλάδα νά δοθή, 
εις βοήθειαν των 'Ελλήνον θέλονν έλθονν καί αυτοί.
Δ ίδονν ορδινίαν οτήν φλόταν όλοι νά έτιμαοθοϋν 
όταν τούς προοτάξι ό Κ όντης τής Τονρκιάς ν ’ άντιοτατούν.
15 Τούς έδώοαν κάρτα πιάγγκα, τής Τονρκιάς ν ’ άντιοτατοϋν
μά νά κάμη οτό Λαβάντι κλέπτης νά μήν ευρεθή.
Φούρκαν έοτηοαν παντόθεν καί φονρμίζει τούς καί αυτούς, 
γιά νά μήν έντροπιάοον τούς έπίλοιπονς Γρεκούς 
καί νά βάλη εις τήν τάξιν όλον τών έλληνιομόν,
20 ποϋ έλάβαοιν II άτάκτως τέτοιον άνιδιομόν  II.
Δ ι’ έτέρας Ισως χειρός αί διορθώσεις:
1 'Ελάδα: έλλάδα περιοός: περιοοός 2 τέτοιαν: τέτοιον ήλθεν: ήλθε 5 γ ι­
νίως: γενέος (sic) 7 άντίμαχο:άντίμαχος  9 έβάζι:έβάζει κ α ί:κ ’ οεκρέτον:
οεκρέτα 11 κ(αί): κι 12 βοήθειαν: βοήθειαν [συναίρεσις] έλλήνον: έλλήνων 
13 ορδινίαν: όρδινιάν  14 προοτάξι:προοτάξ’ άντιοτατούν:άντιοταθούν  15 
άντιοτατοϋν: άντιοταθοϋν  16 μά: καί λαβάντι: λεβάντι 
17 έοτηοαν: έοτηοε καί αυτούς: κακούς
φ. 2r:
Ά ν  ό κόομος όλος ήνε οκοτινός 
όταν εις τό μέοον, φός μον, ήνε χοριομός· 
όλα τά καλά τοϋ ήνε άηδή, 
τήν λαμπράν μορφήν οον όταν μ ’ άφερή- 
5 μήτε κάν τά θέλο, μήτε τά ποθό,
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τά λαμπρά οου κάλη όταν οτερηθό· 
οτέρηοις κ(αι) έρρως κ(αι) δηνόν πληθής 
πόνον εξβαοάνον ηλθον παρεφθής· 
τό αθληον μου στήθος κατατηρανονν 
10 ρήπτονβέλη πλήθως, αχ δέν μέ χτυπούν.
φ. 2v:
Δ έν είναι τρόπος νά γένη αλη 
τόοον όραίανμέ τόοα κάλη. 
καί όοι θαρούοηνπός είναι (ίλη, 
καί άνεοθηοία έχον μεγάλη.
5 ’Α ρχή καί τέλος καί εΐοε, φός μου,
τής όραιότης όλο τού κόσμου.
Νά ήοτορίοω καί νά οέ οτολήοω  
τέτια ναία νά ζογραφίοω.
Μ αύρο τό φρήδι, τά αοπρω τά οτήθη,
10 ζαχαρομένο κόκηνο τά χίλη.
Μ ηκρόν τό οτόμα, γλυκόν τό νεύμα 
μέτρια όλα κατά τό οώμα1.
φ. 3r:
Τή μεγάλη διοτηχία, 
δέν είναι ελπίς καμία- 
ηλθε πλέον τόρο 
ή φρηκτή ή όρο 
5 ν ’ άποχορηοτούμεν
καί νά μακρηνθονμεν.
Ξέψυχά, θεά μου, ξέψηχά.
Η λθε ό όρο γιά νά φήγω, 
δέν π ο ρ ά  νά άποφύγω,
10 μακριά άπό οένα,




15 Τό καράβη άραγμένω,
1. Πρβλ.: Γ. Π. Σαββίδης, Στοιχειώδης πίνακες γιά τ< μελέτη Φαναριωτάν ποιητάν καί στι- 
χονργάν, Μολοβδο-κοντνλο-πελεκητής 3 (1991) 31-53.
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έμπροοτάν μον φορτομένω  
άλο δέν προζμένη, 
άφτό νά πηγένη 
φέβγη άπό τόν λημιόνα  
20 παραπονημένα.
Ξέψνχω.
Παληκάρια μή γκονήτε, 
τά κοπιά οας μή τραβήτε, 
νά γιρίοω πήοω,
25 νά τήν χερετήοω,
γιά την ποϋ φονάζη 
καί μέ βίαν κράζη.
Ξέψνχώ, Ζμηρνιά μον, ξέψνχω.
Τή έχης φός μον καί οτηνάζης 
30 καί μέ βία μέ φονάζης,
άφης νά μηοέποω  
καί νά ταξηδέβοω, 
μήπός θά ν ’ άργίοω  
πάλην τά γιρίοω.
35 Ξεψηχω, ’Ελένη.
Τόρα πλέον θά μηοέποις, 
καί θά πας νά ταξηδέβοις 
γιατή θά οέ χάοω  
καί θα να χθηκιάοω  
40 άλη μνιά θά οού μηλήοω
πρήν οτή βάρκα νά πατήοω.2
Κατωτέρω:
Τρία πολάκια κάθοννταν οένα ψηλω...
2. Πρβλ.: Γ. Π. Σαββίδης, Στοιχειώδης ό.π.
